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¡ I M P R E S I O N E S 
Estamos conformes, en muchos precede no nos sentimos legisla-
el artículo d e Ca- dores, sino periodistas, precisa-
la libertad de la mente. 
Al mentecato ignaro y audaz 










En Cuba hace 
lación en la 
lación estudiada y previsora, no 
una ley hecha como tantas, para 
salir del paso. 
Como recordábamos hace días, 
cl doctor Zayas al principio de 
ocupar el poder dirigió un mensa-
je al Congreso en ese sentido, y 
salvo el DIARIO y no sabemos si 
algún otro periódico, todos los 
restantes hicieron al Presidente 
blanco de sus ataques, tachándo-
le de retrógado y enemigo de la 
libertad del pensamiento. Conven-
gamos en que nuestrosT queridos 
colegas obraron entonces muy a 
la ligera. 
Lo que trataba entonces el doc-
tor Zayas era lo que vamos a tra-
tar nosotros ahora: esto es, fijar 
y trazar de una manera clara y 
definitiva los límites en que la 
prensa puede y debe moverse, y 
las sanciones penales para los ca-
sos en que se saliese de esos lími-
tes. 
En una palabra, colocar a los 
periódicos en las mismas condicio-
nes en que todo lo demás que bulle 
y late en la República, desde el 
último ciudadano hasta los mis 
mos poderes del Estado. Pero 
¡qué si quieres ! L a libertad de la 
Prensa la entendemos aquí como se, pero depurando la clase; de 
la facultad de mentarle a cualquie- modo que el último rufián recién 
ra la madre en un periódico y se- i salido de la cárcel no pueda ex-
guir mentándosela hasta que unos | tendernos la mano y, escupiendo 
billetes o unos tiros pongan fin a; por el colmillo, interrogarnos 
INFORME DE LA COMISION DE HIGIENE SOBR^ LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA DE 
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G L O S A S 
E n l a s e s i ó n ce lebrada e l d í a 16 
de a b r i l ú l t i m o , a p r o b ó l a Confe-
r enc i a e l s i g u i e n t e i n f o r m e : 
S e ñ o r P res iden te de la- V Confe-
que ostentan cargos públicos, ya a r e n c i a de las R e p ú b l i c a s A m e r i c a -
los particulares, les impondríamos | na^a Delegación de la 
de Cuba p r e s e n t ó a l a Mesa Di rec 
t i v a de l a Confe renc ia , e l 28 de 
u n a m o c i ó n sobre " m e d i -
"das t end i en t e s a e v i t a r l a p ropa-
" g a c l ó n o t r a n s m i s i ó n de en fe rme-
"dades y defectos que degeneran 
en esa ley penas severísimas 
La profesión del periodismo ne- i M a r z o , 
cesita ciertamente de que se la 
defienda contra la intromisión de 
elementos incultos y osados que, 
bajo la capa de la libertad de pen-
samiento, utilizan la pluma con la 
misma dignidad con que algunos 
rateros de ínfima categoría utili-
zan la ganzúa. 
Ley de garantías de los periódi-
cos contra los que mandan, y vice-
versa; de los que escriben contra i a m e d i c i n a p r e v e n t i v a , necesi-
los que leen, pero también de los ¡ a c o n f o r m e f , 1 f P 1 - 0 ^ ^ 8 0 ^ ^ 
i t í f i c o s r ea l i zados en los ú l t i m o s 
v e i n t e a ñ o s , e l c o m p l e m e n t o de las 
med idas que l a Eugenes ia y l a H o -
m l c u l t u r a aconsejan, s in que la Sa-
n i d a d , l a H o m i c u l t u r a y l a Euge -
nesia, a pesar de p ropende r a u n 
m i s m o f i n , deban c o n f u n d i r s e en 
u n g r u p o c o m ú n de atenciones, to -
da vez que l a P o l i c í a de l a H e r e n -
c ia y de l d e s a r r o l l o i n d i v i d u a l r e -
presenta , apa r t e de l a P o l i c í a Sa-
n i t a r i a , u n a v i g o r o s a y e f ic ien te ac-
t i v i d a d en benef ic io de l a sa lud y 
l a f o r t a l e z a de l a raza y de los pue-
blos. 
" l a especie h u m a n a ( E u g e n e s i a ) 
" a e v i t a r las enfermedades , los de-
f e c t o s y las i n tox i cac iones ( m o r -
" f l u t s m o , a l c o h o l i s m o , e tc . ) que 
" P e r t u r b a n ' e l d e s a r r o l l o i n d i v i d u a l 
j " d e l h o m b r e ( H o m i c u l t u r a ) " . E l 
! H o n o r a b l e s e ñ o r Secre ta r io Genera l 
d i ó cuen t a de este asun to en l a ter -
j cera s e s i ó n p l e n a r i a , ce lebrada en 
I a q u e l l a fecha, y l a Confe renc ia 
a c o r d ó c o n f i a r l o a l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de H i g i e n e . f 
L a P o 7 c I a S a n i t a r i a como pa r t e 
N o puede d i s cu t i r s e l a e f ic ien te 
y poderosa p a r t e que los t r aba jos 
s a n i t a r i o s t o m a n en e l progreso 
de los pueblos en genera l , y me-
nos, a ú n , en A m é r i c a , t e a t r o de la 
¡ m á s cons tan te , e n é r g i c a y ú t i l de 
R e p ú b l i c a | sus v i c t o r i o s a s ap l icac iones . L a 
c r e a c i ó n p a n a m e r i c a n a de las Con-
ferencias S a n i t a r i a ^ In t e rnac iona l e s , ¡ des 
y de l a O f i c i n a pe rmanen te en 
W a s h i n g t o n , e l esfuerzo de esas 
conferenc ias , y de l a O f i c i n a , y l a 
a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l , en cada uno 
y i de nues t ros p a í s e s , que de' ese es-
fue rzo se ha d e r i v a d o , ponen de 
r e l i e v e l a m a n e r a c ó m o los Gobier-
nos y los pueb los de A m é r i c a co-
l a b o r a n , en f o r m a co l ec t i va o par-
t i c u l a r , a l e x t r a o r d i n a r i o desenvol-
v i m i e n t o de l a San idad en e l Nue -
«ro M u n d o ; y , a t r a v é s do e l lo , se 
t r a n s p a r e n t a e l a d e l a n t o u n i v e r s a l 
de estas h u m a n i t a r i a s tareas que 
t i e n e n po r o b j e t i v o i m p e d i r enfer-
medades y , sobre t o d o , en fe rmeda 
p roduc idas p o r agentes infec-
ciones, « i n o t a m b i é n c ó m o v i v e ca-
da u n o de c i m i e n t o a l e d i f i c i o de 
l a San idad m o d e r n a , rea l izados des-
de los comienzos d e l ú l t i m o c u a r t o 
d e l s i g lo X I X , nos p e r m i t e n saber 
no s ó l o que e l o r g a n i s m o h u m a n o 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
l a Explosión del Maine y la Guerra 
de los Estados Unidos con Espala 
que le«n contra los que escriben. 
¿La impunidad de hoy? Todo 
menos eso. 
Nadie gana con ella. El Gobier-
no recurre a la violencia; el pe-
riódico a las diatribas más grose 
ras pervirtiendo el buen gusto del 
público; la canalla a^los periódi-
cos para vomitar en ellos toda su 
barbarie y perversión, y las gen-
tes decentes a la canalla para que 
diga por ellas lo que no se atreven 
a decir. 
Elevemos el nivel de los diarios, 
bien bajo hoy por cierto. 
Sintamos la solidaridad de cía-
S A L P I C O N 
( P o r E V A C A N E L ) 
D E PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
•EN 
la letanía de insulto: 
Nosotros a ser legisladores, nos 
mostraríamos implacables contra 
el periodista venal. Al decir lo que 
Un d i scurso del Vizconde de 
¿Cómo va eso, compa? Y a i j J ^ ^ gj AtCDCO de Madrid 
el d í a 11 de Abri l 
sabes; aquí me tienes a tus órde-
nes lo mismo para un fondo que 
para un tiro. 
Cayó al Rhin un tren operado por los 
franceses causando muchas victimas 
A s o c i a c i ó n Nacional de Indus-
triales de Cuba 
E n la t a r d e de ayer , en su d o m i c i -
lio soc ia l . M a n z a n a de G ó m e z , De-
pa r t amen to 342 , c e l e b r ó s e s i ó n or -
d i n a r i a l a J u n t a D i r e c t i v a de la Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s de 
Cuba, con l a casi t o t a l i d a d de loa 
m i e m b r o s de l a m i s m a . 
P r e s i d i ó e l e e ñ o r J o s é P r i m e l l e s , 
y a c t u ó de Secre ta r io el e e ñ o r A l f r e -
do O. Ceber io , y se t o m a r o n los s i -
guientes acuerdos : 
P r i m e r o : A p e t i c i ó n de l s e ñ e * Ju -
•iio B lanco H e r r e r a , se a c o r d ó fe-
l i c i t a r a l s e ñ o r C lemente / V á z q u e z 
Be l lo po r su e l e c c i ó n para l a P res i -
dencia de l a C á m a r a de Representan-
tes, y las fundadas razones que a b r i -
ga esta A s o c i a c i ó n pa ra esperar de 
su a c t u a c i ó n a l f r e n t e de d i cho o r -
gan ismo, t oda su va l iosa c o o p e r a c i ó n 
para el m e j o r a m i e n t o de las i n d u s -
t r i a s cubanas, e m p e ñ o por e l cua l do 
an t emano lo f e l i c i t a m o s y agradece-
mos. 
Segundo: A propues ta de l s e ñ o r 
Ceber io , se acuerda r ecomendar a 
i SERVICIO RAHIOTELiKGHAFICO 
Í ) E L DIARIO DE LA MARINA 
B A R C O DE CU ERRA I X i G L E S A 
l . A ( OSTA DIO MOURNIK PARA IM-
P E D I R QUE S I G A E L S O V I E T IN-
T E R V I N I E N D O CON I N G L A T E R R A 
L O ¥ D R E > S , 10 
•El barco de g u e r r a i n g l é s " H a r e -
b e l l " ha r e c i b i d o ó r d e n e s de d i r l g i r -
Sf a l a costa de M o u r n i s k para i m p e -
d i r que sig^. i n t e r v i n i e n d o e l Sovie t 
í>n los asnntoi? ingleses fue ra de l l í -
m i t e de las t res m i l l a s , con i n s t r u c -
ciones de r e c u r r i r a l a fuerM., e n ca-
so de necesidad, pa ra el deb ido c u m -
p l i m i e n t o de esa m i s i ó n . 
A s í lo c o m u n i c ó hoy a la C á m a r a 
de los Comunes e l Subsecre tar io de 
Relaciones E x t e r i o r e s R. ipona ld 
M c N e i l l . 
L a flota inglesa a l gob ie rno so-
v i e t n o , se ha contes tado t o d a v í a . 
E l p e r i ó d i c o " I n v e s t í a " en un ed i -
t o r i a l en que h a b l a de las re lac iones ; p T e ^ 
con ' I n g l a t e r r a , dice que esta actúa-ifraGe 
H a b l e r é de v a r i a s cosas en vez de 
e x t e n d e r m e en una sola. E n t e n d a m o s 
esto de la e x t e n s i ó n como a m i j u i -
cio debe entenderse . 
Es m u y he rmoso condensar en cua-
t r o r eng lones u n ataque, da r cua-
t r o capotazos, como q u i e n dice, y 
r e m a t a r con u n a estocada a f o n d o 
de jando a l i n t e r f e c t o braceando y 
pa ta leando . 
M u c h o Tiempo ha s ido , este m i pe-
c u l i a r e s t i l o p e r i o d í s t i c o , y con é x i -
to l o he empleado , por c i e r t o : d í g a n -
lo mis l ec tores de entonces; los m u -
chos que v i v e n a Dios gracias , y to -
d a v í a me leen aunque a veces me 
desconozcan. A q u e l l o s "P i co t azos" 
que f i g u r a n en las colecciones de " L a 
C o t o r r a " y " E l C o m e r c i o " y s i r v i e r o n 
d e s p u é s de p a r t i d a b u a t i s m a l a o t ros 
e s t i l i s t a s , no me d e j a r á n m e n t i r , co-
mo t ampoco me h a r á n desfavor v e r í -
d ico los " r e c o r t e s " de " L a U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l " . E n Buenos A i r e s 
a c r e d i t é e l p r o p i o es t i lo con el t í t u -
lo de " I n y e c c i o n e s " en m i Rev i s t a 
K o s m o s y en " V i d a E s p a ñ o l a " lo 
c u a l p r u e b a que he sido a f i c ionada 
a l a c o n c i s i ó n ; a la co r t a y c e ñ i d a 
i n f o r m a c i ó n c r í t i c a , con p u n t i l l a z o 
D e s p u é s de habernos hecho cargo de f i n a l y r e sue l to . M á s cuando hay que 
la l a b o r d e l V izconde do Eza, Minie-1 h a b l a r s e r i amen te de l o que a t o -
t r o de l a G u e r r a , en e l M i n i s t e r i o d e l i das las i n t e l i genc i a s debe l l ega r , con-
i s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r . no h a b r í a m o s t ando c o n que el l ec to r de d i a r i a s 
f ü a d o la a t e n c i ó n en ese discurso que | pub l i cac iones , en su inmensa mayo-
p r o n u n c i ó en oi A t e n e o , a no ser p o r - i r í a , no es e l de gab ine te y b l b l i o t e -
que se contenta , a l parecer , documen- ca, entonces la c o n c i s i ó n acusa de-
í a l m e n t e . po r el o r a d o r a a lgunos i f ic ienclas que no conv ienen a l pe-
pun tos que h a n de jado en e l á n i m o r i o d i s t a n i a l escr i tor p ro fe s iona l , 
de los e s p a ñ o l e s a lguna d u d a respec-; L 0 qUe ^ o y he de t r a t a r no d a r l a 
to de .ia I n i c i a t i v a de l m o v i m i e n t o d e l m a t e r i a l c o m p l e t o pa ra u n a r t í c u l o 
Genera l F e r n á n d e z S i lves t re hacia j.en cada u n o ¿ e sns asuntos y por 
A l h u c e m a s . >. 
Dice e l V izconde de Eza que él es 
d f o r i g e n n a v a r r o , y como t a l , no se 
p l i ega a a d u l a r a l Rey n i a l pueb lo , 
y esto lo d ice a m a n e r a de i n t r o i t o 
j a r a rechazar l a a c u s a c i ó n d é que él 
*e m o v í a a i m p u l s o s de los deseos de l 
Rey.- cuando ce h a l l a b a en e l M i n i s -
t e r io de l a G u e r r a , en la^ cuest iones 
de M a r r u e c o s . 
A s e g u r a e l V izconde de Eza que el 
Hey D o n A l f o n s o j a m á s t r a t ó de in í -
p r n e r l e s u c r i t e r i o en los d iversos 
asuntos m i l i t a r e s de que »e t r a t ó . 
Rechaza e l supuesto de que el Rey 
s a b í a que e l Genenal S i lves t r e fuese 
a avanzar sobre A l h u c e m a s , y en ton -
ces a s e g u r ó , e n s e ñ a n d o una Carta del 
Genera l S i lves t r e , de fecl ia 29 de M a -
yo de 1 9 2 1 , que este Gene ra l d e c í a : 
" S i las k á - b i l a s no se m u e s t r a n p r o p i -
cias a l avance sobre A l h u c e m a s , ha-
b r á que pensar lo m u c h o " . E I n t e r -
el s e ñ o r Vizconde de Eza esa 
de l Genera l S i lves t re , d i c i endo 
i X X V I I 
E L T E X T O D E L A R E S O L U C I O N ' 
C O N J U N T A , Y C O M E N T A R I O S SO-
B R E E L L A 
L a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a ap robada 
por el Congreso, e l d í a 19 de a b r i l , 
y f i r m a d a po r e l P res iden te a l d í a 
s i gu i en t e , q u e d ó r edac t ada cpmo s i -
gue : \ ' 
P r i m e r o . — Q u e e l pueb lo de l a Is-
l a de Cuba, es, y p o r derecho debe 
ser, l i b r e e i ndepend i en t e . 
Seigundo.—Que es deber de los 
Es tados U n i d o s e l p e d i r , y por t a n t o , 
el Gob ie rno de los Es tados U n i d o s 
p ide , que e l G o b i e r n o de E s p a ñ a cese 
enseguida e n l a a u t o r i d a d y gob ie r -
no de l a Is la de Cuba , y r e t i r e sus 
fuerzas t e r r e s t r e s y m a r í t i m a s de 
Cuba y de sus aguas. 
T e r c e r o . — Q u e e l P re s iden t e de los 
Estados U n i d o s sea a u t o r i z a d o , y po r 
l a presente lo es, p a r a d i r i g i r y ha-
cer uso de todas las fuerzas da m a r 
y t i e r r a de los Es tados U n i d o s , y 
l l a m a r a l s e rv ic io ac t i vo de l a N a -
c i ó n , l a m i l i c i a de los diversos Es-
tados, has ta e l n ú m e r o que sea ne-
cesario pa ra c u m p l i r con esta reso-
l u c i ó n . 
C u a r t o . — Q u e los Es tados U n i d o s 
rechazan desde a h o r a ' t oda i n t e r v e n -
c i ó n o i n c l i n a c i ó n a e jercer sobera-
n í a , j u r i s d i c c i ó n o d i r e c c i ó n sobre 
la I s la de Cuba ,a no ser con e l p ro -
p ó s i t o de p a c i f i c a r l a , y dec la ran su 
v o l u n t a d de que cuando a s í suceda. 
ARGUDIN Y SU OBRA 
Nui 
I ' Bretaña—cl "Pastor de Avila", por 
nca, con motivo de una exposi- ejemplo y los motivos típicos de Con-
ción, pudo invocarse más pertinente-! carneau. 
mente la obra toda de un artista. Re-1 L a formación de un artista tiene 
cien venido de Europa, adonde fuera,! semejanzas con la génesis bíblica: del 
argonauta de tez quemada, en pro de I caos al barro humanizado. Del no ser, 
una Cólquide milagrosa de saber, de! a la figura. Sólo que, allí, en un prin-
luz y de color, Pastor Argudín y Pc-'cipio, fué la luz; y esto ya no es tan 
droso nos muestra, en un abigarrado verdad de los pintores, pese al hecho 
centenar de telas, la gama completa I manifiestó de que los más de ellos, en 
de su evolución artística. Es la his-
toria de una sensibilidad; es cl regis-
tro pormenorizado de un brioso que-
rer ser; es todo cl avance, irregular 
y tortuoso, pert> ascendente al fin 
de la fea ingenuidad a la bella mali-
cia, de la honradez inconsulta a la 
consulta honrada, del arrecife cristo-
balino al arrabal dfc Florencia y, cro-
máticamente, del betún bajísimo al 
alto sol. 
t a n t o hago con var ios u n S a l p i c ó n 
y mis lec tores c a m b i a r á n de p l a to . 
H e r e c i b i d o u n a ca r ta que f i r m a 
" l n C a t ó l i c o A . M . D . G.", perfec-
t a m e n t e r azonada y b ie n e s c r i t a : la 
r e c i b í d e s p u é s de p u b l i c a d a en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y me abs-
tengo de c o m e n t a r l a po rque el co-
m e n t o no puede ser o t r o que apro-
b a c i ó n c o m p l e t a . H a g o u n a salve-
d a d : m i c o m u n i c a n t e debe saber, sa-
be i n d u d a b l e m e n t e , que no se toca 
m ú s i c a n i n g u n a , n i r e l i g i o s a n i p ro -
fana cuando se A l z a en la Misa . A s í 
10 dispuso el Santo Padre P í o X cuan-
do t a m b i é n o r d e n ó que no se bajase 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
C H I R I G O T A S 
cion ing lesa se ha v e n i d o p repa rando qUe ,a v i s t a de e.se d o c u m e n t o puede 
desde hace t i e m p o y que I n g l a t e r r a ¿gcii-gg q l ie s i l v e s t r e no obraba a u - i 
cons idera que Rus ia ahora se encuen- t ( n ^ r n i c a m e n t e . m¿s_ é\ como M i - ' 
t r a m u y d é b i l po r l o cua l se aprove- : . j j ^ o ¿ e ] a Gue r r a , se e n c o n t r ó con ; 
cha de es ta o p o r t u n i d a d . sorpresa de l desastre en los p e r i ó -
d ico^, cosa que t a m b i é n le s u c e d i ó a 
los s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s , m i e m b r o s 1 T R E N O P E R A D O P O R F R A N C E S E S Su M a j e s t a d e l Rey, porque p i d i e r o n 
de esta A s o c i a c i ó n , el uso, en todos 
los documen tos of ic ia les , del s i g u i e n -
te m e m b r e t e : " M i e m b r o de la Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s " . 
T e r c e r o : F u e r o n aceptados como 
socios de l a A s o c i a c i ó n , los s igu ie i j t e s 
s e ñ o r e s : C o m p a ñ í a C u r t i d o r a Cuba-
ba , Manzana de G ó m e z 545, T e n e r í a ; 
J . Acevedo y Co., de Zan ja n ú m e r o 
128 . Envases de M a d e r a : I g n a c i o y 
C A E A L R H I N , no t i c i a s a l M i n i s t r o de j o r n a d a , a l 
B E R L I N , 10 ¡ l l e g a r r u m o r e s que t r a s m i t i ó l a p r en - ! 
U n t e l e g r a m a de Saint Goar. P r u - ! g a r^bnu e l deflastre de A n n u a l , y é l 
sia Renana , dice que u n t r e n o p e r a d o ^ o , . su p a r t e ( e l V izconde de E z a ) ; 
por los franceses c a y ó en e l R h l n , so e n c o n t r ó con la sorpresa d e l de-
y que se han e x t r a í d o y a ' 2 9 c a d á v e - ¿ ^ ^ e en ios p e r i ó d i c o s , y p i d i ó n o - i 
E s t a no t i c i a se basa en las decla-
raciones de los v i a j e ros que l l e g a n a 
Sa in t Goar . quienes ag regan que los 
C í a . , de A l e j a n d r o R a m í r e z n ú m e r o l franceses han co r t ado el acceso a l l u -
4, O r n a m e n t a c i ó n ; C o m p a ñ í a R o n ! g&j de l s in i e s t ro . 
fPasa a l a U L T I M A ) . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R E S I D E N T E D E J U N T A D E E D I -
C A G I O N P R O C E S A D O « 
P » r haberse negado a' c u m p l i r ó r -
denes r e i t e radas de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha s ido proce-
sado e l P res iden te de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de V í ü a l e s , « e ñ o r Diego 
G o n z á l e z . 
L a S e c r e t a r í a hubo de resolver 
favorablemenLe e l recurso de alzada 
presentado por el s e ñ o r Juan B . 
Gruz , Secre tar lo de d icha Corpora -
c i ó n , dec la rando cesante s in l a Ins-
t r u c c i ó n de l o p o r t u n o exped ien te , 
c o n t r a esa r e s o l u c i ó n y l a des ig i in -
c i ó n de o t r a persona para desempe-
ñ a r d icho ca rgo . 
E l P res idente de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de V i ñ a l e s . parece desconocer 
W a r c í c u l o 263 de l a L e y O r g á n i c a 
del Poder E j e c u t i v o que f a c u l t a al 
Secretar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa-
ra la i n t e r p r e t a c i ó n a u t o r i z a d ^ de 
Jas leyes de su D e p a r t a m e n t o , y que 
los recursos de a l t a d a que resuel -
ve causan estado según e l 262 del 
Propio lexVo l ega l . 
LOS C A U T I V O S D E L O S C H I N O S S E 
D I V I E R T E N . 
P F K I X . 10 
L o s cau t ivos de los bandidos ch inos 
han env iado u n mensaje anunc i ando 
que son bien t r a t ados y que se "es-
t á n d i v i r t i e n d o de lo l i n d o " . 
A M B E R E S C O M P L E T A M E N T E A I S -
L A D A P O R U N A H U E L G A D E 
E M P L E A D O S D E C O M U N I C A -
C I O N E S . 
A M B E R E S , 10. 
E s t a c i u d a d se h a l l a c o m p l e t a m e c 
te a i s l ada a consecuencia de la h u e l -
ga de f e r r o v i a r i o s y empleados de 
correos , t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s . 
t i c i aa a l Gene ra l S i lves t re porque é s t e ' 
p o d í a t r a s m i t í r s e l a s antes que el & e - | 
r .e ra l B e r e n g u e r . De modo que t a m - j 
pocp es c i e r t o que el Gob ie rno esta- | 
ba en e l secreto de que el Genera l 
S i lves t re iba a a tacar a A l h u c e m a s . ; 
E l M i n i s t e r i o de que f o r m a b a 
p a r t e c l V izconde de Eza, p r o c u r a b a 
quo se ev i tase toda conduc ta de fue r - | 
za. y eso consta , s e g ú n é l . en la no ta 
of ic iosa d e l Consejo de M i n i s t r o s , y 
en u n a M e m o r i a m a n u s c r i t a que en-! 
t r e g ó a sus c o m p a ñ e r o s de Gabine te 1 
a l r eg re sa r de su v i a j e a M e l i l l a . 
Pass a l a p á g , Q I I N T A 
Si donde las dan las t o m a n , 
donde las t o m a n las d a n ; 
pero a q u e l que d á p r i m e r o ^ 
dá dos veces. l a v e r d a l 
de este l ío es, que en t re t on tos 
anda e l j u e g o ; y que no hay 
un m a l que por b i en no ren^'a, 
s e g ú n a f i r m a el r e f r á n . 
De c u a l q u i e r modo, corremos 
n n a 'egre c a r n a v a l 
p o l í t i c o . T a l parece 
que e n t r e e l r e c i b i r y e l dar 
existe u n an tagon i smo 
e x t r a ñ o , r i v a l i d a d 
i n e x p l i c a b l e y absurda . 
¿ A c a s o c o n s i s t i r á 
en que en t re el t o m a y el daca 
no m e d i a e s t r i c t a equ idad? 
Todo puede ser. Deduzco, 
que si las fuerzas e s t á n 
en t e n s i ó n y d i sconformes , 
solo se puede l l egar 
a u n acorde p r o l o n g a d o 
y a r m ó n i c o . y a una paz 
d u r a d e r a y con fo r t ab l e , 
p e r m i t i e n d o a cada c u a l 
que v i v a , como v i v í a , 
del Tesoro . Nada m á « . 
H e r m o s a receta pa ra 
la do lenc ia n a c i o n a l . ' 
c. 
la sobria Castilla! No hubiéramos ha-
e n t r e g a r á n e l G o b i e r n o y la d i r e c c i ó n | blado d'el "negro de Argudín". ni na-
de l a i s la a l pueb lo cubano. / 
R e s a c a n en esa r e s o l u c i ó n , sobre 
todo , en las t r es p r i m e r a s c l á u s i f l a s 
que f u e r o n las que p r i m e r o se re-
dac t a ron , el p r o p ó s i t o b i en d e t e r m i -
nado de los Es t ados U n i d o s , de o b l i -
gar a E s p a ñ a a i r a la g u e r r a , por -
que de o t r a suer te , an te un pueblo 
cabal leroso cornos e l e s p a ñ o l , no h u -
No gusto de los equívoco». L a iro-
nía ha de ser manifiesta; si no, le fal-
ta en lealtad lo que pueda cobrar en 
éxito morboso. 
Cuando una no ha mucho, hablan-
do del Salón de 1923.' comenté acre-
mente el envío tan poco representati-
vo que Argudín hiciera al acervo ar-
tístico del año, creí merecer bien del 
artista y del público. Si no hubiese te-
nido honda fe en la aptitud del pintor 
a quien así tachaba, hubiera silen-
ciado su caso, como lo hice con» otros, 
irreparables y patéticos, que allí se 
dieron. Pero Argudín era Argudín, y 
todos sabíamos de la fundada prome-
sa que lo había llevado, en beca mu-
nicipal, a las tierras de realización. 
Y he aquí que Argudín vuelve y, re-
servándose sin duda para eSta otra 
ocasión del DIARIO D E L A MARI-
NA, envía a Prado 44 cosas informes, 
de su aprendizaje primerizo! Nos do-
limos entonces pensando que era un I esas dos aspiraciones: la 
malogro; hoy nos complacemos vien-'de la luz y de la línea, 
do que fué solo un error—un error 
de selección.. 
[Ah, si en vez de aquella encen-
dida vendedora urbana de chai rojo, 
si en vez de aquel melancólico pes-
cador bretón, nos hubiera mostrado el I más recientes, que son los de Italia, y 
artista alguna de estas notas rutilantes sobre todo los de Venecia y Florencia, 
de la líquida Venecia, de la Floren-i los cielos no convencen. Esa intensi-
cia ilustre, del pomposo Versalles, de dad mediterránea, de un cobalto espe-
nuestro trópico, son natural, espon-
tánea y eminentemente, luministas. 
Pero ver la luz y conseguir la luz 
son dos cosas muy distintas. Para la 
segunda, a más de la aptitud, se ha 
menester la ciencia—el arduo apren-
dizaje de la cremación exacta y pul-
cra, relacionada y consciente; el cui-
dado sabio del pigmento y "de sus 
aberraciones ópticas y químicas; el 
dominio de la pincelada suficiente y 
expresiva. Esto sólo se aprende en 
larga interrogación de la Naturaleza 
y del lienzo clásico, i n o es verdad, 
Domingo Ramos? ¿no es verdad. Ma-
nuel Vega y Argudín? 
Y'de la línea ¿no puede decirse lo 
mismo? Ese niño, que así decora los 
pupitres y desatiende la aritmética, sin 
duda tiene "mucha facilidad para e! 
dibujo", como dice su mamá. Mas 
para que sepa pintar bien una mano, 
de suerte que no sea guantelete férreo 
ni felina garra ni optimista eufemis-
mo. ¡Cuántos yesos, santo Dios, ha 
de copiar! ¡cuánto carboncillo tron-
chado, cuánta paciencia torturada, 
cuánta íntima modestia y qué no saber 
resignarse al "poco más o menos"! 
"El poco más o menos, decía Rosa-
les nunca ha hecho los grandes artis-
tas". Y los franceses complementan: 
le génie c'est une longue patience". 
Todo el aprendizaje hecho por Ar-
gudín en Europa se reduce, pues, a 
consecución 
 l    l  li . ¿Hasta qué 
punto puede decirse que Argudín ha 
triunfado? 
En cuanto a la luz, me parece que 
casi cabalmente. Y digo casi porque, 
a las veces, en sus cuadros mejores y 
die, tergiversando contexto y concepto, 




aquello es ya de 
en este oscurísimo 
historia, 
impropi-
so y bizarros©, se me antoja abusiva. 
Es más cierto aún de los cuadros de 
Grecia (véase el No. 93) y de alguno 
de Versalles (como el No. 40) . 
Pero, en general. Argudín ha abri-
llantado extraordinariamente su pale-
ta, y si es verdad que recurre con fre-
cuencia a ciertos malabarismos cromá-
cio salón del DIARIO, nos hallamos ticos de la actual boga parisina e ita-
biese podido escribirse la cláusula '< frente al Argudín del principio, el del | liana, que tuvo su lejano precursor en 
medio y el de—no hablemos aún de el inglés Turner. cierto es también que 
fin donde sobra juventud y anhelo 
L A D A L M A C I A T E R R E M O T O E \ 
R O M A , 1G. 
Sebentco, en l a D a l m a c l a , h a s i -
do s acud ida p o r u n a serie de v l o l e n -
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
L O S P R E S U P U E S T O S 
S e g ú n hemos o í d o deci r , ©1 p ro -
yecto de prosupuestos de l a n a t í l ó n , 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o f i sca l , ascende-
r á a p r o x i m a d a m e n t e a setenta m i -
l lones de pesos. 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
O T R O T R I U N F O D E 
L A M U J E R C U B A N A 
E l p r ó x i m o mar te s 16, a la 8 a. 
m . , d a r á n comienzo los e x á m e n e s de 
P s i c o l o g í a de los a lumnos de Ense-
ñ a n z a O f i c i a l . D e s p u é s c o n t i n u a r á n 
con loa de F i l o s o f í a M o r a l y , a su 
t e r m i n a c i ó n , con l q ] de 
E l t r i b u n a l que éa casi seguro ac-
t ú e en estos e je rc ic ios e s t a r á cora-
puesto po r los doctores Sergio Cue-
vas Z e q u e l r a ; Sa lvador Salazar y A 
M . E . de l a P u e n t e . 
G o b i e r n o M u n i c i p a l y De recho 
P o l í t i c o . 
L o s e x á m e n e s de Gob ie rno M u n i -
c i p a l e I n s t i t u c i o n e s Nacionales , da-
¡rán p r i n c i p i o e l lunes 2 1 , a las 8 
•a. m . , y los de Derecho P o l í t i c o l e r 
' cu r so e! 25 t a m b i é n , por la m a ñ a n a 
ambos, para a l u m n o s of iciales . 
Digamos, mejor, ante cl Argudín úl-
timo y actual. Lo qj^e éste es. en com-
paración con el de 1910, lo marca 
esfuerzos de aquella primera imperi-
cia local. Las etapas intermedias me 
parecen representadas por sus cuadros 
de figura y composición en Madrid y 
segunda en que se p ido a E s p a ñ a 
que abandone e l G o b i e r n o de l a i s la , 
y r e t i r e todas sus fuerzas de m a r y 
de t i e r r a , de Cuba s in esperar su 
n e g a t i v a y l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , 
como a s í s u c e d i ó . 
P o r eso s i n d u d a d i j o ert Sr. Ugar - CUaLjuiera de sus cuadros i ta l ianos, re 
te ( v é a s e " N e w Y o r k ^ e s B o o k ; l a t ivamente al . . j a r r ó n c n el Campo de 
a n d " M a g p z l n e " de A g o s t o de ¡ , „ . , r>i . . j . 
1 9 2 0 ) que l o s Es tados U n i d o s s e l l a r t e , a l P i l lo de P laya , y d e m á s 
c o n d u j e r o n c o n f e l o n í a , pa l ab ra que 
no v a c i l ó en e s t ampar ese p e r i ó d i c o 
n o r t e a m e r i c a n o , l o cua l ' qu ie re decir 
que e l p r o p ó s i t o p r i m o r d i a l de los 
Es tados U n i d o s , e ra l l ega r a l a gue-
r r a con E s p a ñ a , de s rpués que se h u -
b i e r o n convenc ido de que los buques 
e s p a ñ o l e s de F i l i p i n a s no a lcanzaban 
con sus c a ñ o n e s a l a m i s m a d i s t a n -
c ia que los n o r t e a m e r i c a n o s , y lue-
go que h u b i e r o n sabido que Espa-
ñ a n o t e n í a m á s fuerzas m a r í t i m a s 
d i spon ib les , que las que h a b í a n sa-
l i d o de Espafta p a r a Cuba a l m a n d o 
| de l A l m i r a n t e Cerve ra . 
De modo que y a antes de l a re-
, d a c c i ó n de esa r e s o l u c i ó n s a b í a n los 
' Estados U n i d o s y p o r eso Iban a t i r o 
; hecho a l a g u e r r a , que no era posible 
ique en las aguas de F i l i p i n a s , n i en 
I las de Cuba , los c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s 
; pudiesen n i s i q u i e r a l l ega r con u n a 
de sus balas a los buques amer ica -
nos. Y pa ra conc re t a r lo que se p ro -
p o n í a n , en u n a sola pa l ab ra , p u d i é -
j ^ m o s dec i r que I b a n a l a g u e r r a 
con E s p a ñ a , a m a n s a l v a ; a d e m á s no 
s a b í a n l ó s no r t eamer i canos que su 
E m b a j a d o r en M a d r i d Genera l W o o d -
f o r d h a b í a o f r ec ido a Me K l n l e y l a 
independenc ia de Cuba, po rque este 
Pres iden te o c u l t ó esa o fe r t a pa ra po-
der i r a l a g u e r r a con E s p a ñ a . 
E l Senador T e l l e r , de Co lo rado , 
r e d a c t ó e l p á r r a f o cua r to , que hemos 
copiado, de esa r e s o l u c i ó n , pa ra que 
logra maravillas de luminosidad hon-
rada en telas como esa de " E l Río 
Arno" (NOJ 58)—dorada sinfonía—, 
del "Fiessole" al sol 'poniente de la 
"Plaza de San Pedro" en Roma, bajo 
su ciclo opalino, y de la bellísima 
"Plaza de España", que es un prodi-
gioso crescendo en violeta y oro. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Jorge MAÑACH. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
( P o r T A N C R B D O P I N O C H E T ) 
E L T E S T A M E N T O D E H E N R Y F O R D 
D a r los de ta l les de l t e s t amento 
de l m u l t i m i l l o n a r i o F o r d cuando é s -
te haya m u e r t o , s e r í a u n a n o t i c i a 
a lgo r a n c l a pa ra és-ios per iod is tas 
no r t eamer i canos que gene ra lmen te 
Todo ob re ro de m i s f á b r i c a s , agre-
g ó F o r d , puede depos i t a r su d i n e r o 
en nuest ros bancos y gana r e l doce 
por c ien to de i n t e r é s , p r i v i l e g i o que 
s ó l o t i enen esos obreros . De esa 
t r a t a n do da r las no t i c i a s antes de i manera y de var ias o i r á s son accio 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O 
que o c u r r a n . De m a n e r a que a l pu -
b l icarse l a n o t i c i a de l t e s t amen to de 
F o r d , no debe I n f e r i r s e que haya 
muer.to e l h o m b r e que le d i ó ruedas 
a l m u n d o , n i s i q u i e r a que e s t é en-
f e r m o . Se t r a t a , s impBemente , de 
que u n p e r i o d i s t a lo h a i d o a en t re -
v i s t a r acerca de s u t e s t amen to . 
F o r d no h a n f u n d a d o Univers idades 
n i p a t roc inado ig les ias n i i n s t i t u t o s 
c i e n t í f i c o s , como R o c k e f e l l e r , n i ha 
sembrado a l p a í s de' b lblotecas como 
Carnegle . Es c i e r t o que h izo l a fa-
mosa e x p e d i c i ó n de l a paz a E u r o p a , 
pero, en genera l , t odo su d ine ro lo 
h a I n v e r t i d o en sus p rop ios nego-
cios que crecen y crecen s in cesar, 
hasta el e x t r e m o de que, en genera l , 
se le cons idera hoy e l h o m b r e m á s 
r i co de l m u n d o . 
S i s t e m á t i c a m e n t e F o r d h a ' r e h u -
sado c o n t r i b u i r a l f o m e n t o de las 
empresas f i l a n t r ó p i c a s de l p a í s . ¿ V a 
a l l eva r su s is tema has ta la t u m b a ? 
¿ V a a r o m p e r e l precedente f i j a d o 
por casi todos los m i l l o n a r i o s nor -
teamer icanos que h a n dejado y de-
Jan buena pa r t e de su f o r t u n a para 
p r o p ó s i t o s f i l a n t r ó p i c o s ? 
F o r d , s e g ú n lo ha declarado por 
í ñ t e r m e d i o del p e r i o d i s t a que lo en-
S o c l o l o g í a . t r e v i s t ó , no va a d i s t r i b u i r sus m i -
l lones , n i pa r t e de e l los , en e m p r e -
sas da c a r i d a d , n i re l ig iosas , n i edu-
cat ivas , n i c i e n t í f i c a s , a l es t i lo or-
itodoxo. V a a hacer que BUS m i l l o -
nes s i gan t r a b a j a n d o d e s p u é s de su 
m u e r t e como h a n estado y e s t á n .tra-
bajando d u r a n t e au v i d a . 
Y o I n v i e r t o m i d i n e r o en los h o m -
brea, dice F o r d . E s t a es m i p r á c t i c a 
de l pasado y d e l presente y lo s e r á 
del f u t u r o . Yo no gasto en m í y en 
m i f a m i l i a s ino lo ind ispensable . To-
das m i s 
e l negocio . N o 
•lar cosas a la gente , s ino de hacer 
n í s t a s en las f á b r i c a s e n que t r a -
ba jan . 
F o r d paga a c ien to c i n c u e n t a m i l 
h o m b r e seis d ó l a r e s a l d í a . Cinco 
m i l de e l loñ l l e g a n todas las m a ñ a -
nas a su t r a b a j o en su p r o p i a au to -
m ó v i l y F o r d espera ve r e l d í a en 
que los c i en to c i n c u e n t a m i l posean 
a u t o m ó v i l e s y v i v a n u n a v i d a inde-
pendiente . 
F o r d cree que c u a n t o m á s crecen 
sus negoc ios—y aho ra t iene f e r r o -
ca r r i l e s y minas de c a r b ó n — a m á s 
hombres puede dar t r a b a j o bien re-
mune rado , a m á s h o m b r e s , a m á s 
f ami l i a s , puede hacer f e l i z . 
A s o c i a c i ó n de Car idad y Be-
f neficencia de P i n a r de! R b 
(Pasa a l a U L T I M A ) , 
L a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n que p re -
side el D r . M a n u e l L a n d a . s i e m p r e 
dispuesta a c o n t r i b u i r a t o d a ob ra 
a l t r u i s t a , ha s ido au to r i z ada como 
raben nuestroea lectores, para r i -
far , a benef ic io de los fondos eocia-
»fis, u n a u t o m ó v i l " P a c k a r Q " u n 
aderezo y u n p iano . D i c h a r i f a s» 
e f e c t u a r á el d í a 31 del a c tua l 
Dada l a l abo r r e a l m e n t e educacio-
n i s ta que rea l iza l a A s o c i a c i ó n de Ca-
r i d a d y Benef icenc ia de P i n a r de l R í o 
b en m e r e c i d a t i ene a q u e l l a a u t o r i -
z a c i ó n Baste saher quo man t i ene a 
46 s e ñ o r i t a s , de las cuales c u a t r o se 
rec iben de maesestras este a ñ o . nue-
vo e l p r ó x i m o , siete el o t r o y catorce 
f n 192(5. De dichas sofiorUas h a " 
tres que e s t u d i a n en l a U n i v p ^ M ^ 
u t i l i d a d e s se I n v i e r t e n en 7 las o t ra s en Ios conventos S 
' soy p a r t i d a r i o de I ne^ en l a U n i v e r s i d a d e I n g t U u t o 
Las papeletas va.l©n un peso y 
que la gente se las p rocure . U r d a r á n en agota ree 
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S E C C I O N M U S I C A L 
( P o r LFN'O E. COSQUILIÍUELA) 
JUAN MANEN Y LA ORQUESTA SINFONICA 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X X X M E l p r ó x i m o D o m i n g o t e n d r á efec-• que persevera ran en su noble empel lo 
to en e l T e a t r o N a c i o n a l u n conc ie r -1 de do t a r a la H a b a n a de una orques- i 
l l - O O i o e i n f ó n i c o que s e r á d i r i g i d o por e l t a s i n f ó n i c a . H e m o s sos tenido u n d í a y o t r o , 
v i o l i n i s t a y c o m p o s i t o r Juan M a n e n . | E n este a ñ o no ban v i s i t a d o a r t l s - la necesidad de crearnos u n o p t l -
E l p r o g r a m a combinado h a b r á de1 L n de g r a n r e n o m b r e : concer t i s tas de m i s m o c o m p l e t o en todos los mo-
D J i n Q Apartado 1010, l e l é f o n o i s 3R«a»cci6n!A-630i; Admlnlj- Habana ser del agrado de los amantes de la ! r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l , v a l p r o p i o men tos de n u e s t r a v i d a , — a u n q u e 
¿ r l v r ' L r . v o ' ^ ^ u f i i A £ ) T - ™ P A f ^ ! c t ¿ ^ P R E S S buena m ú s i c a , y su i n t e r p r e t a c i ó n , i t i e m p o l a Orques ta S i n f ó n i c a ha te- e l d o l o r nos haya t o r t u r a d o — : ya . 
M I E M B R O D E G A N O E N CUBA. D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ^ c u l d a d o P c o n que • n i d o dos Di rec to res de h o n o r : Pab lo que l a a p a r i c i ó n de toda desgracia . 
se ensaya, d e m o s t r a r á una vez m á s I C a s á i s y J u a n M a n e n . [ »*; l u c l i a d l a r l a de l v l v i r ' —63 
lo ser la l abor que rea l i za el g r u p o ! M a n e n como concer t i s t a nos de- . e j e m p l o , es e n s e ñ a n z a — que nos 
de profesores que. con Gonzalo R o i g ' m o s t r ó en e! N a c i o n a l de todo lo que Pone en c a m i n o seguro , de r e c t i f i -
. o m e n z a r o n t a n a r d u a t a rea el v e r a - ; es capaz de hacfer pn ese I n s t r u m e n - , c a a o n e ^ ^ J ^ t o ^ J ^ ^ U g -
no pasado. . , , , L ^ í S S L Í S Í ^ ^ ^ ^ ^ 
L a orques ta por concier tos ha £ f N . ^ . 1 * » P ^ J " de D . ̂ g ^ J J f J E n g e n e r a l , — y é s t o nos lo ha 
mos t r ado u n ade lan to g r a n d e ; C^s í i l s n á n d e z y Bordas , de la Real Acade I e n s e ñ a d 0 i a n r á c t i c a — no hav des 
nantes y pe roon^es ue l u c u m u h ^ » - | l a d i r i g i ó en el N a c i o n a l , t r a b a j ó con ! m i a de Bel las A r t e s de San F e r n á n - 1 en5enaao i a Pracuca - DO nay Qes 
B A T U R R I L L O 
P R O C U R A D R E L A C I O N E ^ 
Cuanta más gente conozcáis * 
jores serán vuestras probabiiS6, 
des de encontrar entre ellas r i 
cienes útiles. E l mismo —--• ^ 
o c u r r i d a L a espantosa c a t á s t r o f e 
-1 d o m i n g o ú l t i m o en l a e s t a c i ó n 
D M q u H e de l a Unea Her shey . con-
m o v i ó a toda l a sociedad 
N u n c a en nues t ro pais acae 
Numerosos m u e r t o s , des-




pa rec ida 
t rozados y 
g r a v í s i m o s , 
sa lvamento h e r ó i c o de a 'gunos v i a -
j e ros r o r esfoc.-rados c n m p a ñ e . o s d -
2 1 ? ! . sanCTe. d v . o i a c i ó n . gemidos . 
h o r r i b l e que puso 
d o l o r en ol a l -
v i a j e ; sangre 
i n c e n d i o : a lgo 
r.na no ta de I n t e u f O 
ra a n a f i o n a l . 
A h o r a , ante el Juzgado que escla-
rece el o r i g e n de los hechos se discu-
te acerca de q u i e n es e l c u l p a b a 
de l a heca tombe; ahora se a c u s a í , 
tefes de Estaciones y m o t o r i s t a s . 
Conductores y guarda-a lmacenes , es-
tos a legando que r e c o m e n d a i o n 
p r e c a u c i ó n a los conductores , nqne-
l l c s acusando a los o t ros de haber 
dado v í a l i b r e s i n tener l a segu-
r i d a d de que no v e n í a u n t r a n v í a en 
sent ido c o n t r a r i o por l a m i s m a l í -
nea. . . 
Sea de q u i e n sea l a cu lpa en este 
hecho concre to , ins i s to • en lo que 
he d icho mil i -has veces: l a respon-
dad con e l ca to l i c i smo . A u n en es- el los en ]o3 ensayos y les a l e D t ó pa ra : do . que d a r á u n a idea m á s comple t a ^[.t ' ' anp nogJ°riVPP pn S T S W ? 
tos actos solemnes de c a r á c t e r c í v i -
co suele rechazarse l a c o o p e r a c i ó n 
de los c a t ó l i c o s , en n o m b r e de la 
l i b e r t a d do c u l t o s y l a n e u t r a l i d a d 
de l Es tado . 
Luego en ceremonias c a t ó l i c a s , en 
actos de p ropaganda o de d e v o c i ó n 
de u n a Ig le s i a , l a m ú s i c a o f i c i a l de l 
Es tado no t i^ne nada q u é hacer. 
He a q u í l a c a r t a : 
de este a r t i s t a , en la a c t u a l i d a d 
nues t ro h u é s p e d . Dice a s í : 
que sea, que no de r ive en e l f u t n 
ro . u n benef ic io de a l e g r í a ; — d e 
esa a l e g r í a , sana y p l e t ó r i c a que 
m R E V E R E X C T A A. S. I>. M . 
Se ha establecido a q u í , l a cos-
t u m b r e de tocar el " H i m n o de B a -
y a m o " a l a e l e v a c i ó n de l a Sagrada 
H o s t i a y en procesiones E u c a r í s t i -
cas. 
S e r í a concebible que en ta les ac-
tos se tocase en F r a n c i a " L a M a r -
sel lesa" ; o en É s p a ñ a el " H i m n o 
de R i e g o " , a pesar de que am 
son respect ivos h i m n o s nac iona les 
'de esos p a í s e s ? C ie r t amen te que n o ; 
y so lamente l a idea de hace r lo se-
r í a considerada como u n a p r o f a n a -
c i ó n por los c a t ó l i c o s franceses o 
e s p a ñ o l e s , s in exc lu i r a los m á s 
s a b i l i d a d de estos choques da trenes j exal tados pa t r io t a s , 
cae sobre los gobie rnos . U n desea- p o r qUé. pues, en Cuba hacemos 
r r i l a m i e n t o . el í n d e n d i o de u n ca- i a nues t ras b a n d j s y orquestas tocar 
r r o , el d e r r u m b e de u n t e r r a p l é n , | u n h i m n o p ro fano y de g u e r r a a l 
cua lqu ie r accidente puede ser a t r i - dulce Cordero . Dios de paz y a m o r , 
b u i d o a descuido o a e g o í s m o de | c a n t á n d o l e : " a l combate co r r ed B a -
empresas y sus empleadas : los cho- yamese;!" etc.. en l u g a r del T a n t u m 
ques entre u n t r e n que va y uno | u o Sa lu ta r i s? 
M A R L A Ü Y P A T E N T E S Es te gen i a i e i i u s t r e a f t i ° t a ' f o se t 
. • •• * * | nocido y consagrado por todos los y que nos hace super io res en l a l u -
R I C A R D O M O R E p ú b l i c o s del m u n d o , ofrece una per- cha e n t a b l a d a con fuerzas con t r a -
( I n g e v i e r o I n d u s t r i a l ) , sona l idad m u y c o m p l e j a porque no j r í a s , que amenazan d e r r i b a r n o s co-
Ex-Jefe de los negociados de Marcas ! so'.o su pres t ig iosa f i g u r a se destaca m o m u ñ e c o s de fe r ias . 
y Pa tentes . i como una de las m á s grandes e n t r e I N o debemos que ja rnos n i g e m i r . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . los v i o l i n i s t a s de la é p o c a presente, — a n t e todas las advers idades y las 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 s ino que t a m b i é n , se le r e p u t a en to- b a s t a r d í a s h u m a n a s ; sonriamos 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 96. das par tes como maes t ro c o m p o s i t o r 
de e n o r m e t a l e n t o y a l tos vuelos , 
conocedor p r o f u n d o de las modernas 
t e o r í a s , escuelas y procedi imientos 
que le s i rven de n o r m a pa ra sus crea-
ciones mus ica l e s . 
t r aba jos , s in é x i t o a l g u n o . C o n t r a 
la i ne rc i a o f i c i a l y c o n t r a el t r e m e n -
do d e s v í o de nuest ros Congresos he 
c lamado en vano m i l veces. Y ot ras 
t an ta s he d icho que n i esto que l l a -
m a m o s U i c u e l a C o r r c c j i o n a l para 
varones es capaz de r e f o r m a r a u n 
n i ñ o a cada a ñ o . n i basta la leg i s la -
c i ó n ac tua l i m p e d i r que los m i s m o s 
I padres y madres , c r i m í n a l e s , y los 
mismos jueces, descuidados y duros 
de a l m a , fomen ten m á s el desquic ia-
m i e n t o m o r a l y acrecienten el n ú -
m e r o do I n m o r a l e s y perd idos , l a n -
zando d i a r i a m e n t e en los barracones 
de esa Escuela p e q u e ñ o s d e s e q u i l i -
brados y s i m p l e m e n t e t raviesas c r i a -
t u r a s . 
Me envanezco de haber í n ^ p e d i d o 
s i e m p r e — , esperemos s i empre , — q u e 
en d e f i n i t i v a — s i sabemos esperar 
y ser buenos, — y d i g n i f i c a r n o s en 
el h o n o r y l a honradez , de nues t r a 
e s t i m a c i ó n — , t r i u n f a r e m o s d e l m a l 
que nos hacen, de l " r e n d i m i e n t o " 
que viene son de cargo de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
¿ M o t i v o ? P e r m i t i r u n a sola l í n e a 
para subida y ba jada ; no o b l i g a r a 
las empresas a c o n s t r u i r dobles l í -
neas; favorecer las ev i t ando el gas-
to de unos mi le s de duros que cos-
t a r í a n pol ines m á s l a rgos y doble ca-
r r i l e r a . 
Las v ida s de los c iudadanos de-
ben ser garan t izadas en cuan to sea 
posible por quienes de l a p r o t e c c i ó n 
de los v i a j e ros v i v e n : esas v idas de-
ben c o n s t i t u i r el p r i n c i p a l cu idado 
de los» gob ie rnos . Y a s í como en las 
calles de l a c i u d a d coches y a u t o -
m ó v i l e s t i e n e n s e ñ a l a d a l a v i a de 
sub ida y de ba lada , y los t r a n v í a s 
u rbanos lo m i s m o , a s í en estas l í -
neas f é r r e a s , en estas de t r a n v í a s 
ex t ra -urbanos , los gob ie rnos h a n 
debido i m p e d i r el t r á f i c o Í n t e r i n 
no es tab lec ieran dobles c a r r i l e r a s 
las empresas. 
A q u í m i s m o , de l a H a b a n a a 
G u a n a j a y y a G ü i n e s , o c u r r e n cho-
ques, t r op i ezan los car ros de pasaje-
ro s con los ú l t i m o s de u n t r e n de 
c a ñ a , y f recuen temente se pa ra l i z a 
e l paso de u n t r a n v í a p o r q u e ha 
desca r r i l ado o t r o en el c a m i n o o se 
h a r e t a r d a d o por c u a l q u i e r m o t i v o . 
Dos veces y a — u n a de e l las m u y 
reciente , cuando l a e x c u r s i ó n ma -
s ó n i c a - — e l e x t r a o r d i n a r i o h a l lega-
E l f o v iene de que en t l e m n o de 
Cuba E s r . ü ñ o l a se tocaba a l S a n t í -
s i m o - l a " M a r c h a P e a l " E s p a ñ o l a , 
con la cual en esa M o n a r q u í a se h o n -
ra y saluda al Rey. pues, como lo 
i n d ' c a su n o m b r e de Real , es u n a 
M a n e n es t a m b i é n u n esc r i to r c u l - fe f u f s t r a s fa t igas y de n u e s t r a yo-
ü s i m o y b r i l an te que nos ha dado i iun^a^r°ta' — ^ la v i d a , s o n r e i r á 
prueba en muchas ocasiones de su i a n t e p o t r o s - , con los mismos es 
Cree que e s t á m u y en fe rma , y se 
somete a d i s t i n t o s t r a t a m i e n t o s , s in 
n i n g ú n r e su l t ado , todos los m ó d l c o ó 
que l a h a n v i s t o , " n o c o m p r e n d e n 
su e n f e r m e d a d " , son " m u y b r u t o s " . I 
Desde u n c i c l ó n que d e v a s t ó su ca-
sa en las A n t i l l a s , e l l a se siente m u y 
fa t i gada . E n casa de su c u ñ a d a , ha 
s u s t r a í d o obje tos , y luego se ha j 
ave rgonzado de hacer lo , como asi i 
m i s m o , en d i s t i n t o s establecimie- i -
tos. E n v i s t a de todos estos í n f o r - i 
mes, y en r e l a c i ó n con e l h u r t o de 
las " G a l e r í a s de L a f a y e t t e " los pe- | 
r i t o s m é d i c o s , l a dec la ran i r r e s p o n - ! 
sable, a f i r m a n d o l a necesidad de su 
r e c l u s i ó n , que o r d e n a e l T r i b u n a l , i 
E n este caso, e l T r i b u n a l f u é m á s | 
h u m a n o , que en e l K r a f f - E b i n g ; pe-
ro l a j u s t i c i a , muchas veces, no es 
" j u s t a n i e q u i t a t i v a " . A l f i n son 
hombres . 
E l caso descr i to p o r el Profesor 
Scholz es e l s igu ien te , N . N . de 4 7 
a ñ o s de edad, ne rv ioso , padece ob-
sesiones con t inuadas , se pasa e l d í a 
por l a ca l le , l eyendo cuan to a n u n -
c io ve, y q u i e r e r eco rda r lo s , se hace 
p r e g u n t a s r a ras a s í m i s m o , y dice 
" n o e n c o n t r a r s o l u c i ó n " ; s i empre 
se s ien te cansado, con m u y fuer tes 
do lo res de cabeza, " c o m o si fue ra 
u n t o r n i l l o que le a p r e t a r a las sie-
nes" y todo e l lo , le i m p i d e poder 
t r a b a j a r " de o t r o modo , él s e r í a uu 
f^cipi , 
- r "x:—vOS<ílieePA, 
nomizantrabajo. E s mucho me" 
encender laluz con solo apretar^' 
botón al lado de la cama, que 
que levantarse a prender un cerilir 
y aespués el gas. Cuantas más ü! o 
e r u d i c i ó n y r e f i nado c r i t e r i o a l e m i - , i n f a n c i en 
t i r su a u t o r i z a d o j u i c i o en d i fe ren tes clre( p o n í a n ^ n I lues t ras a lmas i n o . 
cuest iones re lac ionadas con el a r t e i Centes, — u n a c a r i c i a de t e r n u r a . 
N u e s t r o g r a n a r t i s t a es. s m duda y no i n s i s t i m o s m á s sobre la 
a l g u n a , uno de los v i r tuosos m á s e n e í g í a de l a v o l u n t a d y de l a est l -
comple tos de este t i e m p o . Las« d i f i - m a c í ó n . po rque u n a y o t r a vez, 
cu i t ados m á s arduas del v i o l i n , a q u e - ¡ - l - i o hemos r e p e t i d o en d i s t i n t a s 
l ias que parecen imprac t i cab l e s , las | c r ó n i c a s — , t r a t a n d o de l l e v a r a loa 
vence el a d m i r a d o v i o l i n i s t a con u n a j r omeros de l d o l o r y de l a Neuros i s , 
f a c i l i d a d ve rdade ra asombrosa y pa ra — u n a l i v i o , u n consue lo—, u n a es-
demos t r a ' o b a s t a r á con c i t a r el he- peranza de t r i u n f o , 
cho de que las obras m á s t rascenden- Comenzamos hoy, c i t a n d o a lgunos 
pegismos que en aque l los d í a s de h o m b r e fe l i z , po rque es " u n mate-
el ingreso en loe bar racones de , ta 'es pa ra la t é c n i c a del v i o l í n , es-; casos que f o r m a n p a r t e de l g r u p o 
c r i t a s por P a g a n i n i , y que son ina^- j l l a m a d o " n e u r a s t é n i c o " , y en t r e los 
' cuales, ha remos e n t r a r a lgo de " s i n -
t o m a t o l o g í a p s i c a s t é n i c a " . 
Ofrecemos u n o de l Profesor 
sus pacajes' que en "sus K r a f f - E b i n g . Se t r a t a , de u n j o v e n 
manos nos p roducen de ^ años1 de edad ' Que estafa una 
c a n t i d a d , de u n a c a j a de ahor ros , 
v a l i é n d o s e de u n a l i b r e t a fa lsa . Es 
de ten ido , — y se excusa—, con la 
necesidad y e l p royec to , de r e s t i t u i r 
cuantos muchachos p u d i e r o n v e n i r 
p o r a c u s a c i ó n de su f a m i l i a , si p re -
visores los padres me c o n s u l t a r o n . 
Pero s é que cien y cien madres m a -
las, mujeres de poca m o r a l i d a d , y 
muchos padras t ros in fames , en vez 
de edu'car, g u i a r y sa lvar a los n i -
ñ o s , a l p u d r i d e r o les han env iado 
con l a c o m p l i c i d a d de .•'ueces poco 
nobles, poco h u m a n i t a r i o s , d i s p l i -
m ñ s l c a exc lus ivamen te pa ra r e n d i r CeI^es / du ros . 
Si a l p a d r a s t r o estorba el m u c h a -
c h o ; s i a l a c o n c u b i n a es torba el 
homena ie a l a persona del R e y : (o 
a su"? representantes ; o l a bande ra 
del R e i n o ) m a r c h a majes tuosa , oue 
no es canto de gue r ra n i de nada, 
pues hasta carece de l e t r a . P o r 
ruvas razones, aunoue es m ú s i c a 
n rofana , r e su l t aba admis ib l e y has-
t a be l lo y s i m b ó l i c o el sa lud i r al 
Rey de los Revé1? con u n a m a r c h a 
"Ronl. Pero i a m á s se le o c u r r i ó a 
nadie en dichos t i empos , t oca r a 
S. D . M . el " H ' m n o de R i e g o " , el 
cua l , como queda d icho , es resnec-
to a E ^ n a f í a !o que nues t ro " K ' m -
no de B a v a m o " es referente a C u -
ba, aunnue nosotros havamos c r e í d o 
con l a me-'or buena fé , que é s t e ú l -
t i m o corresponde o e q u i v a l e a l a 
" M a r c h a R e a l " : y f rancamente , esa ¡ 
e q u i v o c a c i ó n deja t a n m a l pa rada i 
nues t ra r e p u t a c i ó n de gente c u l t a , I 
que debemos apresura rnos a r e c t i f i -
car el e r ror , a u n cuando no c o m e t i é -
semos una i r r e v e r e n c i a m a n i f i e s t a . 
Reservemos el p ro fano ' " H i m n o ¡ 
de B a y a m o " para nues t ras fiestas J 
p a r t i ó t i c a s y actos o f ic ia les ; y ante l 
los Sagrar ios hagamos o í r so l amen 
bordab les pa ra muchos v i o l i n i s t a s . 
M a n e n , pa ra dar u n a g a l l a r d a mues-
t r a de sus por ten tosos medios d i f i c u l -
ta m u c h o de 
p r i v i l e g i a d a s 
l a s e n s a c i ó n de que c u a l q u i e r me 
d i o c r i d a d p o d r í a aborda r los . 
Su sonido t iene g r a n encanto , su 
en los que se m a n i f i e s t a a i g u a l a l 
t u r a . M a n é n I n t e r p r e t a todas las 
obras con u n es t i lo p u r o , senc i l lo , 
h i j o de su a n t e r i o r m a r i d o ; si l a ¡ e levado, p r o p i o de los eloajos. 
m a l a m u j e r necesi ta estar d e s e m - | L a m u s i c a l i d a d es una de sus cua-
barazada de cuidados en su v i d a de ! ü d a d e s m á s sa l ientes , su v i o l í n po-
o r g í a s , acusa a l muchacho , se con-
fiesan incapaces de regene ra r lo y a l 
p e q u e ñ o p res id io le m a n d a e l ?uez, 
u n juez que no d e j a r á a sus h i j o s 
n i s a l i r a l a acera s i n g u a r d i á n y 
g u í a . 
A s í salen t an tos del falso Refo r -
m a t o r i o p a r a la c á r c e l o el p res id io . 
J . N. ARA>rBLrRU. 
r e p e r t o r i o abarca todos los g é n e r o s ! l o de f r audado . Es te su je to , d u r a n -
demos c o m p a r a r l o con una pale ta r i -
q u í s i m a en colores ; grandeza, p o e s í a , 
te e l s e rv i c io m i l i t a r es tuvo en o h 
s e r v a c i ó n , en u n H o s p i t a l de De-
mentes . Padece de con t inuadas an-
gust ias , v á g a a l azar po r las calles 
y los c h m í n o s , d ice sen t i r se m u y 
nerv ioso , con fuer tes dolores de ca-
m á t i c o y u n a d i v i n a d o r " . T i ene l a 
m a n í a de q u e r e r ser de m á s es ta tu -
r a que los d e m á s hombres . Padece 
i n s o m n i o , y s iente od io a l sexo fe-
m e n i n o , " p o r q u e hab la muchas ton -
t e r í a s y escribe muchas sandeces, 
s iendo l a p e r d i c i ó n de todo e l g é -
ne ro h u m a n o " ; son sus palabras . 
D e l caso desc r i to , no hacemos 
n i n g ú n c o m e n t a r i o po rque r e a l -
men te , es u n caso v u l g a r ; este en-
f e r m o , t i ene a lgo de F i l ó s o f o y de 
p r á c t i c o , a u n q u e no ha l e í d o " L a 
C o m e d i a F e m e n i n a " . 
E l d o c t o r N , N . de t e m p e r a m e n -
to N e u r o - A r t r í t í c o , m é d i c o no tab le , 
hace c inco a ñ o s , lo v i m o s opera r en 
u n H o s p i t a l A m e r i c a n o , sufre u n 
a taque agudo de I n f l u e n z a , a l que 
sigue u n Eczema genera l i zado , de 
repen te comienza a s u f r i r fuer tes 
do lores de cabeza, z u m b i d o s de o í -
dos, t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t í n a l e s , 
c r i s i s de a n g u s t i a y pér<S4da de me-
m o r i a ; se queja , de que " n o puede 
t r a b a j a r " , de que " e s t á p e r d i d o " , 
y que " j a m á s c u r a r á , que ya no se-
r á c i r u j a n o n u n c a " , y que " n o asis-
te a n i n g ú n e n f e r m o porque s e r í a 
u n c r i m e n e je rcer en las cond ic io -
sas sabéis hacer, estáis mejor r 
guardado contra las emergen 8̂* 
de la vida. Es la ignorancia en e^* 
asuntos la que causa pérdida ? 
tiempo, dinero y salud. "Ah! gj ] 
hubiera sabido a tiempo," es el 
to triste y lamentable de una nul}' 
titud de personas que se enejen 
tran agobiadas por alguna enfer 
mqdad de la cual cierto remedio 1 
podría haber librado. Ahora bieJ8 
los conocimientos se adquieren»^' 
medio de la vista o del oído, Po^j' 
mismo os razonable 8uponer,quei0 
que os vamos a referir acerca de 1° 
P R E P A R A C I O N de WAMPQLE 
sealanoticia más valiosa que eenii 
blica en este periódico. Es tan 8a! 
brosa como la miel y contiene un' 
solución de un extracto que se ob8 
tiene de Hígados Puros de Baca" 
lao, combinados con Hipofosfit0g 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca. 
eos de Fiebre, Escrófula, Ronque! 
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitais, tomadla ahora, y si no ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacer cuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H. Segúndela 
Habana, dice: ''Empleo diaria, 
mente la Preparación deWampole' 
obteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." L a original y ge. 
nuina Preparación de Wampole 
es hecha solamente porHenryK! 
Wampole & Cía., Inc., de FiladeÚ 
fia, E . ü . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas. 
A B E L A R D O T O U S 
beza, g r a n cansancio y o p r e s i ó n de l ; nes que se encuen t ra , ya que ha per 
pecho, a veces, cree que se va a mo-
grac i a , t e r n u r a , p a s i ó n . . . todo el o r i r ' y o t ras , que ya e s t á m u e r t o , pa-
lo posee este p rod ig ioso a r t i s t a en i r a t e r m i n a r ese estado de angus t i a , 
g rado a l t í s i m o ; por eso su a r te es en t i ende que debe su ic idarse , p o i 
i n i m i t a b l e . " i que a d e m á s se ve i m p u l s a d o a t r o -
No es de e x t r a ñ a r que todas las .Í°n-^0Í°S^L.^11!?11^^ 
i m u l t i t u d e s ovac ionen a Manen , acia 
i m á n d e l e y e x t e r i o r i z a n d o s iempre d e l , < 
c iando su r e sponsab i l i dad c ó m o ate-
T e l é f o n o M -3955 .—Cuba \ o . 80 
M á q u i n a s de Sumar , Calcular y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
G r a n t a l l e r de reparaciones. To-
l l a n t o , y vaga por las calles, no se I ?os los4 t ™ ^ 0 * s ™ garantizados, 
L J " A ^ T . . " « - " i " lo L e pres to u n a m á q u i n a mientras re-
d i d o l a m e m o r i a " ; t i ene c r i s i s de 
asea, y no puede d o r m i r ; " n a d i e lo 
c o m p r e n d e n i nadie lo qu ie re , e s t á 
solo en el m u n d o , p o r q u e su f a m i -
l i a ha m u e r t o p a r a é l " . De 
p o r que a s í se lo o rdena e l a l m a ! cuando en vez, se ap l i ca inyecciones 
de su p a d r e " . E l T r i b u n a l , l o con- de m o r f i n a y t o m a cant idades de 
paro l a de us ted . 
i n d . 1» Dio. 
mos corresponde. Es deber de cada 
uno de nosot ros e l t r a t a r de que a s í 
sea. 
d o a su dest ino dos o t res horas i te l a m ú s i c a r e l i g io sa que a los m i 
m á s t a rde del i t i n e r a r i o a n u n c i a d o . ' 
Y t odo por haber consen t ido l a A d -
m i n i s t r a c i ó n una sola l í n e a . 
E l Congreso debe t o m a r car tas en 
el asunto y da r u n plazo p e r e n t o r i o 
p a r a que las empresas, que disponen 
de a lgunos me t ro s de t e r r e n o a a m -
bos lados de sus v í a s , establezcan 
u n a de s u b i d a y o t r a de ba jada con 
que se e v i t a r á n c a t á s t r o f e s como la 
ú l t i m a . 
U N C A T O L I C O me escribe l a car-
t a que a c o n t i n u a i ó n r e p r o d u z c o . Y 
estoy c o n f o r m e con el la excepto en 
l a d isculpa que t iene p twa l a cos-
t u m b r e a n t i g u a de tocar l a M a r c h a 
Rea l e s p a r o l a en el acto de consa-
g r a c i ó n d u r a n t e e l s ac r i f i c io de l a 
M i s a . 
N i esa M a r c h a , n i l a de Riego o 
is-
U N C A T O L I C O . 
ferrecarrte Unidos de la fiaban] 
A V I S O 
N U E V O S T R E N E S R A P I D O S D E V I A J E R O S 
E N T R E 
M A G A N Z A S Y H A B A N A 
n u a d a 
R e a l m e n t e e ra u n caso de abso-
l u c i ó n , y a que como se ve es u n 
e n f e r m o de P s i c o - N e u r a s t e n í a , que 
h u b i e r a m e r e c i d o l a r e c l u s i ó n , pa-
r a a t e n d e r l o h u m a n a m e n t e ; pero 
a s í son las cosas en todas par tes . 
U L T I M A S NOVEDADES 
L I T E R A R I A S 
a l c o h o l , que necesa r i amente dese-
q u i l i b r a n m á s su s i s tema nerv ioso . 
Per tenece a u n a f a m i l i a d i s t i n g u i -
da y muchas veces lo hemos v i s to 
pasar ante nosot ros , p á l i d o , de lga-
do, casi e s q u e l é t i c o , con u n a barba 
p r e m a t u r a m e n t e b lanca , su presen-
cia , nos ha t r a í d o a l r ecue rdo , d í a s 
d ichosos, p lenos de f e l i c i d a d , en que 
E l caso descr i to por e l Profesor ! p o r t o d o r e í a m o s , y en )os cuales, 
V i g o u r o u x es el s i g u i e n t e : Se t r a - l a f i g u r a g a l l a r d a de l c o m P a ñ e r o . i R A C H I L D E . — £ 1 ° W 
Novela. 1 lomo rús-
M . MARTAN.—Los-mil lones de 
Hervea. Novela, lomo ' rús-
tica j o.l» 
J Q A N N E D E COULOMB. — L a 
copa de oro. Novela. 1 tomo 
rús t i ca . . , í o.W 
G U I D O DA V E R O N A . — E l ca-
ballero del Espíritu Santo. ' 
Novela. 1 tomo $ l.OO" 
A p a r t i r del Jueves d í a 10 de l a c t u a l , esta C o m p a ñ í a c o r r e r á dos 
nuevos trenes r á p i d o s de v ia je ros e n t r e Matanzas y la Habana , que 
c i r c u l a r á n d i a d a m e n t e en el s i g u i e n t e o r d e n ; 
T R E N No . 15.—Sale a las 1 1 10 A . M . para Matanzas haciendo 
paradas en M i n a s , Campo F l o r i d o , San M i g u e l , Ja ruco , Ba inoa , A g u a -
P r o t e s t é hace t i e m p o de que fuera ' cate ? E m p a l m e , l l egando a M a t a n z a s a l a 1 .12 P. M . 
T R E N No . 16.—Sale a las 6 . 0 0 A . M . de Matanzas , haciendo pa-
radas en E m p a l m e , Aguaca te , B a i n o a , Jaruco , San M i g u e l , Campo 
F l o r i d o y Minas , l l egando a E s t a c i ó n C e n t r a l á las 8 .0 8 A . M . 
tocado el H i m n o de l a P a t r i a en 
funciones tea t ra les , a veces i n a u -
g u r a n d o actos de sical ipsis , a veces 
en funciones i n m o r a l e s y c o r r u p t o -
ras ; agrego a aque l l a p ro te s t a m i 
i n c o n f o r m i d a d con que l a m ú s i c a 
o f i c i a l solemnice fiestas re l ig iosas , 
de cua lqu i e r credo o secta. 
Dicen que f u é a d m i r a b l e l a Con-
ferencia del i l u s t r e Rec to r de Be-
l é n , F . C laud io G a r c í a H e r r e r o , 
p r o n u n c i a d a ante escogida concu-
rencia en l a A c a d e m i a de Derecho, 
H a b a n a 8 de M a y o de 1923 . 
W . T . M E D L E Y , 
Agente C o m e r c i a l . 
A R C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
4 t — 1 0 
l a Marse l lesa , n i m u c h o menos el I sobre la De l incuenc ia i n f a n t i l " ' c o n 
H i m n o de B a y a m o que f u é el h i m n o | he rmosa u n a n i m i d a d l a prensa 
pueblo c o n t r a su | g rande e log ia el a d m i r a b l e desen-rue r re ro de u n 
f 
m e t r ó p o l i , caben en e l homena je de 
reverenc ia de los creyentes a l H o m -
bre -Dios , t odo amor , y m a n s e d u m -
bre, y r e s i g n a c i ó n y f r a t e r n i d a d . 
Y hay o t r a c o n s i d e r a c i ó n m á s 
f u e r t e : Cuba como n a c i ó n no t iene 
r e l i g i ó n d e t e r m i n a d a ; el Es t ado es 
v o l v i m i e n t o de tales tesis. 
Po r el e s t r a d o que he l e í d o , los 
aplausos me parecen b ien ganados. 
Es u n p rob l ema ese de l a d e l i n -
cuencia i n f a n t i l y de l a f a t a l caren-
cia de r e f o r m a t o r i o s en Cuba a l que 
hemos consagrado en nues t ro D I A -
l a l c o ; genera lmente b l a sonan g o b e r - | R I O muchos y m u y f u n d a m e n t a d o s ' , ^ 
g u a c e l o i o m a 
n d d Dr. JOHNSONr: 
P R E P A R A ! » : ; : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s : : : : : : : 
t a de u n a m u j e r nerv iosa , que es 
de t en ida en las G a l e r í a s de L a f a -
ye t t e en e l acto de sus t rae r u n ves-
t i d o de seda. E l l a dice que " t i e n e 
d i n e r o pa ra pagar , pero que se ha 
sen t ido a c o m e t i d a po r e l deseo do 
l levarse e l v e s t i d o " . Es u n a m u j e r 
t r i s t e . I n q u i e t a , se que j a de no po-
der t r a b a j a r porque padece de unas 
cefa la lg ias h o r r i b l e s , las que han 
de " l l e v a r l a a l s u i c i d i o " . Cree quo 
s i empre se o l v i d a de a lgo en su^ 
encargos ; 
car tas y m e t i d a s en sus sobres, los 
r o m p e p o r q u e en t iende , que " n o ha 
puesto d e n t r o el p l i e g o " . U l t i m a m e n -
te, no q u i e r e s a l i r de su casa po r 
" t e m o r a l pasar las esquinas" , me-
j o r es "quedarse en su c u a r t o y des-
b a r a t a r sus ves t idos por e l d í a , pa-
r a a r r e g l a r l o s p o r las noches" . Se 
q u e j a de i n s o m n i o , n o puede dor-
m i r , ' n i sopo r t a r l a r o p a de l a cama. 
e r a p r o t o t i p o de elegancia , de aris-
t oc r ac i a . 
E n n u e s t r a p r ó x i m a c r ó n i c a , con-
t i n u a r e m o s con a lgunos casos p r á c -
t i cos m á s , pa ra l l e g a r a l de l que-
r i d o y n u n c a b ien b i en ponderado 
D o n I s i d r o P é r e z de P é r e z , g r a n 
S e ñ o r de l a i g n o r a n c i a , y de l a t o n -
t e r í a , e j e m p l a r he rmoso de l a i n g r a -
t i t u d , que f i n g i é n d o s e N e u r a s t é n i -
co, y p r o d i g a n d o Sonr isas y " b o n -
dades" , c o n s i g u i ó escalar y fomen-
pones. 
tica ; . _ .7.". " .." ' . . $ 1.00 
M A U R I C E L E B L A N C . — Los 
dientes del tigre. Novela de 
aventuras. 1 tomo J 0.6Í 
D O S T O Y E W S K Y . — Los her-
manos Karamazof. Novela. 
2 tomos rúst ica $ O.!0 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l co--
ra^On. Novela. 1 tomo rústi-
tlca I tM 
E L Y S I O D E C A R V A L H O . — 
Principes del Espíri tu ameri-
- cano. Traducción del portu-
gués . (Biblioteca dé Autores 
o l v i d a de a lgo en su^ i dades , c o n s i g u i ó escalar  l o e n - célebres. ) i tomo rústica . 
d e s p u é s de escr i tas las t a r u n a s i t u a c i ó n p r á c t i c a , r e ñ i d a E U G E N I O D'ORS.— E l nuevo 
con su cabefca r edonda , que L o m -
broso, ha c las i f i cado . 
C o m o e l ca lo r es a g u d í s i m o y 
a q u í los cerebros no f u n c i o n a n m u y 
b i e n , que remos l i b r a r n o s , de que la 
N e u r o n a , p u d i e r a f u n c i o n a r como la 
de a l g u n o s personajes de Opere ta 
B u f a . . . . 
A . C O V A S G U E R R E R O . 
ESQUISÜA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
Be renta: DRCfiOERIA JOHNSON. Obispo 36 . ssooloa i Agttar. 
modo m á s ostensible , e l s e n t i m i e n t o conc i e r t o que d i r i g e M a n e n , presen-
de a d m i r a c i ó n in tensa que se apode- t a r á a u n d i s c í p u l o suyo, v i o l i n i s t a 
ra de aque l los que t i enen l a f o r t u n a ; de grandes facu. tades , E . M a d r í g u e -
de escuchar le . C a t a l u ñ a debe sent i r - r a , i n t e r p r e t a n d o obras de l maes t ro 
ñe o r g u l osa po r con ta r e n t r e sus hí-1 de g randes d i f i c u l t a d e s , 
jos p red i l ec tos a este m ú s i c o ex t ra - E n e l segundo> despedida de M a -
o r d i n a n o , excepc iona l que t a n a l t o | nen> o f r e c e r á e l c o n c i e r t o de W í e -
ha sabido colocar en e l m u n d o en- n i a w s k y i C(>ri or<1Uesta cue la d i r í e i -
t e ro e l g lo r io so n o m b r e de nues t r a r á el M a e s t r o Gonzalo R*oig a s í como 
E s p a ñ a " . 
Todos los amantes de l d i v i n o a r t e 
l a O v e r t u r a de los Maes t ros Canto 
ros" de W a g n e r . d i r i g i d a por M a n e n , 
no f a l t a r á n a l p r ó x i m o D o m i n g o y s iendo e jecu tada por vez p r i m e r a en 
Mar t e s a l N a c i o n a l . E n e l p r i m e r ; l a H a b a n a 
j o.í( 
$ 1.0) 
C E R C A " S O U T H E R N " 
L A M A S F U E R T E 
GÜLF STATES STEEL Co., BIRMINGHAM, AIa> 
Agentes en Cuba: 
R o d r í g u e z H e r m a n o s 
Penlej., 14; Santiago de C b a . Luz. 40 y 42. Habana. 
I o.s 
glosarlo. U-Turn-It . 1 tomo 
rúst ica t 1.00 
A N T O N I O H E R A S . — Desfile 
de sombras. Historias de al-
mas. 1 tomo rustica $ O.H 
RAMON GOMEZ D E L A S E R -
NA.-—Senos. Colección de ar-
tículos . 1 tomo i O.íl 
E U G E N I O H E L T A I . — E l 'últ i -
mo bohemio. Novela. 1 tomo 
rúst ica $ O.SI 
J . I G N A C I O L U G A DE* T E N A . 
— - E l dilema. Comedia dramá-
tica en dos actos. 1 tomo eu 
r ú s t i c a . . . . 
J O S E F R A N C E S . — L a déblTíor-
taleza. Novela, 1 tomo rústi-
GEORGÉS DÚHAMEL. — Con-
fes ión de media noche. Nove-
TJS*1 tomo rústica í O.JI 
J O S E E S P R O N C E D A . —Poes ías 
y E l estudiante de Salaman-
ca. Edición y prólogo de J . 
Moreno Díaz. ( Colección de 
V4á,si?os de la Lectura. Tomo l „ 
*7.) 1 tomo en rúst ica J 1-*' 
L a misma obra encuadernada 
en tela blanca $ M1 
L a misma obra encuadernada i. 
en p i e l . . . . $ 2.0( 
DON F R A N C I S C O ' " S I L V E L A " ' ' 
—Colección de artículos . Dis-
cursos, Conferencias y cartas. 
Tomo I I . i voluminoso tomo , _. 
en 4o. r ú s t i c a . . * l-*' 
E M I L I O G A S T E L A R.—Discur-
sos Académicos. 1 tomo en-
c u a d e r n a d o . . . . J l.«< 
E M I L I O G A S T E L A R.—Discur-
sos parlamentarios v políti-
cos en la Restauración. 3 to- , 
mos pasta . . J 5.0» 
E M I L I O C A S T É L Á R — D i s c u r -
sos parlamentarios erí la 
Asamblea Constituyente 3 ío -
TrxVnTTST̂ erU pasta e s p a ñ o l a . . . . 
E M I L I O CASTELAR.—Autobio-
graf ía y discursos inéditos. 1 
tomo pasta 
E M I L I O CASTÉLÁR — Recuer-
«J>i de Italia. Roma, Pisa, 
venecia, Nápoles . 1 tomo 
p a s t a . . . . 
E M I L I O C A S T É L Á R — ' Histo-
ria, de un corazón. Preciosa 
novela, l tomo rúst i ca . . . . 
L a misma obra en pasta, es- • 
p a r i ó l a . . . . . $ l-ía 
E M I L I O CASTÉLÁR.— Ricar-
2o- ,.i;,0Vfila- Segunda parte 
ae Historia de un corazón". 
1 tomo rúst ica 
L a misma obra en -pasta es-
J 5.Oí 
$ I.»» 
$ 1 . ' 
p a ñ q l a . . 
E M I L I O C A S T E L A R — Galería 
de mujeres célebres. 80 to-
mos en 4 vo lúmenes en pas- . . . .« 
ta e s p a ñ o l a . . . . Jlí-0' 
^ P A R T I D A D E HONOR Y 
SUS L E Y E S . — N o r m a s gene-
rales.—Del jurado de Honor. 
—Del estado de privilegio.— 
Del combate y sus modalida- 4 
des.—De los castigos o pe-
nas-—Disposiciones transito-
rias.—De la consulta de Ho-
nor.—Principios teóricos de 
la esgrima y de su aplicación 
práctica, por el Barón Athos 
ae San Malato, con un prólo-
go de Felipe Sassone. 1 tomo 
en rúst ica 
MI R E S P O N S A B I L I D A D E N 
E L D E S A S T R E D E M E L I -
L L A COMO M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A . — Confesiones 
del Vizconde de Esa . 1 tomo 
en rúst ica 
P O L I T I C A E N T R E ESPAÑA 
Y A M E R I C A . — L a obra vin-
dicadora de España en Amé-
rica- — L a importancia del 
problema emigratorio. — L a 
necesidad de una Universidad 
hlrjpano-americana. — L a tras-
cendencia de un viaje de A l -
fonso X I I I a América, etc., 
etc. por Julio Cola. 1 tomo 
rúst ica 
T R A B A J O S M A N U A L E S Y 
J U E G O S I N F A N T I L E S , por 
Francisco Blanch. 1 tomo «n- , . «s 
cuadernado 
I O B M B I A " o n y j k j r r s s " 
•'• . R Z C A B S O V X L O S O ^ ^ . ^ 
OtUano, 62, (esquina a fop*"iv 
Apartado 1115. Teléfono A - * * 8 * 
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H A B A N E R A S C a m i s a s : u n a , $ 1 . 9 8 ; t r e s $ 5 . 5 5 r 
N N O C H E S D E O P E R A , 
En una vidriera de San Rafael ex- c ím inmejorables—les rogamos pasen 
hibimos una gran colección de cami-! al departamento de caball 
sas de batista, de Irlanda y de vichy.! ta bi ja, por San Rafae 
leros—pian-
on el obje- 
de buena clase, m los más vanados y to de examinar, sin compromiso algu-
I selectos colores, con el cuello del mis- no de comprar nada, las novedades 
mo material. que ¡legaron últimamente: pañuc;os. 
Todas—en venta "extra"—a un calcetines, nuevas telas para camisas, 
precio que supone una positiva boni-: corbatas, caberas, camisas de seda, 
ficacion para el comprador: una ca- de vichy y de poplín, botonaduras 
misa, $1.98; tres camisas. $5.55. bastones, paraguas, 
etc. etc. 
capas de agua, 
D R I L BLANCO 
De lino, núníero 100, legítimo, a 
$2.25 la vara. Lo vendemos a este re-
¡ducido precio a causa de la exorbitan-
| te cantidad que hemos recibido. 
De otros artículos—de los que ofre-
a nuestro deDartamento de caballe-
ros una variedad interesantísima - d a 
: remos precios uno de estos días. 
A la vez que hacen ustedes el fa-
vor de \enir a ver estas camisas—ca-
misas excelentes, de corte y coníec-









J l .S» 
XJn debut Inesperado , f ^ ^ i ' i 
Ya lo d i j e . 
E s p e r á b a m o s conocer a M a r í a 
Kouflnezoff e n l a C á r m e n , de m a ñ a -
na y una r e p e n t i n a I n d i s p o s i c i ó n de 
Lucrecia B o r l , nos d i ó anoche l a 
oportunidad de a d m i r a r l a , de a p l a u -
dirla, de fes te ja r l a . 
E l papel de M a r g a r i t a que h a b í a 
de canitar l a soprano v a l e n c i a n a , pa-
só a l a soprano rusa . 
R e c i b i ó e l p ú b l i c o l a nueva de l 
cambio d « a r t i s t a , en l a representa-
c ión de Faus to , l a m e n t a n d o s ó l o el 
mot ivo que l o i m p o n í a . 
M u y sensible e l m a l de l a B o r l , 
L o dep loran todos. 
Amigos y a d m i r a d o r e s de l a c é -
lebre cantante, a l en te ra r se de l a 
noiLlcla, se d i r i g i e r o n a l h o t e l 8e-
Tllla, para i n f o r m a r s e d® s u estado. 
Pero e l l a s© e n c u e n t r a a lo j ada , se-
gún p u b l i q u é ayer , e n casa de los 
distinguidos esposos Orestes F e r r a r a 
y Mar ía L u i s a S á n c h e z , e n e l V e d a -
do. 
¿Qué dec i r de l a l i n d a rusa? 
T r i u n f a l ien e u debu t . 
Un a r t e f i n o , en el encan to de u n a 
m del iciosa, e l de M a r í a K o u s n e -
zoff. 
Es una can tan te que conse rva e n 
la escena s u d is iLin t iva e legancia per-
sonal. 
Mantiene su r a n g o . 
Su a l to abo lengo a r t í s t i c o . 
No en vano s© ostenta , como l l e -
va ella s i empre consigo, una conde-
coración d e l que f u é Czar de R u -
sia. 
La a c o m p a ñ a de las i n s g l n l a s de 
L e g i ó n de H o n o r . 
Y de o t ras d i s t inc iones . 
Muy honrosas . 
Una de el las l a m e d a l l a de o r o . 
Que r e c i b i ó en S t o k o l m o , de manos 
del Rey Gus tavo . 
M a r í a Kousnezo f f , que duramie su 
estancia en esta c i u d a d , ee ha v i s to 
agasajada por d i s t i n g u i d a s damas 
Que la conocen del Rea l de M a d r i d , 
y de l a Opera C ó m i c a de Par le , a s í 
como de M o n t ^ Ca r io , de V i c h y , de 
'os g randes t ea t ros amer icanoe , t u -
vo anoche l a m á s c a r i ñ o s a de las 
acogidas. 
L a c o l m a r o n de aplausos. 
Y t a m b i é n de f lores . 
U n a n t i c i p o del éxiúo que parece 
estarle reservado en C á n n e n , puede 
decirse que f u é su ocas ional presen-
t a c i ó n e s c é n i c a . 
E n g a l a n a n d o esta p á g i n a aparece 
su r e t r a t o c o n uno de los ju josos 
t ra jee que l u c i r á m a ñ a n a can t ando 
l a p o p u l a r ó p e r a de B i z e t , c o n M a r -
t i n e l l i , con Ti i : t a R u f f o y c o n I v o n n e 
D ' A r l e . 
P o r c i e r t o que e l g r a n b a r í t o n o 
T i t t a R u f f o , ves t ido c o n e l t r a j e de 
luces r ega lado por M a z z a n t i n l , saca-
r á e n O á r m e n , l a capa de paseo que 
r e c i b i ó de manos de su a m i g o , e l f a -
moso d i e s t ro E l G a l l o , es tando en 
B a r c e l o n a . 
L a sala de n u e s t r o p r i m e r c o l i -
seo o f r e c í a anoche en l a represen ta -
c i ó n de F a u s t o e l aspecto de l u j o , 
de e legancia y de r e f i n a m i n t o que 
se ha hecho p e c u l i a r en las ve l a -
das l í r i c a s que ya t ocan a sus pos-
t r i m e r í a s . 
E s t aba en su palco , a s idua I n v a -
r i a b l e a las noches de ó p e r a , l a P r i -
m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a . 
L u c i a u n t r a j e precioso. 
De a l t a e leganc ia . 
H a y s i empre que a d m i r a r u n de-
t a l l e de novedad , ch ic y gus to en las 
t o i l e t t e s que l l e v a a l a Opera l a se-
ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas. 
E n su pa lco , d e l p i so p r i n c i p a l , 
l a i n t e re san te A n g e l i t a F a b r a de M a -
r l á t e g u l , esposa d e l M i n i s t r o de S. 
M . C a t ó l i c a , con l a s e ñ o r a de l Se-
c r e t a r l o de Es tado , l a d i s t i n g u i d a 
d a m a L a u r a B e r t l n l de C é s p e d e s . 
Desco l laba en e l palco i n m e d i a t o , 
a i rosa , e l e g a n t í s i m a , G r a z i e l l a R u í z 
de I t u r r a l d e , l a j o v e n y be l l a espo-
sa del Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n . 
V e í a s e con e l l a a l a g e n t i l y m u y 
grac iosa A m p a r i t o l a G u a r d i a de 
Zayas. 
E n u n palco , con l a be l l a esposa 
de nues t ro q u e r i d o d i r e c t o r , S i l v i a 
N o m á s a l l á 
N a d i e p o d r á m e j o r a r e n c l a s e y 
b a j o s p r e c i o s a n u e s t r o e x t e n s o 
s u r t i d o d e t e l a s b l a n c a s . 
N a n s ú s , H o l a n e s , C r e a s , M a d a p o -
l a n e s , W a r a n d o l e s , T e l a s - R i c a s , 
L i n o n e s , M u s e l i n a s , V o i l e s , e t c . 
¡ L E S A i f E 
M l M L L ñ Y C O M P O S T E L f l . T E L E F O N O fl-3372 
G G 
L A M P A R A S de sobremesa y para cuarto. Colosal surtido en preciosos es-
tilos. Visite nuestra Exposic ión. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN SAJE*AISIi NUM. 1. TI1I .EPONO A-3303. 
(entr* Xndnstri» y Consulado) 
Block de Almanaiiue Cubano para 1924 
P a r t i c i p a m o s a los i ndus t r i a l e s y comerciantes que obsequian 
a sus c l ientes c o n a lmanaques que estamos ed i t ando nues t ro b l o c k 
cubano e l que por su clase y precio c o m p i t e con e l del e x t r a n j e r o . 
S e o a n e y 
C o m p o s t e l a 
F e r n á n d e z 
1 0 8 - 1 2 1 - 1 4 1 
t m r r I T S " 
cerca de dos meses y m e d i o antes 
do la v o l a d u r a del M a l n e , que Roose-
v e l t se h a b í a puesto de acuerdo con 
Dewey pa ra m a n d a r l o a M a n i l a , a pe-
sar de estar entonces casi sofocada 
la i n s u r r e c c i ó n de F i l i p i n a s c o n t r a 
E s p a ñ a po r el G e n e r a l » P r i m o de R i -
v e r a ; y t a n buena m a ñ a se d i ó Roose-
v e l t que se e m b a r c ó D e w e y pa ra 
H o n g K o n g , donde d e b í a r e c i b i r t o -
rios los datos secretos resepeto de l a 
f'.ota e s p a ñ o l a , que los ingleses le 
i b a n a p r o p o r c i o n a r , y ese embarco se 
r e a l i z ó en los Estados U n i d o s e l d í a 
7 de d i c i embre de 1897 . ( C o n t i n u a -
r á ) . 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
Otro triunfo d e . . . 
L a s r e f o r m a s . 
E l m i é r c o l e s de l a p r ó x i m a sema-
na c e l e b r a r á s e s i ó n el c l a u s t r o de 
la F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias^ pa-
r a conocer e l i n f o r m e de l a C o m i -
s i ó n de Refo rmas , sobre aquel las 
que la m i s m a es t ime pe r t i nen te s . 
E n t r e o t ros asuntqs, se t r a t a r á de 
las oposiciones a C á t e d r a s . u 
Quinta C o n f e r e n c i a . . . 
( V i e n e d é la p á g i n a P R I M E R A ) 
( V i e n e do l a p á g i n a P R I M E R A ; 
Con tes t ando . 
E s p a ñ o l a - M . J . A . - J o v e n i n g l é s . — 
S a g u a . — D e s e a r í a me d i e r a deta l les 
del estado en que se e n c u e n t r a pa-
r a complace r l a . A t e n d i d a . 
(Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
N U E V A S C O M I S I O N E S " 
E N E L C L U B R 0 T A R I 0 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e IC lub Ro-
t a r l o de la H a b a n a . E n t r e los i n v i -
tados f i g u r a b a n e l t enor G i o v a n n i 
M a r t i n e l l i , el P res iden te del C lub de 
C a i b a r i é n y e l s e ñ o r M a r i o N ú ñ e z 
Mesa, de l a D i r e c t i v a de l a " I n t e r -
nac iona l R o t a r y " . 
E l P re s iden te . s e ñ o r G ó m e z , 
c o n c e d i ó la p a l a b r a en p r i m e r t é r -
m i n o a l Secre ta r io , s e ñ o r Soto,- y 
é s t e I n f o r m ó que h a b í a n s ido n o m -
bradas en l a s i g u i e n t e f o r m a las co-
i mis iones del C lub pa ra este a ñ o so-
c ia l : 
A d m i s i ó n de S o c i o s : — P r e s i d e n t e : 
A n g e l de l V a l l e . Voca le s : A n t o n i o 
H i d a l g o ; Ot to E d w a r d K r a f t ; A n -
d r é s del V a l l e J r . y Sa lvador A l v a -
rez. 
R e c r e o : — P r e s i d e n t e : R i c a r d o Gu 
t l é r r e z Lee . Voca les : Conrado W . 
Massaguer y J u a n M a n u e l R u l z . 
C o n f r a t e r n i d a d : — P r e s i d e n t e : Jo-
só E l í s e o Car t aya . Voca l e s : J u l i o 
B lanco H e r r e r a y A n d r é s de T e r r y . 
A s u n t o s P ú b l i c o s : — P r e s i d e n t e : 
Car los M . A l z u g a r a y . Voca le s : J u a n 
M a r i n e l - l o y A r t u r o C. Bosque. 
E d u c a c i ó n R o t a r l a : — Pre s iden t e : 
A v e l l n o P é r e z . Voca le s : J u l i o B l a n -
co H e r r e r a y A l b e r t o Crusel las . 
M c j o r a m l ' e n o do l a J u v p n t n d : — • 
P r e s i d e n t e : Car los M . A l z u g a r a y . 
Voca le s : A l b e r t o Cruse l las y E n r i -
que Be rengue r . 
Relac iones con l a I n t e r n a c i o n a l : 
— P r e s i d e n t e : M a r i o A . Macbea th . 
Voca l e s : A v e l l n o P é r e z y W i l l l a m P. 
F l e l d . 
P u b l i c i d a d : — Pres iden te E v a r i s -
to Tabeada . Voca le s : A v e l l n o P é r e z 
y E n r i q u e B e r e n g u e r . 
M é t o d o s C o m e r c i a l e s : — P r e s i d e n -
t e : W i l l l a m P. F l e l d . Voca le s : C. 
H . S t ap le ton y J u a n B . Sur i s . 
R e c i b o : — P r e s i d e n t e : F a u s t i n o A . 
B e r m ú d e z . Voca les : E n r i q u e B e r e n -
guer y A l f r e d o Bensaba t . 
Cor responsa l " T h o R o t a r í a n " : — -
R a m ó n G ó m e z de Garay . 
D e s p u é s se d i ó a conocer que en 
e l a ñ o a n t e r i o r o b t u v i e r o n u n per-
centa je de as is tencia de c ien to por 
c ien to los s e ñ o r e s A l z u g a r a y , H i d a l -
go, A v e l i n o P é r e z , B a l a g u e r , B e r e n -
guer , Acevedo. M a r i n e l l o y P r i e t o . 
Segu idamente I n f o r m ó el Secreta-
r i o sobre las condic iones del v i a j e 
a San . L u í s , M i s s o u r i , para a s i s t i r 
a l a p r ó x i m a C o n v e n c i ó n A n u a l , y 
se p a s ó a t r a t a r de la p r o p o s i c i ó n 
hecha el jueves a n t e r i o r po r e l se-
ñ o r G o n z á l e z del V a l l e , en e l s en t i -
do de d i r i g i r u n a ca r t a de f e l i c i t a -
c i ó n a l Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n , 
por haber p r o h i b i d o las c o r r i d a s de 
to ros y r e s t r i n g i d o las l i d i a s de ga-
l los . T ra s u n a n i m a d o debate f u é 
aprobada d icha p r o p o s i c i ó n , y t e r m i -
n ó l a j u n t a . 
T a m b i é n se t r a t ó en la s e s i ó n de 
ayer de los t r a b a j o s del s e ñ o r Re-
casens. r o t a r i * de Matanzas , para 
o rgan iza r los boy-scoots de aque l l a 
c i u d a d ; y el s e ñ o r A l z u g a r a y , Pres i -
dente de la C o m i s i ó n de M e j o r a -
, m i e n t o de l a J u v e n t u d en e l C lub de 
la Habana , h a b l ó sobre l a conven ien -
' c í a de p ro teger t a m b i é n en esta c i u -
dad l a i n s t i t u c i ó n de los exp lo rado -
1 res, e x t e n d i é n d o s e en cons lderac lo-
ines sobre la ú t i l y e levada m i s i ó n de 
la m i s m a . 
Pa ra t r a t a r de este asunto se r e u -
n i r á en breve la c i t ada C o m i s i ó n . 
L a e x p l o s i ó n . . . 
( V i e n e de la p á g i n a P R I M E R A ) 
los Estados U n i d o s d e s p u é s de la 
l i b e r t a d de Cuba concediesen a l pue-
blo cubano la d i r e c c i ó n d e l Gobie r -
no de la i s la . 
Veamos el j u i c i o que h a b r í a de 
sobreveni r , como en efecto sobrev ino , 
en genera l , de los c iudadanos ame-
r i canos : e l P res iden te T a f t d i j o que 
l a g u e r r a con E s p a ñ a f u é u n a gue-
r r a a l t r u i s t a , f u n d á n d o s e en e l ú l t i -
mo p á r r a f o , es dec i r , que los Es t a -
dos U n i d o s se v a l l a n de sus fuerzas 
para pac i f ica r a la Is la de Cuba ; pe-
ro luego de u n m o d o a l t r u i s t a en-
t r egaban l a i s l a a los cubanos ; pero 
luego .ya todo el m u n d o sabe que la 
E n m i e n d a P l a t t v i n o a d e s t r u i r ese 
a l t r u i s m o , ' pues que apenas si han 
cesado los Estados U n i d o s de tener 
e l Gob ie rno de Cuba desde que se 
d e c a r ó l a g u e r r a a c á . 
Que l a g u e r r a era Innecesar ia , l o 
dice en l a p á g i n a 67 de su ob ra so-
bre " L o s Gobiernos de Me K l n l e y y 
Roosev l e t " J T h e Me K l n l e y a n d Roo-
sevel t A d m l n i s t r a t i o n ) de M . James 
F o r d Rhodes , ya c i t a d a por nosotros 
var ias veces y p u b l i c a d a a f ines de 
15 22, en las s igu ien tes pa l ab ras : 
"Esa r e s o l u c i ó n po r l a c u a l se 
q u e r í a da r a los cubanos el Gobier -
no y l a d i r e c c i ó n de su p a í s , pone 
b i en en c la ro que l a d e c l a r a c i ó n de 
g u e r r a era Innecesa r i a . " 
E I n d u d a b l e m e n t e lo era, el no 
h u b i e r a sido porque no so l amen te 
se t r a t a b a de Cuba, s ino como ya v i -
mos a q u í , p r i n c i p a l m e n t e lo que que-
r í a Roosevel t era l l e g a r a apodera r -
se de las islas F i l i p i n a s ; y no era 
posible esto, p o r q u e no h a b í a cues-
t i ó n n i n g u n a e n t r e los Es tados U n i -
dos y las F i l i p i n a s n i con E s p a ñ a en 
F i l i p i n a s , a no ser p o r m e d i o de la 
g u e r r a con Cuba. 
Y a hemos demos t r ado nosot ros 
con diversas ci tas tomadas de M r . 
Joseph B u c k l l n g B I s h o p , en el n ú -
m e r o del "Sc r lbne r ' s M a g a z l n e " , de 
n o v i e m b r e de 1919 , sobre " T e o d o r o 
Roosevel t y su t i e m p o " que ya en el 
o t o ñ o de 1897 se d e c í a , s ie te meses 
antes, po r lo menos, de lares e l u c i ó n 
c o n j u n t a , el 20 de a b r i l de 1898, y 
U n a p r e s iden t a . 
Rec ien temente c e l e b r ó sus elec-
ciones pa ra c u b r i r los cargos de la 
D i r e c t i v a la A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
tes de F a r m a c i a , r e s u l t a n d o electa 
para p res iden te de l a m i s m a , por 
a b r u m a d o r a m a y o r í a , la s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a Ofe l i a Paz, s iendo é s t a la 
p r i m e r a A s o c i a c i ó n que es r e g i d a 
por u n a m u j e r , po r lo que f e l i c i t a -
mos a l a s e ñ o r i t a Paz y a los f u t u -
ros f a r m a c é u t i c o s por t a n ga lan te 
d e s i g n a c i ó n , que viene a s e ñ a l a r u n 
t r i u n f o m á s de la m u j e r cubana . 
V é a s e l a D i r e c t i v a e lec ta : * 
P re s iden t e : Ofe l i a Paz. 
l e r . V ice -P res iden te : V i c t o r i a n o 
I p i ñ a . 
2 ' V i c e : M a r í a Mercedes R i v e r o . 
Sec re t a r io : O lga Velazco . 
V ice -Sec re t a r lo : M a n u e l Carlos 
G u t i é r r e z . 
Teso re ro : A u r e l i a O. F a l l ó n . 
V ice -Tesore ro : Rosa A . B lanca 
Mora le s . 
Delegados por Te rce r A ñ o : 
D o r a N ú ñ e z . 
Ricardo V a l d é s . 
C i r a Mena . 
B r u n o Sabala. 
Delegados por Segundo A ñ o : 
E l e n a F e r n á n d e z de G. 
Franc i sco Luaces . 
Olga H e r n á n d e z . 
A n g e l Consuegra . 
U n a C a t e d r á t i c a . 
E n el d í a de ayer r e c i b i ó e l Rec-
t o r , doc to r A r a g ó n , y d i ó t r a l l a d o a 
la F a c u l t a d de M e d i c i n a , u n a comu-
n i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de l R a m o , 
donde se da por a p í o b a d a la p r o -
puesta hecha y se n o m b r a C a t e d r á -
t i c a A u x i l i a r I n t e r i n a de A n á l i s i s 
Especiales a l a D o c t o r a s e ñ o r i t a Ro-
sa T r i n a L a g o m a s i n o , q u i e n t i ene 
el honor , m u y merec ido , de ser la 
p r i m e r a d a m a profesora en nues t ro 
p r i m e r cen t ro docente . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L a f i e s t a de l s á b a d o . 
E n la f ies ta que se e f e c t u a r á el 
s á b a d o , por l a t a r d e , en la Sala de 
Conferencias po r l a A s o c i a c i ó n de 
E s t u d i a n t e s de M e d i c i n a , h a b r á g r a n 
des sorpresas e Innovac iones . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s e l in te resan 
te p r o g r a m a . 
Escue l a de L e t r a s . 
Ce lebra ron ayer t a r d e u n cambio 
de Impres iones con r e fe renc ia a l a 
I m o d i f i c a c i ó n de los p lanos de es tu-
d io , los profesores de l a Escue la de 
¡ L e t r a s . 
E n breve se r e u n i r á n pa ra redac-
| t a r u n p royec to sobre t a n I m p o r t a n -
i te m a t é r i a , 
es campo a b i e r t o a las Invas iones 
de los agentes especfflcos de las i n -
fecciones, s ino t a m b i é n como v i v e 
cada uno de estos agentes, fue ra 
de l cuerpo h u m a n o . D e s t r u i r o ais-
l a r todos los v e h í c u l o s de tales g é r -
menes y l i m p i a r "de e l los e l a m -
b ien te en que v i v e e l h o m b r e cons-
t i t u y e n l a a r d u a l u c h a que se ha 
I m p u e s t o l a P o l i c í a S a n i t a r i a . 
L a c iencia , por med io de l m i c r o s -
copio y de l a e x p e r i m e n t a c i ó n , ha 
comple t ado el c o n o c i m i e n t o de l me-
d i o a m b i e n t e en que el h o m b r e v i 
ve, conocido, desde antes, en su as-
pecto m i c r o s c ó p i c o . Pero , l a v i s t a 
de l h o m b r e , a semejanza de l a v i -
da de todo ser o r g a n i z a d o , ' es e l 
p r o d u c t o de t res fac tores : 
L a he renc i a ; 
Las re lac iones con e l m e d i o a m -
b i en t e ; y 
E l c u l t i v o de su p r o p i o desarro-
l l o ; , 
y e l m i c r o s c ó p i c o y l a e x p e r i m e n -
t a c i ó n han c o n t r i b u i d o , t a m b i é n , a 
que, d u r a n t e los p r i m e r o s c u a t r o 
l u s t r o s de l s ig lo X X , ^e hayan c o m -
ple tado de u n m o d o a b s o l u t a m e n t e 
c i e n t í f i c o los conoc imien tos sobre 
he renc ia y de sa r ro l l o I n d i v i d u a l e n 
que pueden basarse p r o c e d l m i e l n t o s 
de Eugenes ia y H o m l c u l t u r a , t a n 
pos i t ivos como los p r o c e d i m i e n t o s 
que l a Sanidad emplea pa ra m o d i f i -
car e l med io a m b i e n t e . 
Son l a G e n é t i c a y l a O n t o g e n i a 
exper imen ta le s las dos ciencias a 
que cor responden estos ade lan tos 
que debe la H u m a n i d a d , en p r i m e r 
t é r m i n o , a los d e s c u b r i m i e n t o s que 
I n i c i ó el m o n j e a u s t r í a c o Gre/gorlo 
M e n d e l con sus genia les Inves t i ga 
clones sobre h l b r i d i s m o de l g u i s a n -
te c o m ú n ( p l s u m s a t l v u m ) r e a l i -
zadas d u r a n t e los a ñ o s de 1857 a 
1868, y que, s i b ien , pub l i cadas en 
aque l l a é p o c a , en u n p e r i ó d i c o c i en -
t í f i c o de B r i l n ( A u s t r i a ) , no f u e r o n 
conocidos por e l m u n d o de l a c i en -
cia , has ta 1900 , fecha en l a cua l 
o t ros t res b o t á n i c o s , e V r l e s , Tsch r -
m a c k y Correns , que t r a b a j a b a n , 
por separado, en diversas p lan tas , 
h a l l a r o n los m i s m o s p r i n c i p i o s b i o -
l ó g i c o s . 
Pos te r io res Inves t igac iones , t a n -
to d e n t r o d%, l a G e n é t i c a , a que per-
tenecen las a n t e r i o r m e n t e c i tadas , 
como en el campo de l a O n t o g é n i a 
n o r m a l y p a t o l ó g i c o o T e r a t o g e n l a , 
en que han j u g a d o papel p r i n c i p a l 
v a r i o s b i ó l o g o s n o r t e a m e r i c a n o s — 
M o r g á n , C o n k l l n , Loeb , D a v e n p o r t , 
e t c .— no s ó l o po r sus exper ienc ias 
en p lan tas y an imales , s ino po r ob-
servaciones r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i -
cas en e l h o m b r e , l l e v a n a l a c i en -
cia a c t u a l a c o n s t r u i r pa ra e l es tu-
d io y m o d i f i c a c i ó n de l a he r enc i a 
y e l de sa r ro l l o i n d i v i d u a l humanos , 
u n e d i f i c i o t a n s ó l i d o como aque l 
que s i rve de a lbe rgue a Ja p r o f i -
laxis de las enfermedades i n f e c c i o -
sas, ú n i c a m e n t e I n f e r i o r a l p r i m e -
ro en las ven ta j a s que supone l a 
a n t i g l l e d a d . 
E n n u e s t r o C o n t i n e n t e se h a n 
comprobado , m á s r á p i d a m e n t e que 
en E u r o p a , las fe l ices consecuen-
cias de l a a c c i ó n s an i t a r i a , s i n d u -
da, por t r a t a r se de naciones m u y 
j ó v e n e s que se p res tan , con f a c i -
l i d a d , a sus medidas y exigencias . 
O t r o t a n t o debe tenerse en c u e n t a 
con respecto a la a c c i ó n de la E u -
genesia y l a H o m l c u l t u r a en A m é -
r i ca . Se t r a t a de p a í s e s po r p o b l a r ; 
y esta c i r cuns t anc ia , • a todas lucea 
p r o p i c i a , f a c i l i t a l a i m p l a n t a c i ó n de 
aquel las medidas que en l a p r á c t i -
ca son Impresc ind ib l e s pa ra m e j o -
r a r l a he renc i a y e l de sa r ro l l o d e l 
I n d i v i d u o , sobre todo , si se ap rec i a 
en su ve rdade ra i m p o r t a n c i a e l he-
cho de que l a s i t u a c i ó n y l a cons-
t i t u c i ó n g e o g r á f i c a de A m é r i c a d a n 
espacio y as iento a todos los c l i -
mas, desde el g l a c i a l has ta e l t ó -
r r i d o . 
De i g u a l m a n e r a que l a San idad , 
basada en l a B a c t e r i o l o g í a y l a Pa-
r a s i t o l o g í a , m o d i f i c a l a c o n s t i t u -
c i ó n del med io ambien te , l a E u g e -
nesia y l a H o m l c u l t u r a son las c i e n -
cias de a p l i c a c i ó n que, basadas en 
l a G e n é t i c a y la Ontogenia- expe-
r i m e n t a l e s , m o d i f i c a n l a e v o l u c i ó n 
de l a raza. 
L a C o m i s i ó n de l í l g l e n e , d e s p u é s 
de e x a m i n a r y d i s c u t i r con a m p l i -
t u d l a m a t e r i a , y e l p r o p ó s i t o de 
establecer en A m é r i c a las a c t i v i d a -
des p r á c t i c a s de l a Eugenes ia y l a 
H o m l c u l t u r a , a c o r d ó p ropone r a l a 
Q u i n t a Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l 
A m e r i c a n a , l a s igu ien te 
R E S O L U C I O N : 
L a Q u i n t a Conferenc ia I n t e r n a -
c i o n a l A m e r i c a n a resuelve: 
Recomenda r a los Gobie rnos da 
las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a : 
1 . — Q u e se, c é l e b r e u n a C o n f e -
r e n c i a de Eugenes ia y H o m l c u l t u -
ra, la cua l desea expresamente l a 
Q u i n t a Conferenc ia , que l a c o n v o -
que el Consejo D i r e c t i v o de l a 
U n i ó n Panamer icana , a la b r e v e d a d 
posible y se r e ú n a en l a c i u d a d que 
este Consejo D i r e c t i v o s e ñ a l e ; 
2. — Q u e l a C o m i s i ó n de E u g e n e -
sia y H o m l c u l t u r a c o n s t i t u i d a p o r 
e l Sexto Congreso M é d i c o L a t l n o -
A m e r i c a n o , prepare y acuerde e l 
P r o g r a m a y Reg lamen to de esta 
Confe renc ia , y que de esa C o m i -
s i ó n f o r m e pa r t e u n m i e m b r o de-
s ignado por e l Eugenles R e c o r d Of-
f ice de l a I n s t i t u c i ó n Carneg le de 
W a s h i n g t o n D . C ; 
3. — L a o r g a n i z a c i ó n en cada R e -
p ú b l i c a de u n a C o m i s i ó n L o c a l de 
P ropaganda que coopere con l a Co-
m i s i ó n de P r o g r a m a y R e g l a m e n t o 
a l buen é x i t o de esa C o n f e r e n c i a ; 
4. — Q u e l a p r i m e r a Confe r enc i a 
I n t e r - A m e r i c a n a de Eugenes ia y H o -
m l c u l t u r a , cree u n Consejo E j e c u t i -
v o que se d e n o m i n e O f i c i n a I n t e r -
A m e r i c a n a de Eugenes ia y H o m l -
c u l t u r a , e l c u a l t e n d r á su sede en l a 
c i u d a d que e l l a designe, y que esta 
m a n t e n g a con l a U n i ó n P a n a m e r i -
cana re lac iones a n á l o g a s a las que 
con e l l a man t i ene l a O f i c i n a San i -
t a r i a Panamer i cana . 
Este d i c t a m e n f u é adop tado por 
u n a n i m i d a d con la sola e x c e p c i ó n 
de l H o n o r a b l e Delegado de los Es-
tados U n i d o s que se e x c u s ó de e m i -
t i r su vo to en esto^ t é r m i n o s : 
" N o obstante que los p rob l emas 
que presen ta esta c u e s t i ó n son de 
I n t e r é s f u n d a m e n t a l y j u s t i f i c a que 
se proceda a hacer Inves t igac iones 
y expe r imen tos , los Delegados de 
los Estados Un idos de A m é r i c a , por 
carecer de Ins t rucc iones a l efecto, 
no e s t á n facu l tados pa ra c o m p r o -
me te r la a c c i ó n de su Gob ie rno so-
bre el p a r t i c u l a r , y , po r c o n s i g u i e n -
te , p iden se les excuse de v o t a r " . 
L a C o m i s i ó n de H i g i e n e t i e n e l a 
h o n r a de c o m u n i c a r a la H . Confe -
r enc i a que ha designado Ponen te 
d e l presente I n f o r m e al s e ñ o r d o n 
D o m i n g o F . Ramos, Asesor t é c n i c o 
de la D e l e g a c i ó n de Cuba. 
Sant iago, A b r i l 14 de 1923 . — 
( F i r m a d o ) . — F . A r í s t l d e s A f f l i c r o , 
P res iden te . — A r t u r o R a m e a u , V I -
ce-Pres ldente . — A r t u r o C é s a r D o -
m i n l c l . — J o s é E . L e f e v r o . — E u -
g e n i o M a r t í n e z T h c d y . — M á x i m o 
Soto H a l l . — A r t u r o E l l z o n d o . — 
A l e j a n d r o A l v a r a d o Q u l r ó s . — Ja-
mes D a r c y . — Gus tavo R u l z . — 
G u i l l e r m o V a l e n c i a . — H l g i n i o A r -
bo . — T u l i o M . Cestero. — B e n j a -
m í n V i l l a s c c a y D r . M a n u e l E . . M a l -
b r á n . 
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(T>^ venta en la librería "Académica", 
de la viuda de González, bajos 
de Payret) 
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( C o n t i n ú a ) . 
- — ¡ O h , s í ! Se ha negado a acom-
p a ñ a r a L a u r e n t i a a la ig les ia , y e l l a 
ba l l o r a d o , p o r que cree que puede 
>er cosa sa ludable , para u n a l m a 
endurec ida r e s p i r a r la a t m ó s f e r a de 
« m o r de nues t ros t e m p l o s . . . Pero 
I n ú t i l m e n t e . 
U n padre m e d i o loco, t a c i t u r n o , 
I n c r é d u l o . . . ¡ Q u é c o m p a ñ e r o pa ra 
nna h i j a Joven y c r eyen te ! 
"—¿Y el s e ñ o r Champsore l l es no 
tiene ya par ien tes? 
•—Sus padres h a b í a n m u e r t o cuan-
do se c a s ó con m i h e r m a n a , y yo no 
. . . . . , j 
'* ne o í d o h a b l a r de n i n g u n a perso-
n* de su f a m i l i a . Has ta Ignoro de 
Qué r e g l o ó n de F r a n c l í a puede ser. 
^8 ha t en ido que saber por las actas 
de m a t r i m o n i o ; pero yo no conozco 
b i en su p a í s de u s t ed y lo he o l v i -
dado. 
— ¿ Y si' le sucediera una desgra-
cia? 
— L a i y e n t i a v o l v e r í a con nosotros 
— d i j o Euseb ia v i v a m e n t e . 
— ¿ Y aque l l a r e l i g i o s a que l a edu-
c ó ? 
— H a m u e r t o e l a ñ o ú l t i m o . 
E l t r a n v í a estaba a l a v i s t a . Do-
na to se d e s c u b r i ó p a r a despedirse. 
— ¿ V o l v e r á us ted a nues t r a casa? 
— d i ' j o f a m i l i a r m e n t e l a i t a l i a n a — . ] 
S e r á una d i s t r a c c i ó n . 
— N o me a t s ^ v o . . . E l s e ñ o r 
Champsore l l e s no quiso ve rme ayer : 
¿ n o era eso m a r c a r su, d e s a p r o b a c i ó n 
c o n m o t i v o de m i v i s i t a ? 
— ¡ E l , ap robar o desaprobar a l g u -
na cosa! ¡ E l pobre h o m b r e es Inca-
paz de e l l o ! ¡ A l l í estoy yo .y eso 
basta a las convenleiic.fes, supongo 
en todos los p a í s e s ! 
— M e a g r a d a r í a m u c h o r e n o v a r tni 
v i s i t a — d i j o D o n a t o s i n c e r a m e n t e — . : 
Pero en v i s t a de que su s e ñ o r c u ñ a - 1 
do no me ha i n v i t a d o a f r anquea r 
su u m b r a l , h a r í a m a l y o en presen-
t a r m e en su d o m l c l l o . 
— E s mas senc i l lo en nues t r a ca-
sa— d i j o Euseb i a e n c o g i é n d o s e de 
h o m b r o s — . Pero , a l menos, podemos 
encon t r a rnos . L u e g o I r e m o s a l Sal-
t o de las C u b a s . . . 
— Y yo d i r i g i r é m i paseo hacia 
ese lado, pues to que us ted me au to -
r i z a para e l l o — r e s p o n d i ó D o n a t o 
con a p r e s u r a m i e n t o . 
Euseb ia le e s t r e c h ó l a mano y su-
b i ó a l t r a n v í a , cen a lgo que le b r i -
l l aba en los ojos y los lab ios ce r ra -
dos, como para g u a r d a r u n secreto. 
XI 
L a u r e n t i a se h a l l a b a d i b u j a n d o , a 
co r t a d i s t anc ia de l c a m i n o , u n g r u -
po de v ie jos á r b o l e s , uno de loa 
cuales h a b í a sido r e c i e n t e m e n t e hen-
d i d o Por u n r a y o . 
— ¡ A que no a d i v i n a s a q u i é n he 
encon t r ado ¡ — e x c l a m ó su t í a c o n 
a i r e de t r i u n f o — . Y d l l o p r o n t o , 
pues estoy r e t r a sada y qu i e ro prepa-
r a r yo m i s m a el m a c a r o n l . 
— N o es d i f í c i l de a d i v i n a r — r e s -
pondló L a u r e n t i a con su g r ave son-
r i s a — , puesto que no hemos hab la -
do ( | i G é r a r d m e r mas que a aquei 
Joven o f i c i a l de cazadores. 
—Pues b ien sí, a é l . . . Y me ha 
p r e g u n t a d o con t a n t o I n t e r é s acerca I 
de t i y acerca de t u f a m i l i a , que es-1 
t o y segura de que le ha he r ido e l ' 
r ayo , como d e c í s e n F r a n c i a , y de 
que e s t á m u y cerca de enamorarse de 
Ü, . ¡ O h , ca r a m í a , es Joven, buen | 
mozo: he descub ie r to por lo que dice ; 
de sus cos tumbres , que es r i c o , y te , 
s a c a r á de esta h o r r i b l e v i d a ! 
L a u r e n t i a no se e n f a d ó , como l o , 
hubiesen hecho o t ras muchachas , por 
aquel d i scuro e x t r a o r d i n a r i o . H a b í a 
c o m p r e n d i d o p r e s t amen te lo que te-
n í a de I n f a n t i l el e s p í r i t u de su, t í a , 
y has ta s o n r i ó , mas b i e n d i v e r t i d a 
por la i n e x p e r i e n c i a y l a I n g e n u i d a d 
que de l a t aban sus pa labras . 
— N o s é — d i j o L a u r e n t i a — s i tales 
cuentos de hadas se r e a l i z a n a ú n en 
I t a l i a ; pero s é b i e n que en F r a n c i a , 
u n j o v e n ofücial r i c o y nob le no se 
casa con una m u c h a c h a cuya s i t u a -
c i ó n es obscura y cuya f o r t u n a parece 
mas que modesta . ¿ N o has notado, 
por o t r a pa r t e , con q u é a d m i r a c i ó n 
hablaba ayer de esa p r i m a a q u i e n 
representa como de u j i a I n t e l i g e n c i a 
notab le? 
L a A a l í a n a s a c u d i ó l a cabeza. 
—Conozco el m u n d o — d i j o conven-
c i d a — . S é bien que las f a m i l i a s r icas 
e s t á n s i empre diapuestas a v i g i l a r 
a los J ó v e n e s y a i m p e d i r l e s segui r 
los Impqlsos generosos de au c o r a z ó n 
pero este no t iene f a m i l i a , y ayer ta 
m i r a b a , no so lamen te con a d m i r a c i ó n 
sino has ta con u n m a t i a de p iedad 
Antes de mucho t i e m p o p e n s a r á en 
p r o p o r c i o n a r t e u n a v i d a fe l i z . 
— A d m i t i e n d o qvfi p u d i e r a r e a l i -
zarse esa q u i m e r a , ¿ c r e e e que yo 
abandonar l a a m í padre? 
— T u padre ha p re sc ind ido de t i 
hasta el m o m e n t o en que le ha sido 
impos ib l e de j a r t e en e l convento , y 
no parece gozar m u c í o con t u pre-
sencia ¡ p o v e r i n a ! C ó i D c a r í a s a su 
•ado una c r i ada de conf ianza , que 
te a v i s a r í a en c u a n t o cayera e n f e r - l 
mo . Cada c u a l debe v i v i r su v i d a y 
es u n derecho acoger a l a f e l i c i d a d 
c u á n d o se presenta . 
L a u r e n t i a s e g u í a son r i endo , i n c r é -
d u l a . 
— ¡ C o n q u é ca lo r lo tomas , z l a 
Euseb ia ! ¡ T ú no sabes nada de é l ! 
— ¡Al c o n t r a r i o , lo sé t o d o ¡ — e x -
c l a m ó Euseb ia con a n i m a c i ó n — . Es 
de los que no saben o c u l t a r nada de 
sus Ideas n i de sus s e n t i m i e n t o s . 
E n m e d i a h o r a de c o n v e r s a c i ó n , nos 
hemos en te rado no s ó l o de que es á a 
buena f a m l l a y r i co s ino de que so 
cu ida poco del d i n e r o , de que es sol-
dado en el a l m a , nada a f i c ionado a 
los cuadros , n i a l a m ú s i c a sabia, 
pero sensible a las g randes cosas, a 
los bel los p a í s e s y d ispues to a c o m -
padecer todo s u f r i m i e n t o . . . Y ade-
m á s de todo eso, es c reyente y eu 
m u j e r I g n o r a r á l | s penas que ha 
aguan tado m i h e r m a n a cerca de t u 
desgraciado p a d r e . . . 
L a u r e n t i a v o l v i ó a ponerse g rave . 
— L i a . — d i j o — , q u i e r o reconocer 
todo esa y a d m i t i r , a d e m á s , que es 
r ea lmen te s i m p á t i c o . Pero r e p i t o que 
J a m á s p e n s a r á en casarse c o n m i g o , 
y que no d e j a r é a m i padre . As í , es 
p r e f e r i b l e que no v u e l v a a q u í : pare-
c e r í a que l e . , a t r a í a m o s . 
Y e n r o j e c i ó a l solo pensamien to 
de ade lan ta rse a u n h o m b r e Joven 
y r i c o . 
— S i n embargo , y o le h a b í a ped i -
do que v o l v i e s e — d i j o Euseb ia t r a n -
q u i l a m e n t e — . Pe ro se ha negado. 
— ¡ N » g a d o ! H a b r á a d i v i n a d o tus 
locas i d e a s — d i j o L a u r e n t i a , cuyos 
ojos s o m b r í o s expresaron r epen t i na 
c ó l e r a — . ¡ O h , z í a , a que h u m i l l a c . ' ó n 
nos expones! ¡ N o s t o m a p o r i n t r i -
gantes ! 
—Se ha n e g a d o — c o n t i n u ó la sol -
t e r o n a s i n a l t e r a r s e — po rque cree-
r í a f a l t a r l e *1 respeto a l ven i? % T U Í 
siln que le i n v i t e tu . padre . 
L a c ó l e r a de L a u r e n t i a desapare-
c i ó de p r o n t o . G u a r d ó s i lenc io u n 
I Ins tan te , y d e s p u é s d i j o con d u l z u r a 
! Inesperada: 
— E s o le ena l tece . . . Y t i ene r a -
: z ó n . 
Euseb ia no J u z g ó conven ien te con-
j f i a r l e que d e b í a n encontrase con Do-
I n a t o en el Sal to de las Cubas. Guar -
I dando l a esperanza que h a b í a con-
1 cebMo, se e n c a m i n ó hac ia l a casa 
| m i e n t r a s L a u r e n t i a , c o n m o v i d a a ú n , 
a r r eg l aba sus a v í o s de p i n t u r a . 
E l s e ñ o r Champsore l les no acu-
d i ó a a l m o r z a r . H a l l á b a s e encer ra -
do en su l a b o r a t o r i o , y ee n e g ó con 
h izo reservar para él a l gunos a l l m e n 
tos ; pero no pudo ve r l e , ni1 s i qu i e r a 
cuando, l legada l a h o r a de su. paseo 
Eusebia le o p r i m i ó con I m p a c i e n -
cia para que tomase su bajsa de 
l a b o r y dejase a aque l v i e j o o r i -
g i n a l con sus e lucubrac iones . 
D e s l l z á b a s s e e l sol bajo la s o m -
b r a de los á r b o l e s , t r a z a n d o sobre 
el suelo los mas caprifchosos d i b u -
[ Jos co lor de o ro . I r i sando l a espu-
m a blanca de las cascadas, c r lban-
| do de chispas los a r royos t o r r e n c l a l e a 
que chapa le teban sobre los gu i jarros 
de m á r m o l g r i s . 
H a b í a c i e r to n ú m e r o de turistas 
en el Salto de las Cubas ; pero era 
pos ib le aiislarse en los r i n c o n c l l l o í 
de v e r d o r y Eusebia h a b í a elegido 
u n s i t i o encantador , bajo grandes 
hayas cuyas r a í c e s cu.blertas de mus-
go p o d í a n s e r v i r de asientos, y que, 
a u n q u e a i s lado , d e b í a d is t inguirse 
desde e l c a m i n o r e a l . / 
L a u r e n t i a se ha l l aba muy rec ien-
t emen te en p o s e s i ó n de su l iber-
t a d pa ra no gozar con I n t e n s i d a d de 
aque l hermoso p a í s y de aquel del i -
cioso d í a . P a r e c í a l e , por otra par-
te, que resp i raba mas ampl iamente 
fue ra de L o s A r á n d a n o s y a l l í vol-
v í a a ser u n poco mas parecida a las 
muchachas de su edad. Apenas ha -
b í a sido Joven. E l a i s l a m i e n t o , l a 
i n d i f e r e n c i a de su padre, la s ingula-
r i d a d de su s i t u a c i ó n , la ignorancia 
abso lu ta en que se hal laba del pa-
sado de su f a m i l i a , todo eso h a b í a l e 
t e n i d o como apartada de la a l e g r í a 
de la v ida n o r m a l de sus compafierab 
de c é n v e n t o . . 
Acaso t a m b i é n su t ía l a religiosa, 
sabiendo a q u é exis tencia austera so 
h a l l a b a des t inada la Joven habla 
Impreso a ^ u e d u c a c i ó n un sello mas 
serio que a la de las d e m á s , esfor-
z á n d o s e en prevenirla contra las Hu-
ASO X t i DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1923 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de la p á g i n a C U A T R O ) 
H e r n á ¿ d e i _ í l e R i v e r o . estaban, Espe- I l a D u t i l de P u j o l . 
r a n c l t a N u ñ e z de M a r t í n e z y M a l u - : Es te la B . de C a ñ a l , d a m a t a n i n -
l a R i v e r o de S c u l l . te resante y t a n d i s t i n g u i d a , con su 
E n t r e u n g r a n concurso , .puya re- g e n t i l h i j a M a r í a Teresa , 
l a c i ó n r e s u l t a r í a i n t e r m i n a b l e . C r i s - Y m á s , muchas m á s . c u y ^ pre-
t i n a K i n d e l á n de Mendoza , Es te la sencia es ga l a y realce de las noches 
B r o c h de T o y r i e n t e y L o l ó L a r r e a de de ó p e r a . 
D e s p u é s , en los salones de Tngla-
t o r r a , se r e u n í a l o m á s f l o r i d o , lo 
m á s selecto de l a c o n c u r r e n c i a . 
' Es el rendo/ , vous o b l i g a d o . 
I m p r e s c i n d i b l e . 
E n r i q u e F O X T . X N I L L S . 
S a r n ü . , 
L a Condes i t a de l R i v e r o . ^ 
G e n t i l í s i m a : 
L a s e ñ o r a C h i c b i t a G r a u de de l 
V a l l e , en su pa lco , con l a in te resan-
te M a r í a Mendoza de de l V a l l e . 
E n t r e las lune ta s , de negro , m u y 
grac iosa y m u y e legan te , Mercedes 
M a s c o r t de C a m p u z a n o . 
T a m b i é n en l u n e t a . L i t a S. de 
P e n n i n o . a l a que por vez Pr imera 
sa ludaba d e s p u é s de su regreso de 
A t l a n t a . A d e c u a d o pa ra cada o c a s i ó n y 
E n su palco , como en todas las cada persona, lo e n c o n t r a r á s iempre 
noches de ó p e r a . ' R o s i t a B a u z á de ^ todos lo3 Precios en 
H o n á n d e z G u z m á n " í A f A S A flllINTANA" 
C a r m i t a M o n t e r o de B a r o n i . Cíe- ; L / l ^ U l l l l / l l i n 
m e n t l n a M a c h a d o de I^ina y C a r m e - j A v e . de I t a l i a antes G a l i a n o 74-76 
UN REGALO 
La época de las "vacas gordas'* 
parece que lleva trazas de repetir-
se. Por si eso llega a suceder (y 
ojalá que todos la palpemos 
pronto) 
E L G A L L O 
tiene una enorme existencia de 
piedras preciosas: brillantes, per-
las, rosas, diamantes, esmeraldas, 
rubíes, ópalos, zafiros, etc., etc., 
las que detalla en pequeñas y gran-
des cantidades, por quilates. Ga- \ 
rantizamos lo que vendemos. 
DA L I O C I E N F U E G O S y Ca. 
clftn: Obrapía, esq. a Habana, 
a y Talleres: Compostela, 46. 
los tranvías le «leja» allí. 
G R O N I C f l D E T R I B U N ñ U r 
Juzgado Ed ta : 
R a m ó n Ochoa cont ra "p 
U r b a n a de H i e l o y Ref r i» V 
A . y o t ro s . M a y o r c u a n t í a S i 
_ L l a c a . I l e t r a d o s G . Mont H 
Pl . .XKVADO A V E ¿ . " o R S T J L K Z " ' 'dtnas.^""^' 
E N L f l ftUDIEIHGIñ 
E L P R O C E S O D E L O T E R I A 
' "' i; , iV M X R I O K : M I I N T E P U T A Í / S R . I I S C A ^ I D B ^ B S T E T R 1 B U N ^ L | 
C O N S T A D E 21 P I E Z A S D E A P T O S . — J ^ I T O E S T A ^ E C T D O 
POR U N A S O C I E D A D C O M E R C I A L D E E S T A -JV^^^T a t i í ' ^ l 
L A E M P R E S A D E L ' F R O N T O N J A I A L A J - P L A l A " . E L A S E S I 
N A T O D E R A U L M E I D I A V I L L A . — O T R A S N O T I C I A S . 
Se ba r e c i b i d o ayer t a r d e en l a , so, el ca rgo d « Juez Decano de la 
F i s c a l í a de esta A u d i e n c i a , eleva- H a b a n a . . „ . 
da por e l Juez Espec ia l M a g i s t r a d o E l doc to r L l a n o e s t á I n d i c a d o pa-
doc tor M a r i o E . M o n t e r o y B e l d a - r a ocupar , p r ó x i m a m e n t e , e l p r i m e r 
r r a i n l a sonada cau&a i n s t r u i d a por 1 puesto de M a g i s t r a d o o de F r e « i a e n -
los f raudes en e l Depan t amen to de te de Sala que vaque c-n « s t a A u 
- T i L a . S u p r e m a D e l i c i a 
tomarse una tacita de café muy 
bueno, esto es, de café de 
" L A F L O k D E T I B E S " 
• BOLIVAR, 37 
Teléfonos A-3820 y A-7623 
Sonteros de Verano a Cualquier Precio 
1 0 S ñ L I ñ D O S " 
H A B A N A Y O B R A R I A 
J A B O N L E G I T I M O D E G f l S T I L L ñ , 4 0 C. l i b r a 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
la L o t e r i a N a c i o n a l denunc iados por 
el Represen tan te s e ñ a r B a r t o l o m é 
S a g a r ó . 
Se I n i c i ó esta causa p o r e l Juez 
Espec ia l d o c t o r A u g u s t o SaHadrigae, 
por los de l i to s de fa lsedad y estafa. 
Consta de ve in t e y u n a piezas d« 
autecs. 
A u x i l i a r o n a l J u z g a d o E s i l - ' d a l . 
en su t r a m i t a c i ó n , e l Secre ta r lo se-
ñ o r B e r n a r d o Zenea y e l o f i c i a l se-
ñ o r E n r i q u e A y b a r . 
A p a r e c e n procesados en l a mis -
ma las personas s i g u i e n t e s : N o r -
ber to A l f o n s o JorgB, E n r i q u e L . Ca-
l le jas . Salazar, J o s é M a r í a A r o z a r e -
na. J u a n G. L a v i n , A l b e r t o P i e d r a 
V i a l a h ú , J u a n Otero J i m é n e z , V i c e n 
te M o r e n o M u n g o l , R a f a e l S. Con-
d o m , D e m e t r i o R o d r l g h e z . o J a q n í n 
Ocampo Rosa M a r í a Duquesne . De-
m e t r i o h o d r í g u e z , R o b e r t o F e r n á n -
dez M o r e l l . T r a n q u i l i n o A l v a r e z 
C h a c ó n y E m i l i o C a n d e b a r t Ro-
ber t . 
C O N T R A L A S O C I E D A D " F R O N T O N 
J A I - A L i A I - P L A Y A " 
I .a Sala de lo C i v i l y de lo Con 
d ienc ia . 
Deseamos a l c u m p l i d o caba l l e ro y 
a m i g o muchas v e n t u r a a en e l des-
e m p e ñ o de su nuevo e i m p o r t a n t e 
ca rgo . 
" S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a E l a d i o Fons p o r estafa. 
Defensor A r a n g o . 
C o n t r a M i g u e l R o d r í g u e z po r f a l -
sedad. Defensor M a ñ a l l c h 
Sa lvador C a r d a Ramos- PE/, 
r r e r a S o t o l o n g o é I s id ro ( íoiv 01 
nue l G o y a ; Cederle CasLafi^0'1 
g u e l Saaver io ; Rafael de VA '' 
M i g u e l A . Gamejo ; Eugenio 
m o n t e ; A n d r é s A n g u l o Pére» 1 
damo H . D o u ; Rogel io PinaJ ' l 
da; A n t o n i o G u t i é r r e z Bu», 
C o n t r a V . Bengochea y o t r o s por I f redo E . V a l d é s ; Francisco P 
. * . i d ó n ; R o g e l i o Sandr ino- ~ • 
denas. 
A u d i e n c i a : 
Conttencioso-admlnis t rat iv 
r l n o Ve tga c o n t r a Decreto p0, 
de l a R e p ú b l i c a . Ponente 5 • 
Le t r ados T o r r e s . Proci i r0^ ^ 
ñ a s . Sr. F F l s c a l . ador | 
N O T I F I C A C I ( ) N E s 
R e l a c i ó n de las personas n 
no t i f i cac iones en e l d í a d ^ 1 
l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a do i S 
y de l o Contcnc io . 'o -ad in in ls ¡0 (' 
L E T R A D O S ; 
asesinado. Defensor Rosado. 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a M i g u e l H e r n á n d e z p o r 
a ten tado Defensor P ó r t e l a . 
C o n t r a M a n u e l C o r r a l H u r t a d o . 
Defensor P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é M a n t i l l a . Defensor Sa-
r r a l n . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a V a l e r l o T o r a d o p o r agen-
tado. Defensor Cadav id . 
C o n t r a A n g e l A r o z a r e n a p o r r a p -
t o . Defensor T o u r l f i o . 
S A L A D E V o C I V I L 
Fausto', 
A n u n c i o s T m j i l l o M a r f n . 
del 1 9 2 1 hasta la fecha de l a c a t á s 
i r o f e , y luego los t e l eg ramas de l A l t o 
Comisa r i o , en quo se da-ba cuen t a del 
E n esc d o c u m e n t o asegura e l V I z c o u - iVl\\fíímÍe,nt? de l a , Co^a;,íd?_n_CJ^íe 
de de Eza que d e c í a : 
n L a a c c i ó n b é l i c a ))iiede ser m u y 
Z f ^ M ^ f „ 9 1 / - „ ¿ 9 2 ^ f - t e n c l o s o - a d m l n i s t r a t i v o de esta A u - Vis taa Señ„ l«da . s p a r a e l d í a de hoy: 
M e l i l l a . de los cuales se desiprenc^ía 
> i ,gún el Vizconde , que todos los ser-
dienc ia , en e l j u i c i o e j e c u t i v o se 
g u i d o « n e l J u z g a d o de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de l Sur po r l a Sociedad 
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b r i l l a n t e pero nos c o s t a r í a muchos v ic ic« estaban pe r fec t amen te dotados , 
hombres y ^demasiadas e n e r g í a s , ' y los J ' ^ 6 e l V i z c o r d e d re Eza . t a m b i é n 
PONDREMOS A L A VENTA LA NUEVA REMESA DE 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
que acabamos de recibir. Todos 
son modelos nuevos. No quere-
mos elogiarlos: lo que deseamos 
es que los vean nuestras favo-
recedoras. 
¡Y QUE HABLEN ELLAS! 
La Francia } 9 O b i s p o y 
A g u a c a t e . 
dientes de a p e l a c i ó n o i d a l i b r e m e n t e 
v a l i a s car tas q u o f i g u r a n en su l i b r o i a i a sock;dad e jecu tan te c o n t r a au-
para d e m o c t r a r que e l Genera l Sil-1 t o que d e c l a r ó s i n l u g a r e l recur -
v e r t r e nunca o b r ó independ ien tcmen-1 so ¿ e r e p o s i c i ó n es tablec ido c o n t r a 
te. n i r e a l i z ó n i n g u n a o p e r a c i ó n , por ; e l que d e c l a r ó no habe r l u g a r a des-
i r . s ign i f i can te quo é s t a fuese, s i n pre-( pachar e l m a n d a m i e n t o de e j e c u c i ó n 
v ia consu l t a a la A l t a C o m i s a r í a . In teresado por l a rteferlda sociedad 
Respecto de los c r é d i t o s e x t r a o r d i - e j e c u t a n t e ; ha resue l to c o n f i r m a r el 
M é ^ V & ^ ^ i ú , d * f e e í S Í Í ^ A g ^ l f l ^ 0 * (lue lle&3'bí»n hasta v e i n t i t a n - ¡ a u t o apelado y su c o n c o r d a n t e s in 
de 1 920 es deci r u n a ñ o antes d i tos n i i l l o n e s . se a m p l i a r o n m i e n t r a s especial condena de costas en l a se-
de sastre ' d i r i g i d a u l Gene ra l Beren-k51'^0 a l f r en t e de l M i n i s t e r i o de l a ; g u n d a Ins t anc ia n i por t a n t o declara-
G u e r r a , y en cuan to se c e r r a r o n laaICorta de t e m e r i d a d n i m a l a f é . 
Cortes , a ñ a d i ó , d i p o r D e c í e t o los • E X C O B R O D E P E S O S 
ve in t e m i l l o n e s necesarios p a r a las ija, Sala d}3 lo C i v i l y de l o Con-
necesidades de la c a m p a ñ a . S i . pues,! t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
hice a lgo , f ué env i a r a M a r r u e c o s de-* d i enc i a . conoc iendo de loa autos de l 
masiado d i n e r o . j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e i . o r o u a p t í a 
N o pudo t e r m i n a r en ese d í a su que en cobro de pesos p r o m o v i ó en 
i n u a r y ^ S ^ í o s e g u i r T a , obra* de p ro tec - i confe renc ia el Vizconde de Eza , y la ; e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
ta rado que h a b í a p laneado e l G e n e r a l ' ^ 1 ™ 0 PaTa cuando se c i t a r a pa r l a " ' ' 1 
Berenguer , J u n t a D i r e c t i v a del A t e n e o . 
Juzgado N o r t e : 
J o a r i s t i y L a n z a g o r t a S. e n C. l a 
i C o m p a ñ í a Cale ra de l a H a b a n a . Me 
A l v a r e z R u i z y Conrpanla c o n t r a la ! ^ c i m n t í a ponenia , L l a c a . p r o . 
sociedad a n o r ^ m a E m p r e s a F r o n - , curadoreg Laredo< L e t r a d o s G u e r r a 
t ó n Ja i A l a y P l a y a y J u a n R l v e l r o i EStra(ja< 
en cobro de pesos; que es taban pen-
d a R i v e r a ; O v i d i o Giberea'-'b11* 
R o d r í g u e z Dcay ; L u i s A. ^ J " 
J o s é M . R o d r í g u e z ; Tíamón Q 
gastos del e j é r c i t o se r i an excesivos. 
ÍHJI1 ic c u a n t i ó s o s ; en c a m b i o con una 
a c c i ó n l e n t u , pero r e f l e x i v a , nos 
a t rae remos las k á b i l a s , u n a por una . 
y a s í c o n s o l k l a r í a m o . j m á s nues t ro 
d o m i n i o " . 
L u e g o l e y ó en esa r e u n i ó n del A t e 
guer . y^reu la que recoge e l estado 
á>-> a l a r m a que se h a b í a p r o d u c i d o en 
ei pueb lo e s p a ñ o l p o r c ree r equivo-
cadameuto que i b a n a empezarse ope-
rac iones m i l i t a r o s en g r a n escala . 
Con esto d e c l a r ó el con fe renc i an t e 
que e l Gob ie rno t e n í a el p l a n de con 
Juzgado N o r t e : 
x F é l i x G o n z á l e z c o n t r a Rosa Ra-
m í r e z . I n t e r d i c t o . Ponen te L l a c a . | 
L e t r a d o D r 
M . A . Camej 
J e s ú s F l g u e r a s ; F e r m í n 
l s  . r í ; Ba d 
lez B a r r i o s ; C laud io J i m é n e r ^ ? 
d i o J . P a d r ó n ; A n t o n i o C a L i S 
J o s é P . Gay ; A l b e r t o A n,*1 
Sant iago T o u r i ñ o ; Oscar Ninzn 1 
fa&l P o r t a Mortualvo; Pedro \r ^ 
Cuesta; J o s é R . Vil laverde-* ; J 
no S o c a r á s ; A r t u r o Gallett i- R 
to J . G a r c í a ; A l f r e d o C a s u U ^ ? 
s é E . G o r r í n ; Francisco 
-Pol icarpo L u j a n : Juan A. ^ J u ' 
A r t u r o G a r c í a R u i z ; Emilio r? 
ve rde ; Sa lvador Juncadella- in. '" 
F . P a r d o ; J o s é J . Suá re¿ ífl. 
E s p a ñ a ; R a m i r o F . Morlg- Ru. i 
A r a n a ; E . L ó p e z Vlvigo'- RÍI 
M a ñ a l i c h . 
P R O C U R A D O R E S 
Regue ra ; Granados; Periza-8;J 
l i n g ; B a r r e a l ; I l l a ; Espinosa 'J l 
P e r d o m o ; P r a t s ; R i n c ó n ; p j 1 
L u z ; L l a m a ; H u r t a d o ; Mazóir 
J . de C a s t r o . Legrado I K*!Í11] ' :- 'Vrro>'0: J o s é Agustín RoJ 
o . Sr. F i s c a l . j ruazá P u z o ; L e a n é s ; UdaeU; prLJ 
Juzgado J a r u c o : 
M a n u e l D í a z c o n t r a Clemente V i l a . 
I n t e r d i c t o . Ponente L l a c a . L e t r a d o 
Gisper t -par^e. D r . C. A . Cas t e l l anos . 
t o ; M i r ó ; Loncos; Radi l lo ; Yáfiiii 
L a r e d o ; Roca; V i l o m a r a ; GarruJ 
C á r d e n a s ; - M i r a n d a ; Montalvo-M 
Granados ; R.» F e r n á n d e z . 
M A N D A T A R I O S V 
E l dos de J u l i o de 19 20 e s c r i b i ó e « s ! 
M i n i s t r o de la G u e r r a a l Gene ra l Be-; 
r engue r a n u n c i á n d o l e el R e a l Decre to 
sobre c r e a c i ó n de l a L e g i ó n e x t r a n -
j e r a y le d e c í a que con e l lo se propo-
n í a fel Gob ie rno a h o r r a r , en lo pos ib le , 
v ida s re peninsu la res 
A . P é r e z I l u r t J u l o de M E N D O Z A 
( C o r o n e l ) . 
L A R E G E N T E 
Juzgado S u r : 
M a r g a r i t a V e n t u r a c o n t r a M a n u e l 
Reyes M e n o r c u a n t í a . Ponen te L l a -
ca. F i s c a l . L e t r a d o s , 
ca. IFsca l . E s t r a d o s . 
Juzgado E s t e : 
F ranc i sco B i l b a o y o t r o coni . ra Ro-
M a r i a n a o IX-metlr io Z u n z u n e g u i Oon^olfo M a r t í n e z . M e n o r c u a n t í a . Po-
zá' lez, d e l c o m e r c i o , d o m i c i l i a d o en ^ ¿ t e L l a c a . doc to r Gav. P r o c u r a -
d i c h o pueb lo c o n t r a Ped ro R o i g o ! do r Cardona . 
su s u c e s i ó n s i h u b i e r e f a l l e c i d o , ha- i 
b i é n d o s e personado s u v i u d a Pau l a Juzgado Oeste-
Cod ina M a r t o r e l l , p r o p i e t a r i a , con * 
d o m i c i l i o en los Quemados de M a r í a 
nao, po r s i y como m a d r e de sus 
meares h i j o s J o a q u í n y J u a n C1I-
maco R o i g y Codima; cuyos autos 
se e n c o n t r a b a n en d icho T r i b u n a l 
de l o C i v i l , pendien tes de a p e l a c i ó n 
o í d a l i b r e m e n t e a l ac to r c o n t r a sen-
P A P J E S 
Osvaldo Ca rdona ; A . Larraz- Ü 
l á i r i M o n f o r t ; J o s é Montes; Doi j j 
go A r o c h a ; A n t o n i o González; M 
m i e l E n t r l a l g o ' ; R a m ó n 11!^ ' M..I 
ta F e F r n á n d e z ; Juan A. Kiiiz; J 
A i R a m í r e z ; Fe rnando G. Titim 
Carlos L ó p e z Rojas ; M. rtfil Pino 
Gaspar ; Inocen te Morales; Aiuoni 
R. Q u i n t a n a ; A g a p i t o Cabrera; J[niJ 
A . H e r n á n d í c z ; A u r e l i o Noy; Antonio 
M a r t í n e z R e b o l l e d ; César Campoi| 
R o d r í g u e z ; Edua rdo Valdés Rodrí-
guez; C á n d i d o Cardona; Sslvadflrl 
R o d r í g u e z ; F é l i x Torrea; Alfor-i| 
F . Thane a n d Co., c o n t r a T h e L ó p e z ; M a n u e l Bonachea; CariJ 
Cuba L u m ü . r . E j e c u t i v o . P o n e n t e S c h m i d t ; T . A u r e l i o Nov; Vlr»»li.i 
L l a c a Le t r ados H e r n á n d e z . Procura-1 Acevedo : E n c a r n a c i ó n Alfonso;Husi 
do r U . G ó m e z de la T o r r e . Procu-1 ber to I s las ; J o s é Alfonso Gomal 
r a d o r Q u i r ó s . ¡ A l f o n s o L ó p e z . 
Aiiunolos. T R U J I L L O M A R I N C 3563 
N O T A S P E R S O N A L E S 
¡ p o s e s i ó n d e l ca rgo de D i r e c t o r de 
¡ Benef icenc ia p a r a e l que ha s ido 
i n o m b r a d o po r e l H o n o r a b l e P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
T O M A D E P O S E S I O N L e deseamos a l D r . P lazao la e l 
i m a y o r ac i e r to en e l d e s e m p e ñ o de l 
E l D r . F e r n a n d o de P lFazao la y I i m p o r t a n t e ca rgo que se le ha con-
Coi^illa nos p a r t i c i p a que ha tomado ' f i ado . 
E N E L S U P R E M O 
L f l I N T E N C I O N D E D E L I N Q U I R 
" A u P e t i t P a r í s 
A c a b a de r e c i b i r 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s 1 
Obispo 9 8 . 
p a r a l a p resen te E s t a c i ó n 
l>. H . <lc A b l a n e d o Te l é f . A . 3 1 5 I I . 
N E P T U N O V A M I S T A D . 
P r o n t o e l p r ó x i m o r e m a t e de a ina -
L u e g o l e y ó e l i n d i c o de todas lasMas. ^To lo o l v i d e n los que t e n g a n en 
car tas que d u r a n t e u n a ñ o c r u z ó :cs ta casa iprendas de má;s de sois me-
con e l Genera l B e r e n g u e r y a ñ a d i ó : •5es-
"Se me p o d r á t acha r de lo que se X o o l v i d e n tamP0,C0 las s e ñ o r a s , s e - ¡ t á n c i a ^ q ^ s i n l u g a r l a de 
qu ie ra , menos de n e g l i g e n t e " . Quiso n o n t a s y caba l le ros que les ofrecemos manda< abso lv iendo de e l l a a la de-
re fu t a r luego e l esngumento, que es (.'011 " o t a b l e rebaja de precios , cuan tas m a n d a d a , con las cog.as a ca rgo del 
de l d o m i n i o de l pueb lo e s p a ñ o l , se- j o y a s i r a e d * n d e é é a r . de a l t o v a l o r y | ac tor t s i n hacer d e c l a r a c i ó n sobce 
g ú n e l c u a l el C o r o n e l Mora l e s . A y u - . !"n,entesx7?nem0S f;les'antes Precio-j t e m e r i d a d o m a l a f é ; ha f a l l a d o , con | P A R A < A L I F i r A H E L D E L I T O D E P E R J U R I O C O M P R E N D I D O 
dante del Gene ra l F e r n á n d e z Si lvas-K1(lades- Objetos a n t i g u o s d e - p l a t a y f i r m a n d o ^ sentencia ape lada con 
t re , d é c í a en una cauta que .se h a b í a 1 d e T m „ i l - . , . , . J las costas de l a segunda i n s t a n c i a a l 
l legado a l m á x i m u m de e las t i c idad I-H H'?geiite s igue f a c i l i t a n d o d i n e r o ¡ ape lan te . 
sobre a lhajas a m ó d i c o In te res . | P E X A S Q R E , X T E ¿ E S A E L F I S C A L 
500 pesos de m u l t a s u f r i e n d o en 
deflscto de su pago l a p r i s i ó n sub-
s i d i a r i a co r re spond ien te , pa ra e l p ro -
cesado J o s é H e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
E l m a y o r é x i t o en r e l o j e r í a de p r e - como aut,or de u n de lRo de r o b o 
c i s i ó n . P r i m e r o s p f emios concedidos : en dependencia de casa h a b i t a d a s in 
del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , y asegura 
e l V izconde de Eza que l a c a r t a no 
d e c í a so l amen te eso. s ino que a ñ a d í a 
que ese m á x i m u m de e l a s t i c i dad era 
t r a n s i t o r i o , en tansto quo se inco rpo -
r a r a el cupo de y i s t r u c c i ó n de Me-
l i l l a . 
(lapfn y G a r c í a . 
C A S A B O R B O L L A 
por el Obse rva to r io A s t r o n ó m i c o de 
O 
L A O R D E N .116 D E 1900, ES I N D I S P E N S A B L E Q U E EL QIF, 
D I C E COSA X ' O N T R A R I A \ L A V E R D A D B A J O JURAMENTO,b 
H A G A A S A B I E N D A S D E Q U E L O Q U E A F I R M A ES PALSO.'-
POR C O N S I G U I E N T E , S I T A L R E Q U I S I T O NO SK DEDUCE Di 
L A S E N T E N C I A , F A L T A E N E L H E C H O J U S T I C I A B L E H 
E L E M E N T O M O R A L D E I ; A I N T E N C I O N H E D E L I N Q U I R 
D o n A n t o n i o B a g u r y P i r i s p á s e l a lo haga a sabiendas de que lo p 
en esta c i u d a d — A v e n i d a de M á x i m o a f i r m a íes falso f a l t a on el lieciu 
G ó m e z n ú m e r o 3 3 2 — u n ics tab lec l - i j u s t i f i c a b l e el e lemento morad íf 
m i e n t o m i x t o de p e l e t e r í a y s o m b r e - l a i n t e n c i ó n y ha Incur r ido la A: 
b i é n 1 ? ; ^ ^ f ! £ d'e6 a V 7 e ? t f m a y o T : - r l a . y . con f e c h a ^ d e m a y o de : d i enc ia en e l e r r o r de derecho alegai 
^ S ^ f W á e h ^ ^ ^ t í Á l TienÍe ^ S re.CÍbf ?" la Habana l a k m u l t a de doscientos pesos c o n ' 
u e g u i a r e ^ j es ae nacer no t a r , s igue afamada Casa R o í - b o l l a . i AT,r<,m[n, nersnnal ñ o r f a l t a de uaeo 
e Vizconde de L z a . que e l Gene ra l , R e p e t i c i ó n ^ de horas, c u a r t o s y S S S ? p r í c e s a d o T e l a raz l ama-
. .dyes t re . defpuos de l o de A b a r á n , se m i n u t o s . C r o n ó m e t r o s , Re lo jes de boa-! ^ J i J T v ü s ° o i n 0 a u t o r de u n 
3 6T0~ a l t s t - i r 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " 
re f i e re s imip lemcnte a l a conven ienc ia s i l l o , senci l los y compl i cados y 
QO crear t ropas i n d í g e n a s de p o l i c í a ; pulsera , 
pero e l Genera l B e r e n g u e r e n t e n d í a , : Casa fundada en 1S39 
y c s í lo d e c í a al M i n i s t r o , que ha - ' j. 
S r á ü ? : r a " o ! , ; ; o r ^ t e e ? , C a C S a r , a ' ^ A p r o e 0 v h e n . . . ü í * * « d.as 
1 9 2 1 , po r ante e l N o t a r i o L d o . j en el recurso po r no ser aquél cocf 
F ranc i sco G a r c í a Mon te s , v e n d i ó a : t i t u t í v o de d j l i t o " . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z M u ñ i z l a p a r t e j L a Sala, en su segunda sentenfi 
d>; d i cho e s t a M e c I n i I e n t o de s o m - i con fo rme ío in s t a r a el dociiór Guti 
A los Asociados: 
La Junta Directiva de mi presiden-
cia ha acordado convocar a Junta 
General de Asociados para el próxi-
mo domingo 13 de los corrientes a la 
1 y Z' "ídia de la tarde, en el salón de 
fies'C > de nuestro Palacio Social, y, 
perseverando en mi empeño, firme y 
decidido, de interesar a los asociados 
todos en el desenvolvimiento de nues-
tra Institución, cúmpleme dirigirles el 
presente llamamiento a fin de que no 
dejen de concurrir a esta magna 
Asamblea, en la que sé tratará de uni-
ficar la deuda, sanear los compromi-
sos económicos y aprovechar la opor-
tunidad de los presentes dias, para 
despejar la senda económica que la 
Junta Directiva se ha trazado, y ha-
cer más fructífera su administración 
y gobierno. 
L a Aociación necesita de la coope-
ración, del consejo y del voto de io-
dos para contrarrestar cualquier in-
terés de carácter particular que pu-
diera surgir. Los destinos de la Aso-
ciación, la organización de los ser-
vicios y eficiencia de los mismos, a 
que tienen derecho los asociados así 
como el porvenir de nuestra amada 
Institución, requieren una acción con-
junta y vigirosa que nos conduzcan 
al engrandecimiento más efectivo y 
a la mayor prosperidad y consolida-
ción. 
Invito, pues, a todos los socios a 
que vengan a laborar con entusiasmo, 
con ardor y eficacia y estén prestos a 
contrarrestar imposiciones y a tomar 
acuerdos que contribuyen a hacer más 
fructífera la gestión de cuantos labo-
ramos en la Sociedad. A la vez que 
cumplirán con sus deberes de socios, 
ejercitarán los derechos que los Esta-
tutos Generales les conceden. Asocia-
dos: la situación social es florecente 
y el número de socios aumenta mes 
por mes, y, por lo mismo, hoy como 
ayer y mañana como hoy, cada uno 
de nosotros tenemos el deber de estar 
atentos a la buena marcha de la So-
ciedad y cooperar a que esta afirme 
y a que prosiga por la ancha vía de 
su desenvolvimiento y desarrolle to-
do su hermoso programa*de mutuali-
dad y beneficencia respondiendo as: 
a la noble finalidad para que fué 
creada en 1880.—Habana, 8 de Ma-
yo de 1923.—AVELIN0 GONZALEZ. 
Presidente Social. 
neg l igenc ia en e l G o b i e r n o a l no 
m a n d a r lo f.ue no se h a b í a ped ido . 
P e f i r i é n d o s e a u n d iscurso de l Con-
de de Romanones , en v í s p e r a s de 
suspenderse las eesionos d e l Con- i 
gveso. d i j o que e l Conde aseguraba 
que el Genera l S i lves t re h a b í a m a n i -
festado que en M e l i l l a " n o h a b í a fla-
oa de nada" . 
Asegura ese e x - M I n i s t r o de la Gue- ' 
r r a que no j n í d o con tes ta r a l a r g u -
mento de l Conde de l iamanoneis por-
que a l s igu ien te d í a sob rev ino l a c r i - i 
¡•As; p e r o que l a c o u t o s t a c i ó n e s t á en 
su l i b r o , y en él «e h a l l a j á u n estado i 
de l que de desprende quo en J u l i o de 
1 9 2 1 , todo el f r en te de L a r a c h e es-
taba m u n i c i o n a d o por c o m p l e t o , y 
no se puede asegurar que no s u c e d í a 
lo m i s m o en las denuie comandanc ias , 
puesto que t a n m u n i c i o n a d a s estaban 
estas como La rache . 
L n e g o l e y ó una r e l a c i ó n del ma te -
r i a l de g u e r r a env iado a M e l i l l a d u - ; 
d e ' d e l i i l o c o n t r la sa lud p ú b l i c a . I b r e r e r í a con e m a rma tos t e s , v i d r i e - ¡ r r ez de Celis , p'ara qu ien constiW 
1 a ñ o 8 meses 1 d í a s de p r i s i ó n I ra3 ' « x i s t e n c i a s u t . i l : s , enseres, ac- esta sentencia u n s e ñ a l a d o trimf 
c o r r e c c i o n a l pa ra e l procesado P a - j 016,1 a l looa l ^ue ocupaba y cuan tos j u r í d i c o , absuelve a Bagur Pirlí-
b l o Ojeda y C o r d o v é s como a u t o r j m á s derechos y acciones He corres - j Sent. N o . 2 3 . — A b r i l 17-923-
de! de u n d e l i t o dr* r a p t o . ¡ p e n d i e r a n , j u r a n d o no tener deudas, I E X I M E N T E IN'COMPLETA 
l á m - | I g u a l pena pa ra el procesado Juan i B n c a m b i o l a c i , a d a Sala ^ 
rso de capación 
Pargas VáH» 
e esta ciudad, co: 
• M C O A , < • „ i ' < í u e le h a b í a f a c l T í t a d o ^ p a r a T u ^ r e - : í r a el ía l10 á 9 l a « a l a Tercer» c 
L a sala p r i m e r a ^ de lo c r i m i n a l do ^ ^ j ^ ^ * ,1o C r i m i n a l de l a Audiencia b 
de esta A u d i e n c i a , ha re sue l to en su A „ Á . ^ , . ^ , U K Habana , que lo c o n d e n ó , como» 
a u t o de siete de l pasado .mes de L a A u d i e n c i a de la H a b a n a e s t i - ; t o r de 1 d e l i t o de lesiones g»" 
A b r i l , u n p r o b l e m a j u r í d i c o , que to- mai lJ0 * B * 8 u r p rls( ^ s p o n s a b l e de en ]a ^ ^ 0 n p i e u de 2 
d a v í a no se h a presen tado an te el i u n d e l i t o de p e r j u r i o c o m p r e n d i d o ' g{üm& ^ n " ! a la í e n a d« ^ 
T r i b u n a l Supremo de J u f l t l d a , y que ! ̂  e l a r t í c u l o p r i m e r o n u m e r o uno | * ̂  a * I * ? S 
no e s t á expresamente p r e v i s t o fen í a f * a r t í c u l o t e rcero de la O r d e n 116 ! 
C3622 U l - 1 1 
G O F I O 
E S C U D O 
M O D E L O S f R A N C E S E S 
Todos de ux^u i í - i to gus to , s e ' h a n r e c i b i d o c u 
" E L S I G L O X X ^ a v e n ^ 0 ¿ V L U D T A I A 
A n u n c i o s TRUJTLCCF̂ IA'RIN' c 3591 Tt-10 
J 
N U E V A S C R E T O N A S 
Casi terminando el surtido anterior, 
ofrecemos otra nueva remesa que aca-
ba de llegar mucho más extensa ert'cla-
ses y dibujos. 
Recomendamos a las muchas personas 
quf» esperaban por el rico jabón de L i -
món do •"Aniiot" y que acaba de llegar, 
que se apresuren a adquirirlo, pües se-
FAIA M C * intercalada 
VERDADERA NOVEDAD Y REfINAMiENTO. 
EXIJAU EN W TIENDA QUE UD. XOM-
PRA. ASI COMO IOS CORSETS Y DEMAS 
A O T L O S N I Ñ O N . 
A B f U R O O Q U E I t t L T E l f i ü m 
\ ^ S. Miguel, 179 • Telf. A-3904 
L e y . E l L e t r a d o D r . E u g e n i o B e t a n -
' c o u r t y A g r á m e n t e s o l i c i t ó d e l Juz-
| gado de I n s t r u c c i ó n de M a r i a n a o , se 
| le t u v i e r a por part:e, a n o m b r e da l a 
| Sociedad M e r c a n t i l " L a F l o r de l 
i C a f é " , en e l concepto de acusador 
j p r i v a d o , apareciendo d i c h a Sociedad 
! c ó m o u n te rce ro c i v i l m e n t e respon-
sable ; y e l Juzgado ( í e n e g ó l a so-li 
de 1900 , en r e l a c i ó n con l a O r d e n 
400 ( ísl p r o p i o a ñ o , d i c t ó s en t enc i a ! 
c o n d e n á n d o l e a la pena de u n a ñ o ' . 
d e p r i s i ó n , pago de costas e I n d e m -
n i z a c i ó n c i v i l . 
C o n t r a esoe f a l l o la defensa, a 
cargo d e l doc to r San t iago G u t i é r r e z i 
de Cel ls , L e t r a d o C o n s u l t o r de l a ! 
l a C á m a r a de Comerc io , a c u d i ó en 1 
d í a de arresto m»!'0 
D E S I S T I O E Í FIFSCA1 
Dicha Sala h a die lado auto' 
n iendo e l M i n i s t e r i o Fiscal por * 
s i s t ido , con las costas de oficio, i' 
recurso de c a s a c i ó n que interpus 
r a , comba t i endo e l fa l lo de la * 
diasneia de Santa Ciara , en d"; 
seguida a G r e g o r i o Reyes Herní 
dez 
c r t u d ' p o r ^ e n t e ñ d ^ r q n e ' e ' r a n " incom- I c a s a c i ó n sosteniendo que e l T r i b u n a l j UeZ' P0T h o m i c i d i o 
pa t ib les los caracteres de acusador <* Ju ic io h a b í a i n c u r r i d o en e r r o r 
p r i v a d o y te rcero c i v i l m e n t e respon-
sable. I n t e r p u e s t o recurso de apela-
c i ó n , e l Dr . B e t a n c o u t r y A g r a m o n t e 
i m p u g n ó l a r e s o l u c i ó n d e l Juzgado 
en u n b r i l l a n t e I n f o r m e , ob t en i endo 
de l a A u d i e n c i a que se r evoca ra e l 
I W S Ü S T A N C I A B ^ B S 
demo'^de0 r L ? ^ " 7 e l i ^ autos , la repetida 
c ín o r m „ ^ C ^ n t 0 ' I la á* lo C r i m i n a l de l Tribunal J 
" " í ° r ™ „ e A la1 Lelación de hechos Premo d e c l f r a insu^anclables !<< probados , no e x i s t í a . 
t res recursos que a ntinuación • 
em causa p o r a ten tado , dispar" 
a r m a de fuego v leeionea. 
Y 
t l r r e 
Y l a Sala de lo C r i m i n a l de l T r l - i n d i c a n -
bunail Supremo de acuerdo con las E l de J u l i o Castro Bruna , en 
a* lo apelado y que d e c l a r a n c o m - ^ n a d a s a legaciones del doc to r G u - I sa por e s í a f a 
pa t ib les las caradteres expresados . t é r r e z d « Celta dec l a r a con l u g a r | E l de G o a l ' ñ a j r a ^ t u m e n Gon»^ 
E l D r . B e t a n c o u r t 7 A g r a m o n t e es e l recurso , casando y a n u l a n d o l a 1 -
n i e t o del M a y o r G e n e r a l I g n a c i o sen tenc ia r e c u r r l d a i por los a l g u l e n -
A g r a m o n t e , f u é uno de los p r i m e - : tes f u n d a m e n t o s : 
ros es tudiantes de l a U n i v e r s i d a d , y SIen(l0 Ponente el M a g i s t r a d o D r 
e s t á l l a m a d o a ser uno de los buenos j E d u a r d o A z c á r a t e . 
abogados de esta c i u d a d . ' C O N S I D E R A N D O que en los he-
E L DR. GREGORIO I)K IÍLAXO chos Probados de la sentenc ia r e 
TOMO POSESION D E LA FRESI- ™ r r i d a . no se hace d e c l a r a c i ó n »1- i v f a h * ^ ™ ^ ^ T , ' * , 
D E N t T A D E LA A U D I E N C I A D E í r " n a que evidencie o TOmSi toS Habana—S*1'"1 P r i m e r a de lo 
CA>HLGÜEV r l r de modo i n d u d a b l e e l d o l o 
An-le el T r i b u n a l en P l e n o de la Pec í f l co del de l i t o ca l i f i cado e n l a r I * 
A u d i e n c i a de C a m a g ü e y ha pres tado m i s m a , y aun a d m i t i e n d o que el Dro - DESIGNAD KL SITREMO Tngi 
j u r a i f f ^ n t o y t o m a d o p o s e s i ó n de la , ™ » a d o a l vender l a pa r t e d e l esta 1 AlJ1)IENCIA LOS I V f l E M B ^ . 
TRIBUNAL D E BXAME* 
ASPIRANTES A JlTEX^¡» 
MUNICIPALES 
La Sala de Gob ie rno del Trio 
«1 de Rafae l M á r q u e z f»1 ¿, 
' en causa po r allanamien1 
morada . 
De estos Unes recursos, Pn 1 
r o procede de la Audienc ia o* 
Oí" 
n a l — y los o t ros dos de la de Saíl 
C la ra . 
Pres idenc ia del r e f e r i d o T r i b u n a l , e l b i e c i m l e n t o m i x t o de p e l e t e r í a v 
d i s t i n g u i d o doc to r G r e g o r i o de L l a n o b r e r e r l a , denominado E l P a l a / i n 
7 S f ^ Ü í o • » ' r o ' estuviese o b l i g a d o a presta 
A l acto de re fe renc ia c o n c u r r l e - e l Ju ramento a que ee r s f l e r e l« n r 




p re s t a r 
cabe pensar que Supremo, p o r sor teo, ce 
r r e r a iu íUo ia i c r v ^ K ^ - í V dedicada a : tes a cargos de Jueces Mun.— 
r r e r a j u d i c i a l . s o m b r e r í a , y q u e d á n d o s e él c o n P-I de Te rce ra clase v l a Sala de ̂  
H a d e s e m p e ñ a d o e l d o c t o r L l a n o ! res to , la deuda de que se h a b í í en 
3 6 1 ' 
tan proi 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A B A N G U R E N 
( N B P T Ü N O Y OAAXFANABIO) 
deudaíi 
b l e r n o de l a Audle 'nc la , t a m b l ^ i 
sor teo , designa a los s e ñ o r e s * 
Bordenave y M i g u e l FIgueroa . i" 
bros de d i c h o T r i b u n a l de v*84 
^ El DIARIO DE LA MARINA 
ÍS* lo encuentra usted en cual- é i \ t a C l a r a >' los cargos de 'Juez Co- C O N S I D E R A N D O n „ o A 
& quier p o b l a c i ó n de l a Repú- © r r e c c i o n a l de la S e c c i ó n Segunda y de dispensabl 
iSí ? U u . X P r i n i e r a I n s t a n c i a de l 
Z J ^ ^ u ® c i u d a d ; en cont 
9 9 9 9 9 9 % & C W M C H ^ H ft^wlo, a l ocurr i r su reciente a s e e n - U r a r i a a la \ e r d a 7 ^ i ; ^ ; r a m e n t o i T r i b u n a l . 
cal* 
E l sef^or T a p i a que Preside 1* ' ' r f 
de lo C r i m i n a l de l T r i b u n a l » ^ 
m o . a c t u a r á como Preste"1"; , . ^ 
e para l a c a l i f i c a c i ó n de l T r i b u n a l de E x a m e n y los ^ ¡ L ^ 
u r á S ^ H ^ n l onn6 Pe r J l i r Í 0 d€ la 0 r c i e " 116 ! ñ ^ r e s M a g i s t r a d o s todos . ^ 



























































































































































ANU X t i D I A R I O D E L A M A I U N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 3 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O I S T E S ' G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
La Laguna, 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
8 de abril. veras y se tambalean como si rom-
piesen un furioso oleaje. 
Arrancan los barcos—carretas al ectáculo curioso de "las ca-
de barcos", creo que es ex- paso de los bueyes vivamente agui 
C O N V E N I O P O S T A L H I S P A N O - L Ü S I T A N O 






de Tenerife. Ignoro si en al-j joneados. No " salen a la vez, sino 
0 t0 de las otras Islas se lo | cuando cada piloto 'o determina, y el 
B — Pün conoce; pero me inclino a i fal'.o de la apuesta dictase "a ojo de 
practica y ^ buen naviero"; es decir, una "Junta 
creerHíl más original, porque evoca j técnica" elegida por sufragio libre, 
d a de unas regatas marítimas resuelve y aclara los casos. Las do 











ntureros, una visión de fuga 
los acompaña en su vida bucó 
parecen hallarse a 
línuletudes espirituales, 
^ contra las grandes agitaciones 
las aisladoras costumbres rús 
ÜÜ P  cubierto de 
IV*'. oon itimlfiR. resguarda-
l  
taciones suelen enzarzarse en rifia y, 
en el -desórden, como el diablillo al-
cohol anda de por medio, suele ha-
ber también violentos choques per-
sonales, garrotazos y descalabradu-
ras. 
Delante de los buques-carros va un 
mocetón que gula y azuza a las pu-
fridas reses del tiro, harto reacias 
a correr, se comprende. E l peligro es 
extremo para este azuzador alocado. 
SI cae, animales y carromatos lo 
y, sin embargo, lo primero 
t'c gQ í e 8 ocurre en sus fiestas es 
¡jj* un simulacro de navegación en 
mnetencia, accidentada, arrlesga-
En el aislamiento del campo i aplastan. 
<lai€fl impone la ley que gobierna to-i Se producen a veces abusos de otro 
lo humano, desde las naciones | género más escabroso. Las mujeres 
hasta los individuos. 
B ^«rAian de fragat Aparej as o bergantl-
* Bus carretas de labor a las que 
í¡!n uncidos los calmosos bueyes. 
dan aire de viejas naves piráti-
cas. 
c h i l l a n , l o s h o m b r e s T o c i f e r a n , los 
c h i q u i l l o s l l o r a n y, e n r e s u m e n , a q u e 
DISOLUCION Y CONVOCATORIA DE CORTES 
Si Romanones no lo impide, h a b r á elecciones de diputados el 2 9 de abri l y de sena-
dores el 13 de mayo 
Madrid, 6 Abril. 
E l Consejo de hoy en Palacio. Firma 
el Rey el decreto do disolución. 
abril; elecciones de senadores, el 13, Mientras llega el Instante de ex-
de mayo, y reunión de Cortes, el poner ante el Parlamento el balan-
23 de mayo. * ce de la situación que encontró es-
A las diez y media de la mañana 
quedaron reunidos los ministros en 
te Gobierno al hacerse cargo del 
Poder, proclamamos nuestra volun-
'Embarcan" como tripulaciones 
lio recuerda el fragor de un campo 
de batalla. 
Sobre los campos apacibles, dor-
midos en la paz del ambiente, han 
g fallías, a sus amigos, a sus. pasado, como una profanación, Nep-
* mpadree, y así dispuesto todo dan tuno y M a r t e . . . 
la «eftal de la partida. „ . * ^ • 
Son de oírse entonces los bárba- Estas azarosas pantomimas, ya po-
titos de estimulación y de trlun- co representadas, son un número del 
fo los "aJIJIdos", las Imprecaciones programa de festejos patronales en 
Ijg burlas que se cruzan incesan- las aldeas de Tenerife, 
teniente do uno a otro contrahecho 1 Procesión del santo local, lumlna-
n»rIo. Las mujeres toman parte en rías y "carreras". Tras las andas de 
el alboroto con el "crescendo" de sus la gloriosa Imagen marcha a paso 
TOCW chillonas. Se berrea, se ape-' grave, medido. Imponente, "la 11- i 
¿rea con la palabra, y la embriaguez brea", un pelotón de labriegos que 
«a la victoria perseguida por cada: visten extravagantes trajes de fanta-
Se h a f i r m a d o a g n l u n nuevo convenio p o s t a l . E l Z>apartamento da Co-
r r a o s da E a p a f l a , qua c a d a d í a p e r f e c c i o n a r A e a r v l c l o » , l i a puesto u n efecti-
vo J a l ó n e n l a c a d e n a da este incesante p r o g r e s a r . E l T r a t a d o con P o r t u g a l es 
de s ó l i d o s e fectos en l a s m u t u a s r e l a c i o n e s de estos dos pueblos . Iri* fo togra-
f í a m u e s t r a a l E x c m o . S r . E n r i q u e F e r e l r a . d9learado de l G o b i e r n o P o r t u g u é s , 
f i r m a n d o los p l i egos del re fer ido T r a t a d o , lo que v e r i f i c ó en e l suntuoso P a -
laolo de O o m u n l c a o l o n e s . A l a d e r e c h a de l seftor P e r e i r á , e l E x c m o . S r . M i n i s -
t r o de P o r t u g a l j e l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s . 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
L A CASA M U E R T A 
Q u é i m p r e s i ó n de a m a r g u r a y s o l é - i n i ñ o s . ~Mas, c u a n d o é l se m u r i ó t o d o se 
bando militante, la pasión de la ve- eía, una guardia devota cuyo aspee-¡ d a d l a q u e se r e c i b e a l e n t r a r en es-1 f u é ; y p a r a e s t a v i e j e c l t a , a m o r y ado- J.^*' 
beldad, una especie de frenesí bó-1 to resulta carnavalesco en sumo gra- t a casa ! P a r e c e que el s i l e n c i o q u e la r a c i ó n de s u e x i s t e n c i a , ¡ a y ! , q u é ca 
Ileo les posee en conjunto, c u a l s í I do. E l capitán de tal tropa lleva In- l l e n a pide s i l e n c i o t a m b i é n , y se en-1 sa t a n v a c í a la c a sa en que él se m u -
les enardeciera el afán de llegar verosímiles adornos indumentarf&s, ; tra c a m i n a n d o de p u n t i l l a s c o n « m i d e s rió y d o n d e v i v i e r o n J u n t o s t a n t o tl&m-
pronto sin saber adonde ni c o n q u ó y c a m i n a militarmente con gran pro-¡ e i n q u i e t u d , c o m o s i en a l g u n a de sus po. D e s d e q u e él se m u r i ó , d u e r m e en 
objeto... E l sedimento salvaje de sopopeya. Su cargo honorífico es he-1 h a b i t a c i o n e s a g u a r d a r a la m u e r t e u n su c a m a y t o d a s l a s t e r n u r a s de su 
la rustlquería viene a la superficie reditario, muy apetecible entre sus m o r i b u n d o . | e s p í r i t u no se c a n s a n de l l o r a r , 
en desahogos verbales y chispazos de congéneres y muy espectaular. Los 
c(}lera. ¡suyos se lo envidian. 
El amor propio se mezcla al Jue-1 Durante el gracioso desfile, ras-
jo, e írrita los ánimos. Los vencidos ga los aires esta afleja copla' llena 
se desfogan con insultos, y dlríaee j de celo y recelo: 
que el pro o el contra de la carre-' 
ra lee supone a los unos la felicidad, Bien está San Pedro en Gülmar, 
a los otros la derrota insoportable, y Ban Juan en Bajamar, 
Un impulso ardiente de bellgeran- y San Mateo en la Punta, 
cía transforma a los mansos labra- cada santo en su l u g a r . . . 
dores en capitanes y marineros que 
•ienten las Impresiones profundas 
de una lucha en el piélago sin mo-
verse de la tierra. Los buques Imi-
tados corren como si lo fuesen de 
S u u m c u i q u e . 
nable. 
Nada más razo-
Francisco González Díaz. 
E C O N G R E S O C O M E R C I A L . - L A E S P A Ñ A 
T R A N S A T L A N T I C A . 
E m p i e z a en S e v i l l a e l t e r c e r p e r í o d o ! s a r de v e r s e a b a n d o n í d o p o r l o s q u e a 
dol Congreso de c o m e r c i a n t e s espaf io - su p u e b l o d l r l g - e n ; q u e de v e r a s s i e n t e 
les en u l t r a m a r . L A A s a m b l e a h a teni-1 el a m o r a l t o r r u f l o p r o p i o , y a que n o 
do un é x i t o f e l i z ; se d e s e n v u e l v e c o n j l e a v i v a n n i l a o b l i g a c i ó n m a t e r i a l n i 
grandeza, a c r ecen t ada d í a p o r d í a en I e s t í m u l o s e x t r a n j e r o s n i a t r a c c i o n e s de 
los var ios que d u r a n s u s - d e l i b e r a c i o n e s , j n l n í ; i i n n c l a v e l e > r a f i o l q u e dej •. a 
y reprasenta u n i n s t a n t e d * e s p e r a n z a res y d e s p u é s que le c i e r r a n e l c a m i n o 
jr de aliento, que c o n t r a s t a c o n l a s pe - p a r a e l r e t o r n o , q u e n o 1» e s c u c h a n 
Ilgrosas f r i v o l i d a d e s de n u e s t r a p o l i - • c u a n d o h a b l a , q u e n o l e a t i e n d e n c u á n -
tica ord inar ia . do p i d e , q u e n i a ú n l e a y e n c u a n d o r e -
Qulenes sepan o í r y en t ende r , o i g a n S*1* : e s p a f i o l q r e l e j o » de l o s s u y o s 
7 entiendan c u a n t o d i c e n h o m b r e ? » ve-1 P ^ n s a en e l l o s s i e m p r e y l a P a t r i a 
nidos de p a í s e s l e j a n o s p ^ r a p e d i r a l o f ' c t a l n 0 :e ^ ' r1Ke l a m a ^ l e v o d e m o s -
nuestro a t e n c i ó n a l o que I m p o r t a en ¡ n I l o o f r e c e c o n c u r s o m o r a l , y , a pe -
los t iempos p r e sen te s . B » de s u p o n e i ' t r a c l 6 n n l l e a l i e n t a en sus es fue rzos , 
que ahora r e c t i f i c a r e m o s n u e s t r a des- j s a r do l o s d e s v í o s , de l a s I n g r a t i t u d e s , 
atontada c o n d u c t a a n t e r i o r , q u e n o os-1 do l o s h a l a g o s q u e q u i e r e n c a p t a r l e , 
ti. f i ja , Jus to es r e c o n o c e r l o , en u n a J a m á s a b a p d o n a sus d e v o c i o n e s , ese 
clase, s ino que RO r e f i e r o a t o d a s l a s Puede p o n e r c á t e d r a p a r a los de casa 
directivas. L o s espaf toles de f u e r a c r l - 1 V P e d i r l e s q u e c a m b i e n de c o n d u c t a y 
¡ Q u é i m p r e s i ó n de a m a r g u r a y so lo - mg " ^ n V A I t E S " . 
d a d . . . ! E s t a p o b r e v i e j e c l t a q u e n o s j j a v u e l t o a l a a c t u a l i d a d e l n o m b r o 
e s t r e c h a l a s m a n o s , y a n o es l a v l e j e c l - . e x - g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a , seflor 
t a de o t r o t i e m p o ; y a no sabe d e c i r n a - j j j n r t j n e z A n i d o , c o n m o t i v o de l asesl-
d a s i n t o m b l a r : y a n o sabe d e c i r n a d a I n a t 0 ¿ t i x 0 y ¿ e l Sucre . L,a o p i n i ó n no 
s i n q u e l e c i e g u e n l a s l á g r i m a s l o s 1 o l v i d a d o t o d a v í a q u e "en l o s t l e m 
o j o s . . . M a r c h a p e r t o d a l a casa c o - ' p o s " de "este h o m b r a " , se c o n v i r t i ó 
B a r c e l o n a en u n a b a l s a de a c e i t e y quo 
apenas s a l l ó é l d e l G o b i e r n o de l a u r -
veces so 
be. 
m o s i f u e r a u n a s o m b r a , y 
d e t i e n e y h a b l a a s i : 
— ¡ A y , q u é c a s a t a n v a c í a . . . ! 
A y , q u é c a s a t a n v a c í a l a de es ta 
v i e j e c l t a de c r i s t a l , t o d a b l a n c a y d o -
l o r o s a , to<ta s u t i l y a d m i r a b l e . P a r e c e 
qxíe en es tos d í a s p a s a r o n p o r su cue r -
po m u c h o s a f ios y l a h i c i e r o n m á s pe-
q u e ñ a , m á s d e l i c a d a , m á s s a n t a . . . E l I C " q u i s o a r r a n c a r l e a l s e ñ o r M a r t í n e z 
Varios ministros sometieron des 
pués decretos a la firma del Rey. 
Por Itimo, dijo el jefe del Gobier- tad de procurar a aquélla remedio, 
no que mafiana, en tren especial, ¡ Acudiremos a una Implacable re-
Consejo, bajo la presidencia del Rey. marcharán los Reyes a Sevilla, y el ¡ duccién de los gastos, que lleve. 
Terminó el Consejo poco antes domingo saldrá el ministro de la , cuando menos, al contribuyente el 
de las doce, y el presidente dié a los , Guerra. j convencimiento de que su sacrificio 
periodistas la siguiente referencia: Terminó anunciando que al re- ' es debidamente estimado y recta-
— E l Rey ha firmado el decreto greso del señor Alcalá Zamora, el , mente administrado, y vigorizaremos 
disolviendo las Cortes, y hemos ha- miércoles o el Jueves, se celebrará \ los ingresos, encaminándonos hacia 
blado de ésta y de otros decretos Consejo de ministros. , la nivelación del presupuesto, sobre 
de otros ministerios. \'f , — — v • | la base indeclinable de que más tri-
E l señor Alba, que salía satisfe- E l programa ministerial i buten los qué más tienen. Traere-
chísimo, se dirigió a los periodistas I He aquí la declaración ministe- ; mos a nuestro régimen fiscal expre-
dicléndoles: I rlal, facilitada hoy a la Prensa: sienes de difusión y de gravamen 
— ¡Catastrófico, señores! E l Rey! "Dispuesto el Gobierno a cumplir ' que todos los estados cultos practl-
ha firmado el decreto, ha aproba- ¡cálmente los compromisos que con- can ya sin reparo, y cuidaremos de 
do la declaración ministerial y todo trajera ante la opinión en la campa- [ que preceptos soclalizadores del pre-
lo que había que aprobar. Ya ven fla pública que procedió a su adveni-' supuesto substituyan a exenciones 
ustedes que nada se ha venido aba- miento al Poder, ha solicitado y ob i y tolerancias que dañan a un tiempo 
Jo. Y ahora, ¡a ver qué inventan us- tenj^o ^e gu Majestad el decreto de a la recaudación y a la Justicia, 
tedes! i disolución de las Cortes. Mediante i Directa, íntimamente relacionado 
Hablando con el marqués de Alhu- , ¿gte, el voto de los comicios, prime- ¡ con el problema de la Hacienda, se 
cemas. Las fechas del decreto i r0i y m¿g tarde el del Parlamento, i halla el de Marruecos; como que ca-
A las doce y media de la mafiana ratificarán y consagrarán el progra- 1 si se confunden, y el uno actúa do-
recibló el Jefe del Gobierno a loe ma (je renovación política a que van ! lorosamente decisivo sobre el otro, 
periodistas, ante quienes se expresó , adscritoa el empeño y la vida de la Sería inútil cuanto hiciéramos o in-
así: I situación. tentásemos on España si dejábamos 
—Conforme venía diciendo de ; Solemne y reiteradamente expues- ¡ intacto el cáncer marroquí. E l per-
manera indirecta, se van cumplien- , taa nuestras ideas y nuestros propó- ' sonal y Marruecos son las dos gran-
de todos los propósitos. Del Conse- j sitos, bien puede afirmarse que i des desdichas que han trastornado 
acerca de ellos no existe en nadie ¡ y arruinado la economía nacional, 
duda alguna. Sin embargo, un sen- j A una y a otra hemos de acudir, 
tlmiento de respeto para nuestro.? \ Los acuerdos del Gobierno acerca 
conciudadanos y el deseo mismo de , del protectorado civil no son en es-
que la evocación de los ideales de te recepto sino un anuncio de la to-
la democracia gobernante produr.-ía talidad de la obra que hemos de aco-
en torno de sus candidatos un mo- meter. Miraremos a la Península 
vlmlento nacional de calurosa slm- ( antes de dirigir los ojos más allá 
viendo el Congreso y la parte ! patía en cuantos quieran cooperar del Estrecho, y condicionaremos el 
electiva del Senado, que fué firma- j ^ ia política que representamos, nos cumplimiento de nuestros compro-
do. impulsan a ratificar aquella en mo- ¡ misos Internacionales en cuanto al 
En el decreto se fijan las techas: j mentó tan trascendental para la v i - , tiempo y la medida, satisfaciendo 
elecciones de diputados, el 29 de ' española. i preferentemente nuestros deberes 
Aspiramos a practicar, desde lúe- | para con España y los españoles, 
go. Ja revisión constitucional, que aquí, en el Interior, 
han venido propugnando, dentr-) y ; Para tranquilidad de la opinión, 
fuera de la legalidad, representa-¡ en servicio de,los anhelos más pu-
ciopos diversas de la izquierda des-1 ros y más nobles del Ejército, y 
de i.ue fué un hecho la restauración • como atributo de la personalidad de 
de la Dinastía. Con ello prestaremos i España ante el mundo, que de otro 
E l legionario Rafael González Be- a éata un servicio de lealtad, lanío ; modo parecería ridiculamente flcti-
jo bajo la presidencia del Monarca 
poco puedo decir. L a fórmula ya es 
sabida: " E l presidente expuso en su 
discurso la situación de la política 
Internacional, y después de enume-
los extremos contenidos en la 
declaración ministerial, puse a la 
firma del Monarca el decreto disol-
C U B A N O Q U E S O L I C I T A MA-
D R I N A D E G U E R R A 
nítez, desea Madrina de Guerra, por más eficaz cuanto mejor se Inspi 
sob re la b a l s a s o p l ó l a t e m p e s t a d ; ger ^JJ0 á(í la Habana, y no tener ra en las aspiraciones populares, y 
m a s s l \ l o h u b i e r a o l v i d a d o , la t l r a m l - familla njngun^ Dirigirse: Tercio : armonizaremos ios preceptos de 
r a da c r í m e n e s q u e e n s a n g r l a n t a n de ^ Extranjeros, (Zona Española de! rueelro Código fundamental e n m a -
n u é v o a q u e l l a p o b l a c i ó n , se l o r e c o r d a - i ^jarruecoa ) Acuartelaraleni¡,o de RIf-! tevia política con lo que, d é s p u é s 
r í a a c a d a I n s t a n t e . j.jen l a Compañía de Depósito, do l a gran guerra, constituyo u n 
Y h e a q u í que u n r e d a c t o r d e l " A B , (Ceúta) . ¡postulado común a las monariuíaa 
d o l o r l a e n v o l v i ó c o m o u n a hog-uera, y 
h a y l á g r i m a s en BUS p á r p a d o s q u e y a 
no h a n de seca r se m i e n t r a s v i v a . Ayea-
t o d a s sus p a l a b r a s , t o d o s sus ademanes , 
t o d a s u f i g u r a , e s t a b a n e m p a p a d o s «n 
d o l o r . . . 
A n i d o a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s a c e r c a de l 
a t e n t a d o c o n t r a e l N o y ; y a u n q u e el se-
f lo r M a r t í n e z se h i z o el so rdo , n o d e j ó 
de s o l t a r e s t a s p a l a b r a s : 
— N o m e h a s o r p r e n d i d o e l suceso n l 
cia, cuidaremos de dar a las tropas 
motivos fundá'dos de interior satis-
facción y los medios militares, que 
en la actualidad no responden, ni 
mucho menos, a su eficiencia ape-
tecible. E l país no puede sostener 
un Ejército de efectivos tan nume-
coiiBiiiucionales y parlamentarias, i rosos. Y al Ejército no le conviene, 
que i;or serlo sinceramente han so- ni es justo, que por una simula-
M l í N I l I r l í l M A Ü K I L K N U kr-v'vldo a las grandes catáíírofoa ción de contingentes que no son si-
m U l l U / U 1U l ! U l l / l \ l l i l * n V de ctrog tronog enos 1(ientinCAtlOíl no cifras en el presupuesto. P e r o 
con )a evolución de las ideas en la : faltas de todos los atributos y com-
E L E M P R E S T I T O D E 46 M I L L O . I BC( ü üad contemporánea. . \ plementos de un ejército moderno, 
" " i . t i r ^ í i i r i - ' - I ^ HIT^ I" i NE8, APROBADO. E N L A S ARCAS | Consideramos de nuestro deber ! pueda Imputársele lo que deriva au-
poco n l m u c h o ; q u i e n e s se d i v i e r t e n en ' ' ^ ' . _ I X A V v a n a \*'T¡' 'vr»« 
E n "esta h a b i t a c i ó n d o n d e h a y dos : J u r a r c o n f u e r o , es n a t u r a l que se que-
camaa , t i e n e e s t a v i e j e c l t a sus r e c u e r » 
dos m á s h o n d o s : u n a . d e l a s dos ca-
m a s e s t á c u b i e r t a de b l a n c o . C a d a vea 
q u e se a p o y a en su t e s t e r o , se sl 'ente 
(Vsta v i e j e c l t a d e s f a l l e c e r c o m o s i q u i -
s i e r a e s c a p á r s e l e e l e s p í r i t u . E I n c l i n a 
l a cabeza s o b r e e l pecho , y c a l l a u n o s 
I n s t a n t e s y s o l l o z a a l f i n : 
A q u í m u r i ó é l . . . ! 
m e n a l g u n a vez . C u a n d o y o e n v i é • a l I 
N o y d e l S u c r e p o r dos a ñ o s a M a h ó n , | 
s a b í a p e r f e c t a m e n t e q u e l e d a b a p o r ose ! 
t i e m p o u n s e g u r o de v i d a . . . 
E l tífeñor M a r i f n e i A n i d e p i e n s a ha - ' 
b l a r c o n c l a r i d a d de estas c u e s t i o n e s , 
p e r o s ó l o c u a n d o v u e l v a 
a t í t u l o de " s e ñ o r p a r t í 
QI E S I K T E M I L L O N E S D E 
P E S E T A S . 
e n t o n c e s t i e n e m u c h o que d e c i r y en 
A y . q u é c a m a t a n v a c í a . . . ! E n e l l a t a n t o se l i m i t a r e t a c i l l o s E n u n o , | f i g u r a e l d e l e m p r é s t i t o d e 4 6 m i 
e s t u v o " é l " s u s d í a s ú l t i m o s , que f u e - c u e n t a l a h i s t o r i a de u n r e d e n t o r de I H o n e s d e p e s e t a s . 
r o n l o s m á s t e r r i b l e s de s u e n f e r m e - l a s m a s a s que , c ú a n d o l e p r o p o r c i o n ó l a | B l a l c a l d e d i j o e s t a m a ñ a n a , c o n 
dad , c u a n d o l a s a n r r e l e a h o g a b a y so ! m a n e r a d o e scapa r se de l a c a p i t a l de j l a n a t u r a l s a t l s f a c y i l ó n , q u e a y e r 
l l e v a b a l a s m a n o s a l a f r e n t e c o m o si i C a t a l u ñ a , l e c a n t a b a d e s h a c i é n d o s e en i q u e d a r o n c e r r a d a s l a s . o p e r a c i o n e s 
proyecto de revisión constitucional • pia deplorable organización. E l Go-
comprenderá el párrafo segundo del ! blerno ha comenzado ya a trarrsfor-
artículo 17, relativo a la suspensión ¡ marla, y con el concurso de las Cor-
Esta mañana se reunió en el Ayun-i de garantías; los artículos 20, 21 y | tes aspira a completar su obra en 
t a r a i e n t o la Jum^a Municipal de aso- | 22, referentes a l a organización del i ventaja del presupuesto y de los 
. . ' Senado, y la agregación al artículo ' Institutos armados. Aquélla hará 
l a J u n t a a p r o b ó todos los dictá-i 32 de un precepto en que se esta-| Imposible nuevas desdichas, tales 
• a B a r c e l o n a nue fieuraban en el orden del ^lezca que las Cortes estarán reu- ! como las que todavía hoy apesadum-
r t i c u l a r " P a r a ^ U g u r a D a n en el « r ú e n u e ^ & ^ m e n o 8 i c u a t r o m e s e s c a . ; 5 r a n a l a n a c i 6 n y f o r t l f l c a r 4 e n e l 
* i J Afa*ii*iAn*« a n r n h a d o s ^a año económico, y serán convoca- país el sentimiento de confianza y 
d das, a más tardar, para el primer | de compenetración efusiva con sus 
soldados, sin el cual no se concibe 
q u i s i e r a c ? á « c : a r r a r l a s s o m b r a s q u e en-
v o l v í a n l a l u z d e su c e r e b r o . C u a n d o la 
esposa y l a h i j a a r r o d i l U d a s l e v a n t a -
ban l o s o j o s a l S e ñ o r , p i d i é n d o l o que 
a c o r t a r a a q u e l l a a n g u s t i a . . . ! E n esta 
a g r a d e c i m i e n t o : 
— E s u s t e d m i p a d r e . . . ! 
T l e rogró q u e l e c o n c e d i e r a s u r e t r a -
t o " p a r a que sus h i j o s c o n o c i e r a n a 
q u i e n d e b í a su p a d r e l a v i d a " . E l ««• 
ñ o r M a r t í n e z A n i d o c a y ó en l a d e b l l l -
de liquidación del último ejercicio 
económico. 
E l presupuesto se ha liquidado 
con un superávit de cuatro millo-
ne»? de pesetas. 
„ c a m a m u r i ó é l ; y se a p a g ó a q u e l l a l u z ,lor -^unez «.ma  r o  ,  a om-i Añadió el señor Rulz Jiménez que 
t lcan con r a z ó n a l o s q u o e s t a m o s « n | í o o i e r n e n p e n s a n d o en l a s i g n i f i c a c i ó n au<) l l f , n a r a m i l l o n e s de c u a r t i l l a s d e ' d a d <?a c o m p l a c e r l e , y en c u a n t o d o j ó ' ayer había en las arcas municipa 
España , p o r a n d a r s i e m p r e e n t r e t e n l - i d« « s t e p a í s , p o r c u a n t o c o r r e s p o n d e a jdftas p r o d i f f i O B a s : y d e j ó de p a l p i t a r de se r g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a , f u é pa- sie<;e mi'llorjes d e pesetas 
dos con a s u n t o s I n ú t i l e s y c o n a p a s i o -
namientos d e s t r u c t o r e s , o l v i d a d o s de 
las cuest iones en v e r d a d i m p o r t a n t e s 
para l a v i d a de l a P a t r i a . 
Concedemos a t e n c i ó n f e r v o r o s a a s u -
CMOS que no l a m e r e c e n ; t r a t a m o s de 
sus a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s Los estudiantes de la Unlversi. 
dad de Coimbra •estuvieron esta ma-
i a a u e l c o r a z ó n q u e c o n t a n g e n e r o s a p r o - ; r a d o p o r el l e a d e r en c u e s t i ó n c o n u n 
E l C o n g r e s o c e l e b r a d o e s t o » d í a s c o n a i ^ a l l d a d d e r r a m a r a el s e n t i m i e n t o en f o l l e t o a s q u e r o s o , l i b e l o I n n o b l o y es-
se ren ld iad a d m i r a b l e ^ s i n « s t r l d e a K Í a s l Su» a r t í c u l o s ; y q u e d a r o n y e r t a s aque . t ú p l d o . a c u y o f r e n t e f i g u r a b a a q u e l r e - ñana en el .Ayuntamiento, donde 
s i n a c u s a c i o n e s , debe se r u n a l e c c i ó n H a s m a n o » q u e a l o l a r g o ' d o su v i d a t r a t o . . . ! fueron recibidos p o r el alcalde, el 
p a r a t o d o s n o s o t r o s ; c o n f e s e m o s n ú e s - j no h a b í a n h e c h o o t r a cosa q u e s e m - j E l suceso es e j e m p l a r . D e m u e s t r a l o secretario, señor Ruano, y varios 
t r o s e r r o r e » y h a g a m o s a c t o de a r r e - o r a r e l b i e n s o b r e t o d o s l o s s u r c o s q u e son y l o q u e v a l e n l a g e n o r a l l d n d concejales. 
ounto» que n o d e b i e r a n i m p o r t a r n o s : I P e n t l , n , e n t o - -A-ntes de q u e a b a n d o n e n ' A l o 1 a r p o d e su v i d a , l a v i d a d e es- ! de t a l e s I n d i v i d u o s , q u e e x p l o t a b a l o s E I seño5 R u 1 ^ J l ^ é n e z P r o n u n - ^ pleto de reformas sociales tal como ' legítimo deseo de que las que so 
Tlr lmo» e s c l a v i z a d o s p o r l a r u t i n a , en • ! « o 1 " " h í s p a n o l o s q u e v i n i e r o n p a r a ; t a m u j e r e r a d o n I n a g o t a b l e de t e r n u - 1 o lb i -a ros . a l o s R o h e r n a d o r e s en fc^u- ^ f u é expuesto en las propagandas de procuren se funden y acrediten an-
•mblente r a m p l ó n , de v a n i d a d v u l g a r . ,a9,8t , r a l a A s a m b l e a , q u e e n t r a en e r r a s . E l l a h e n c h í a l a casa de t e r n u r a s , ; n a y a l o s g o b e r n a d o r e s en d e s r r a c l a . l 
• t n s l b l e » p a r a c u á n t o debe ser d e s p r e - i «P110*0- a p a r e z c a n en l a G a c e t a m e d í - y é l l a h e n c h í a de s u s pasos , de s u P a r a o l i o s . ' l o q u e I m p o r t a es v i v i r 
dado. L o s e s p a ñ o l e s q u e l l e g a n de das de g-oblerno, a n u n c i o de u n p l a n voz, de su a b n e g a c i ó n y de su n o b l e - b i e n , pues b a j e z a m á s o m e n o s n o h a n 
día hábil de noviembre. 
Complemento de tales soluciones i f u l e r a la existencia del Ejército en 
será la reforma dol régimen del su- \ una ,na.c.ión llbr8 ^ consciente de 
fragio, con carácter proporcional, en I 8U8 nestlnos. 
armonía con Iniciativas que ya fue- I España lo es hoy más que nunca 
ron patrocinadas ante la Cámara por de los suyos, y no renuncia a cami-
representaciones de las fuerzas que nar, modesta pero firmemente, ha-
hoy constituyen el Gobierno. ; cía ellos. E n la general pesadum-
Pero.poco, bien poco, significarían ¡ bre de tantos otros pueblos después 
los avances en materia política a , de la guerra puede el nuestro, sin 
jpü que se refieren las declaraciones an- jactancia y sin ilusiones engañosas, 
3 teriores si el Gobierno no los hiele- aspirar a una posición halagadora 
Va acompañar de soluciones igual- , Y definida, digna de su Historia, 
mente transformadoras en el orden Cuida el Gobierno de que así sea me 
económico y social. Iniciada ya la '. dlante una política internacional 
política de regulación jurídica del discreta^ pero firme y diáfana. No 
movimiento sindical en las grandes renunciamos a ninguna de nuestras 
urbes, y dispuesto el Gobierno a so-: amistades; pero las supeditamos to-
meter al Parlamento un plan com- das a la conveniencia española y al 
A m é r i c a y de F i l i p i n a s sa a s o m b r a n a l 
contemplarnos e n r e d a d o » ex I n i c u a s 
f n i s l e r í a s , en e m p e ñ o » v a c í o s , s i n ad-
vert ir que l a t i e r r a es de l o s q u e t r a -
b a n y » • e s f u e r z a n p o r c o n q u i s t a r 
nm d o n e s 
No f a l t a r á q u i e n d l r a c o n I r ó n i c a s u -
f ic ienc ia: 
— - i B a h ! T a l e s p a l a b r a s r e p r e s e n t a n 
n u e v o a l e g a t o de r a n c l a s c a m p a -
l e s . S a b e m o s de m e m o r i a c u a n t o s l g n l 
c o m p l e t o de p o l í t i c a q u e r e s p o n d a a l 
s e n t i d o i n s p i r a d o r de es tos r e n g l o n e s . 
O t r a » veces I n v o q u é un» a r g u m e n t o , 
q u e r e p e t i r é a h o r a c o n n u e v a » c i f r a s . 
Desde e l a ñ o 1920 a d u j e l a s c a n t i d a d e s 
e n v i a d a s desde A m é r i c a a E s p a ñ a en g i -
r o s p e q u e ñ o s , c o m o m u e s t r a de l o q u e 
v a l e e l a m o r de l o s e s p a ñ o l e s a u s e n -
tes . N o se t r a t a de s u m a s p r o c e d e n t e s 
de l a s n e g o c i a c i o n e s m e r c a n t i l o s , de a l -
tos I n t e r e s e s de l a i n d u s t r i a o d e l c o -
z a . . . . T c u a n d o é l se m u r i ó , t o d o sa 
f u é . 
L l o r a r o n a l a casa m u c h í s i m a s pe r -
sonas , m u c h í s i m o s t e l e g r a m a » , m u c h í -
s i m o s o f i c i o s de p é s a m e . L l e g a r o n m u -
c h í s i m a s c a r t a s do c o n s u e l o . . . " L a s 
m u j a r e s de l o s e m p l e a d o s de C o r r e o s — 
a s e g u r a b a n a l g u n a s — r o z a r e m o s s i e m p r e 
p o r é l . y a l m o s t r a r l e s a n u e s t r o s h i -
j o s su r e t r a t o , l e s e n s e ñ a r e m o s a b e n -
d e c i r l e . . . Y s í ; t o d o es to es h e r m o -
parte de portugueses y españoles ia concentración, q'ueremos además te todo en una conducta de recípro-
se cambiaron sentidos discursos de nevar ai campo la obra de redención ca y positiva utilidad, 
mutuo saludo. j ¿ei proletariado agrícola, mediante 
f lca el h l s p a n o - a m e r l c a n l s m o e n t r e t e n l - | t e r c i o ; t r á t a s e de r e c u r s o s m o d e s t o s , ¡ BO: d o n J o s é Or tegra M u n l l l a m e r e c e 
miento de c u a t r o r e t ó r i c o s , p u r a r a r r u - de h i j o s , h e r m a n o » y esposos r e m i t i d o s 
l e r t a I n t e r n a c i o n a l . i a l a s a l d o a s de n u e s t r a P a t r i a c o m o 
p l e a d o s en a c t i v i d a d e s e x t r a ñ a » r e c u e r -
d a n s i e m p r e e l l u g a r donde n a c i e r o n . 
E n 1921 I m p o r t a r o n l o s g i r o s a q u e 
m e r e f i e r o 676.902.418.85 pesetas . E s t e 
r r a t l t u d o s de m u j e r e s y b o n d l c l o n e s de 
I 
de a l t e r a r e l c u r s o de l o s m u n d o s . Y 
h o y l o d i c e n a l o b r e r o I n o c e n t ó n : 
— T ú e res m l r p a d r e . . . ! 
Y m a ñ a n a a l M a r t í n e z g e n e r o s o : 
— U s t e d es m i p a d r e . . . ! 
Y p a s a d o m a ñ a n a a l e d i t o r q u e les h a 
de t i r a r l o s l l b e l l l l o s : 
— U s t e d es m i p a d r e . . . ! 
Y a s í v i v e n , es v e r d a d ; p e r o c u e n t a n 
de es te m o d o t a n t o s padres , q u e es co -
m o s i en r e a l i d a d no l o t u v i e r a n . • 
O. CAP AI,. 
ron 
primera casa consistorial 
casa de Cisneros. 
E N V A L E N C I A 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
P u e » los que a s í d i s c u r r e n n o saben 1 t e s t i m o n i o de q u e l o s t r a b a j a d o r e s e m -
de l a m i s a l a m e d i a ; ese h l s p a n o - a m e -
r l c a n l s m o , t a n d e s d e ñ o s a m e n t e c o n s i -
derado p o r e l l o s , es l a e m p r e s a m á s p o -
• I t i v a , t r a s c e n d e n t a l y u r g e n t e d e c u a n -
tas debemos a c o m e t e r , y l o s t r e s , c u a - ' a ^ o he r e p e t i d o l a p r e g u n t a a l o » B a n - , 
tro, c inco m l l l o n e s - ^ - l o » q u e sean—de | eos H i s p a n o - A m e r i c a n o . E s p a ñ o l d e l R í o j 
• s p a f l o l e » r e s i d e n t e » en e l N u e v o M u n - j de l a P l a t a . E s p a ñ o l de C h i l e , S á ' l n » yj 
do r e p r e s e n t a n u n a E s p a ñ a m e j o r , mu-1 C a l a m a r t e , y l a r e s p u e s t a v a c o n d e n s a 
UN DISCURSO E N E R G I C O 
B U R G O S M A Z O H A B L A D E 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
da en l o s s i g u i e n t e s r e n g l o n e s : cho m e j o r que l a p e n i n s u l a r . 
E l t e n e r l e » c o m o l e » h e m o s t e n i d o , 
en c o m p l e t o a b a n d 9 n o , s i g n i f i c a u n A * 0 1923. 
i g r a T l o a l a J u s t i c i a ' y u n q u e b r a n t o | 
profundo p a r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l . I A r g - e n t l n a y U r u g u a y 
N u e s t r a I g n o r a n c i a , n u e s t r a o r f a n d a d C u b a 
P e s e t a » . 
441.1B2.407.55 
31.187.614.68 
L a habilitación de nuestras bases 
Los estudiante* lusitanos visita- ia trasnformación del régimen de la navales; la prosecución del aumen-
n/luego las dependenclaa de la propiedad Inmueble. Restauraremos | to de las fuerzas útiles y en suma 
1 y de la así viejas tradiciones españolas; ; una atención cludadosá de la Ma-
| constituiremos con cultivadores y riña de guerra, dentro de las posi-
braceros, al ser llamados a gozar del , bilidades del presupuesto^ serán un 
disfrute de la tierra, una mesocra- , factor eficaz dentro de las líneas 
cia. la más sólida defensa contra la , directivas de nuestra política ínter-
Invasión de utopías disolventes; : nacional. 
combatiremos por el único medio efl- De intento hemos dejado para lo 
.caz los males del absentismo y de j último, a fin de que así más fácil-
Valencia, 16 de abril. — E n los la8 grandes extensiones sin cultivo, mente ello perdure en el alma nacio-
almacenes de coloniales de los se- Por i 0 imPnlf,o general de las obras nal, zuanto se refiere al hondo pro-
ñores Gómez, situados en la popu- P ú b l , c a s >' Por la multiplicación del ; ceso espiritual que determinó el Ins-
losa calle de San Vicente, se decía- crédito agrícola y4 de la irrigación, tante, no calculado ni previsto, de 
ró esta tarde un violentísimo Incen- nos aproximaremos al ideal tantas nuestra entrada en el Gobierno:' laj 
dio, que redujo a escombros el edi- ; veces encomiado como la más sóll- llamada cuestión de las responsabi-
ficio. | da base de la personalidad nació- ¡idades. Hoy. como cuando tal de-
A pesar de la rapidez con que nal: el de Q116 España pueda llegar bate se inició en las Cortes, deci-
los bomberos acudieron, éstos no i a bastarse a sí misma en cuanto a las i mos y proclamamos que no s'ervire-
pudieron hacer otra cosa que ais- ' producciones de la tierra, y aun me- mos en tan delicado asunto sino Ira 
lar el fuego, evitando así que ar- Jore su posición como exportadora : imperativos de la opinión y el pp -̂
diese toda la manzana. de aquéllas a ótros pueblos. ! pi0 dictado de nuestra concincia. 
Las pérdidas se elevan a más do Una campaña sanitaria en armonía Ningún género de pasiones políticas 
con la legislación de otros pueblos podrá empujarnos más allá de los 
cultos fortalecerá la desmedrada po- límites de la justicia; pero tampo-
blaclón de muchas regiones de Es- co ninguna suerte de benevolencias 
Paña. personales bastará a torcer el im-
Una política pedagógica encami- j pulso de nuestras obligaciones con 
medio millón de pesetas. 
No hubo víctimas 
H U E L V A , 5 Abril . (y el Jefe de los reformistas, señor _ 
rf. mwJS K n ^ r n ^ » ; , ! 0 1 1 ? Í ^ H Í S M&rchena biombo, que dijo que su i Insistió en calificar de ligereza del 
«i l ^ n u ^ r ^ H n « cRelebró i estaba identificado con la Gobireno permitir que fuera el Rey 
Mazo con moUvo del d lLur .o nuo ' ̂ f f * hfecha p,?r el señor ^ g o s . a la estación a esperar al caudillo, nada a habilitar para las empresas i el País 
^ . . i ! ? ^ " el señor Bur808 Ma-1 que podía ser procesado y tal vez con- del trabajo y de la cultura al mayor • Nada más decimos al dirigirnos 
número posible de ciudadanos com-I a la opinión pública, para abrir el pronunció en el Ateneo de Madrid so- Zo fué aplaudióo y vitoreado f» e l e m e n t o s d i r e c t i v o s , n u e s t r a p r o - | M é j i c o 11.272.827.37 j bre responsabilidades. A e r a d P c i r t A! bnmon^o '^.^ 
pnla idn a d e j a m o » s e d u c i r p o r e m b a u - C h i l e , 
eadores de escasos r e c u r s o s m e n t a l e s , | B r a s i l . 
nos a p a r t d de l a E s p a ñ a t r a n s a t l á n - ; B o l l v i a 
t i ca , a l a c u a l n e c e s i t a m o s m i r a r c o - i P u e r t o 
mo reepardo g l o r i o s o , c o m o 
te que h o n r a , como u n a espera 
fluctora. i G u a t e m a l a . . . 
T o d a v í a no n o » h e m o s e n t e r a d o b i e n l P e r ú „ 
fl» lo que s i g n i f i c a m o s on e l m u n d o , de P a r a g u a y . . . 
lo que somos y p o d e m o s ser ; n o n o s ¡ P a n a m á . . , . 
hemos enterado, e n t r e t e n i d o s con el D o m i n i c a n a . . 
r u m o r que p r o d u c e n c u a t r o s i m p l e z a s H o n d u r a s . . . 
Inter iores d i s f r a z a d a s de c u e s t i o n e s . C o s t a R i c a . , 
t rascendenta l e s . S I e s t u v i é r a m o s ente- ^ E s t a d o s U n i d o s 
rados, c o n c e d e r í a m o s a l o s e s p a ñ o l e s F i l i p i n a s . . . 
flu» t r a b a j a n f u e r a de E s p a ñ a , e] t r a t o 
Que l e s c o r r e s p o n d e , el q u e d a n F r a n -
ela, I t a l i a , A l e m a n i a , l o s p u e b l o s c u l -
to» a l o s . h i j o s s u y o s d e s p e r d i g a d o s 
fror l a t i e r r a , 
8 » » l r v e a l a P a t r i a en l a P a t r i a ; 
P*ro t a m b i é n f u e r a de e l l a se p u e d e n 
• u m p l l r l a s s a n t a s o b l i g a c i o n e s que 
10.280.795.64 Agradeció el homenaje, y dijo que ! Refiriéndose a la conversación Petará y embellecerá estas iniciati- período que conduce a las eleccio-
l O m m o t l r i i M ^ t i á t M r d J ^ o . i n / ^ c t o r t " i 0 3ceptaba Por simbolizar el moti-1 mantenida con el presidente del Con-' va-a de fecunda y sana democracia. | nes generales. No tenemos la pre-
i J Í o J Í I o i i p o l í t i ^ ' a s P " r a c l ó n ^ España. Bej0 de ministros, dijo que el hecho [ ¿ ™ ^ e ^ repetición del concepto tensión de enunciar todas las c u l i 
m ^ R e " r , é n d ^ «1 discurso que pro- cTe no convocai rápidamente a las ° h a > ' V ^ V e r t Í d " ; efl Vulgar' la P0" ítlone8 Podientes. NI siquiera he-
uñ presen-; EcuTdor . . . . ' 9 942 7 , Te ^ provee a induso un sacerdo S ^ f t e n f Men<i0' m a n í f ^ ó que i elecciones pai P exigir en el acto las « ^ ¡ ¡ J j l a e 8 c u f f a • • todavía una mos aspirado a decir cuanto se nos 
nza se- Colombia 64 s e ^ i te V T o y l n c * ' lncl™o un sacerdo- , en * l Senado existe una corriente fa-' responsabilidades, lo debilitaba, v es f ? 1 ^ " 1 1 0 /!ftis1fecha en E8Paña- 00urre acerca ^e las más Substan-
i vornbie a la depuración de las res- < su opinión particular que se está'ha- Jíí " ^ U P ^ a c l ó n de ellas y la difu- , cíales o más apremiantes que que-
y está dispuesto a ; ciendo una labor de DrestidUitación. : I . ". , ! ^os^maestros por todo el dan examinadas. Están tan desacre-
« 1 1 . 1 1 1 . 1 8 14 señor Jiménez Molíns ofreció el 
607.664.64 i agasajo. 
407.908.00 ! Después hablaron el doctor Seras 
80.243.28 i — 
Suma t o t a l . 
E s d e c i r , q u e en 1922, se h a g i r a d o a 
E s p a ñ a desde F i l i p i n a s y t o d a A m é r i -
ca, l a e s p a ñ o l a , l a p o r t u g u e s a y l a I n -
glesa , q u i n i e n t o s c u a r e n t a y dos m i l l o -
nes n o v e c i e n t a s s e t e n t a y c u a t r o m i l 
ponsabllidades 
conceder el suplicatorio para proce-
sar al general Berenguer. 
16.416.26 j . u e no s i g a n v i v i d o s i n ^ i j ^ ^ ^ ^ r ^ 
, .408.00 ' A u n q u e e l C o n g r s o que, de . pués de h a - del Consejo deKMinistr0. ^ a f ^ 
Í1L60 M r e s t ado en B a r c e l o n a , acaba de p a - , este problema, que le hubiera con' 
« 0 . 0 5 7 . 5 2 2 . 7 0 ; s a r p o r M a d r i d p a r a s i t u a r s e en B ^ l - V e r t i d o en jefe IndlscuUb é del Z r 
156.032.96,11a no d iese o t r o » f r u t o » que el d e , ticIo conservaaor con el dicÍa lo de 
. c a m b i a r l a c o n d u c t a h a s t a a h o r a s e g u í - gran estadista 
622.974.116.77 da, e l l o b a s t a r l a p a r a c o n g r a t u l a r n o s de 
su c o n v o c t o r l a . 
P e r o t e n d r á , d̂ s seguro , m a y o r e s r e 
r u a r d a n . a su m a d r e q u i e n e s son b i e n | c i e n t o d i e z y seis p e s e t a » c o n s e t e n t a 
nacidos. M e j o r a ú n q u e l o s e s p a ñ o l e s ! y s i e t e c é n t i m o s L o s a f i c i o n a d o s a I n -
fssldentes en e l s o l a r n a t i v o p u e d e n s e r ' q u l r l r l a s r a t o n e s de l o s n ú m e r o s , sa-
Patrlota» l o s q u e se a u s e n t a r o n , p o r r a - I s u c o n v o c a t o r i a . 
•one» d i v e r s a s t o d a » a d m i s i b l e s ; m e j o r U n a , l a m á s I m p o r t a n t e , c o n s i s t e en 
^«n . p o r q u e e s p a ñ o l que a m i l l a r e s de r e c o n o c e r el* I n t e r é s q u e deben s e n t i r 
*maa de su p u e b l o l o r e c u e r d a , a p e - ' h a c i a l o s e s p a ñ o l e s t r a n s a t l á n t i c o s p a -
Condenó el proceder de los políti-
cos que, por conveniencias partlcu-
laros. alimentan la especie de que el 
• u l t a d o s N u e s t r a p o l í t i c a , n u e s t r a P r e n | R e v 68 culpable ^ logVesaciertos d 
sa, n u e s t r o s e l e m e n t o s n a c i o n a l e s , a c t l - M a r r u ^ c v . . c ™ ^ ^ ^ . ¿ l l : ^ 
programas, que, sin du-
encima de todos 
ha de preocuparse 
y el acceso estimulado a las másTl - i ejecución "y" "de l i s obra^míe l o m -
as Posiciones de cuantos por BU ap- ' mos para su implantación efectiva 
titud se hallen en condiciones, con : Por lo mismo, el Gobierno de Su 
ventaja para la colectivid&d, de as- Majestad hoy como c u n m l n i™, 
vió el problema de los trigos desde el plrar a ellas, son otros tanto medios hombres' que 'lo forman ' hablaban 
Ministerio de la Gobernación, sabrá | de serena y fecunda tranformaclón I en reuniones públicas de lo que ha-
Agregó que la decadencia de Es 
paña está en la falta de justicia. 
Terminó diciendo que aaí como su 
po acallar a la opinión cuando resol 
recoger y resoiver este problema de 1 social a que el Gobierno cuidará de 
las rcaponsabllidades. que legaría co- dar realidad on la "Gaceta", 
mo tuulo de gloria a sus hijos. Pero fundadamente podría el país 
Finalizó diciendo que si la deman-' dlPutar ba°ale8 o burlescas las fra-
bía de constituir su plan, afirma sen-
cillamente que quiere llevar a la 
"Gaceta" lo que predicó en la opo-
sición. Y que en obtenerlo y en 
Es ^ a ' r ^ «*• W Ú W escritas si no fue-¡ practicarlo, y sólo por ello y para 
raron a decir que amigos oficiosos \ go momentáneo, estallaría la revo-1 ^ompaftadas de una contempla- | ello, y mientras se logre, vivirá e í el que m e j o r p u e d e c a l m a r l a s I n q u l e - dei general Berenguer habían mos 
t udes q u e sen i rnos , pues a u n t i e m p o i trado una carta rea! que p a t S t í í a S l 
e x a l t a s e n t i m i e n t o s e x t r a o r d l n a r l b s y 8U responsabilidad 
f a v o r e c e I n t e r e s e s m a t e r i a l e s ; s a t i s f a -
ce a l a v e z a n s i a s e s p i r i t u a l e s y de-
seos l e g í t i m o s de p r o s p e r i d a d . 
J . F r a n c o s B o d r í g u a z . 
D e " A ? C " de M a d r i d . 
Seto lo negó el señor Burgos Ma-
zo, 7 añadió que. de ser esto así. la 
responsabilidad sería de Berenguer, 
que acataba órdenes no refrendadas I ¿ f que condenaban "al 
por los ministros responsables. 
liK-ion, que sería una venganza por 
la .lusticia. 
E l señor Burgos fué muy aplaudi-
do. 
Los republicanos, antes del ban-
quete, repartieron un manifiesto en 
clón leal y severa de cuál es la rea- i el Poder 
lidad del presupuesto y de la sitúa- Pero la lucha es dura v el emne-
clón del Tesoro y de un resuelto e fio difícil. Nada podrá lograrse sí a 
m í n o T l í n n í 6 8 1 ^ di P%M tér- e6te Kener080 inteat0 de r ^ o " ' ^ 
mino a la pol tica de despilfarro y ! españolas, huyendo de desconfianza 
de fácil rendimiento a todos los sistemáticas y de pesimismos nega 
egoísmos desatados que ha -
y le censuraban por su conducta. 
señor n n r e n o iTt ÍA 1—7~7 M " - cons- tivos, no se asocian, con sus slmna 
sefior Burgos ^ í d o el régimen de Hacienda e n c í a s y con su voto, todos Tos hom 
los últimos afios. , I bres de buena voluntad." 
MAYO 11 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavoj 
Cayo al Rhm un tren operado por los 
(ranéese causando muchas víctimas 
D E S D E N I R I N C O N 
~ (Vlene^de la página P R I M E R A ) 
tos terreihotos. según telegrama de 
Zara. Muchas casas han sido arra-
sadas. 
.NOTICIAS B U R S A T I L E S 
NEW Y O R K , 10. 
Los esfuerzos de los bajistas pa-
•a deprimir los valores tropezaron 
ron un apoyo mejor de compras. 
Nuevo avance al abrirse el mercado 
de algodón fué seguido de un fuer-
te quebranto. L a fuerza del trigo al 
principio fué seguida de precios mas 
bajos. Los bonos de inversión su-
bieron mas altos niveles. 
FI> V I A J E D E P R A C T I C A S D E LOS 
r , U . \ R D L \ S MARINAS A M E R I C A -
NOS. 
ANNAPOLIS. 10. 
Durante el próximo viaje de prác-
ticas de verano de los guardiama- • 
riñas el acorazado "Florida" toca-
rá, en Lisboa y el North Dakota en 
Cádiz. 
IN VESTIGACION A Z U C A R E R A E S 
OTTAW'A 
OTTAWA, 10. , , r.-
L a Comisión Agrícola de la Cá-
mara de los Comunes convocó hoy 
a los jefes de 5 grandes refinerías 
canadienses para que, comparezcan 
PI martes próximo a declarar sobre 
los altos precios del azúcar. 
AEROPLANO' SOCORRIDO POR | 
MEDIO D E L A T E L E G R A F I A 
INALAMBRICA 
WASHINGTON. Mayo 10. 
Un cambio de máquinas por un 
hidroplano en el mar, fué consigna-, 
do hoy en el Departamento de Aero-
náutica Naval. 
E l aeroplano número 1». regre-: 
sando de Panamá, quedó Inutilizado 
el 25 de Abril, cuando se hallaba aj 
28 mi.llas de Miaral, F ia . Flotó sobre j 
la superficie hasta que el vapor St. j 
Pipar, le (¿rajo un nuevo motor, con- ' 
tentando a un mensaje inalámbrico, j 
Tres horas después .e l aeroplano se i 
hallaba otra vez en el aire y al día 
siguiente se reunió al reato de laj 
flotilla. 
irla, que fué negado por el gobierno 
soviet, ha sido causa de una proba-
ble ruptura con Tokio. Asi se dice 
hoy en una edición extraordinaria 
del periódico Ashai". 
Dícese que Moscou ha accedido al 
ruego personal de A. A. Joffe, el 
enviado soviet que se e'ncuentra en 
Tokio. ' 
Se tiene entendido que los pasa- ! 
portes de los pescadores japoneses 
serán visados por la Sibería. 
JOHNSON < ONTRA AVH Í.ARD 
NUEVA Y O R K , mayo 10. 
Floyd Johnson "contestará con la 
velocidad la fuerza bruta de Jess 
Wlllard cuando choquen los dos en 
el match a 15 rounds en el Stadium 
Yankee el sábado. 
E L NOMBRAMIENTO D E L M E V O 
P R E S I D A N T E D E L A SHIPPING 
BOARD ' 
WASHINGTON, mayo 10. 
E l nombramiento de Eduardo F . 
Fárley, de Chicago, para presidir 
la Shipping Board, sucesor de A. G. 
Lasker, se presagiaba hoy en los 
círculos oficiales, después de haber 
almorzado Farley y Lasker con el ' 
Presidente Harding en la Casa 
Blanca. 
NUEVO R E T R A T O D E L 
P R E S I D E N T E HARDING 
WASHINGTON, mayo 10. 
A bordo del vapor "Leviathah" 
se colocará un nuevo retrato del 
Presidente Harding. 
E l retrato es obra de Howard 
Chandler Christy, 
POZO D E P E T R O L E O INCENDIADO I 
CORSICAXA. T E J A S , 10 
Trece hombres perecieron quema-; 
dea al incendiarse un nuevo pozo 
de petróleo a consecuencia de una 
chispa que cayó en él. 
Celebro mucho señora X de X que 
ec haya reconciliado con el Doctor 
Ichaso y conmigo. Esto prueba que al 
fin aceptó^ Vd. " L a Comedia Feme-
nina" tal como es. Y que ya no la 
espantan la verdad y la ironía que 
pueden marchar unidas aunque Vd. 
lo duda. 
Yo, señora X de X, estoy de acuer-
de con Ricardo León cuando dice 
que ama los espíritus que entien-
den de ironía, huyendo de los hom-
bres demasiado graves que se es-
U'erzan en marchar po.r el mundo 
apartándose de sutilezas y rodando 
de un abrumador pesimismo todos 
los actos de su vida. 
E n la ironía, señora X de X hay 
un poco de tolerancia para las debi-
lidades humanas. Es una manera de 
expresar el pensamiento o el senti-
miento que a veces nos inspiran los 
seres y las cosas, es una manera de 
expresarlos sin herir y sin lastimar 
aunque en algunos casos envuelven 
una queja o un reproche doloroso. 
Pero no confunda Vd. la de'.lcada 
ironía que solamente está al alcan-
ce de espíritus privilegiados con el 
sarcasmo con que aligunas criaturarfis 
suelen expresarse cuando la decep-
ción o la importancia las colocan en 
una posición difícil o les roban caros 
ensueños, echando por tierra un 
Ideal o matando un deseo. 
L a Ironía es -hermosa, señora X 
de X y es un auxiliar para el hom-
bre superior. No-es Innoble, c(yno 
Vd. con un poco de exaltación, la 
calificó en dias pasado»»-
Yo se de algunos ironistas inca-
paces de una acción fea, incapaces 
dt un sarcasmo y sin embargo mane-
jan la Ironfa deliciosa y peligrosa-
mente. . . 
Claro está, que el peligro es pa-
ra el interlocutor si no posee la mis-
ma destreza en manejar esa arma 
que tantos temores le Inspira, señora 
X de X. . I 
Huya de las personas que pe/si-
guiendo la verdad escueta, apartán-
dose del camino que conduce al ver-
dadero conocimiento de la humani-
dad con todos BUS dellbllidadea y 
todas sus grandezas proceden seca-
mente, con una justicia a su manera 
complicando con esa severidad de 
hechos y palabras situaciones de su-
yo, difíciles y penosas. 
E l deber nô  está reñido con., la 
tolerancia si ésta no traspasa su jus-
to límite. 
L a Ironía no está reñida con la 
nobleza. 
Reclamo de Vd. un poco mas de 
atención y de ecuanimidad, señora 
X de X . Y así creo que llegaremos 
a ponernos 9e acuerdo. 
Consuelo Morillo de Govante». 
E L " L E A ^ T H A N " . R E C O N S T R l I-
DO OTRA V E Z E N S E R V I C I O 
WASHINGTON, 10 do Mayo. 
E l "Leviathan" reconstruido 
saldrá el día 15 de Mayo, para Bos-
ton, para su primer viaje desde que 
fué' sometido a reparaciones.* 
A J O R G E V NO L E P R U E B A L A 
COCINA I T A L I A N A . 
LONDRES. 10 
E l Rey Jorge se haría ligeramente 
indispuesto cerno resultado de su' 
fatigoso viajo a Roma y por no es-j 
lar acostumbrado a la cocina italiana.! 
Así lo anuncia el "Times" de Lon-j 
¿res. 
NOTICIAS D E G O L F 
BURHAM, Mayo 10. 
Mrs. Alian McBeth derroto a Miss 
.Tofce en los semifinalea de hoy, del 
golf abierto para mujeres, (torneo 
die campeonato), con anotación de 
2 a 1. 
MAS S O B R E L O S CAUTIVOS D E 
L O S CHINOS 
SHANGHAI, Mayo 10. 
Todos los cautivos extranjeros de- • 
tenidos por los bandidos chinos se'j 
encuentran bien y esperan ser pues- ! 
tos en libertad dentro de poco, s é - i 
gún mensaje escrito por 4 de ellos j 
y dirijido a los que están a cargo ! 
de la labor de socorros, cerca de | NEW Y O R K . 10 
Linching. 
NO E S P O S I B L E POR AHORA L A 
PAZ E N IRLANDA. 
DITBLIN. 10 
L a correspondencia que se leyó en 
el Parlamento Inglés confirma la 1m-
rresión de que la paz negociada en-
tre el Datado Ubre y los república-j 
nos es imposible en* estos momentos.' 
, I 
E l i 131PCESTO A I>OS P A S A J E R O S 
QUE L L E G A N \ ESPAÑA D E U L -
TRAMAR 
MADRID. 10 
E l gobierno ha decidido abolir la 
contribución Impuesta a 'los viajeros 
que llegan a España de Ultramar. 
tros antiguos enemigos de guerra. I JOH 
sacrificios que hace Francia quedan 
en la propia nac ión y sirven para la 
propia economía , —toda vez que no 
sean injustif icadas las quejas que se 
oyen en Francia misma sobre el de-
rroche en la r e c o n s t r u c c i ó n de las re-
giones destruidas. 
S e ñ o r a s y Sefiores: Más de una vez 
estuvimos nosotros dispuestos a coo-
perar precisamente en esta recons-
t rucc ión . Pero a pesar de todo, dicen 
hoy t o d a v í a los franceses que lo que 
ha entregado Alemania, aun es muy 
poco en p ropo rc ión al estado f lore-
ciente do su propia economía . Hay 
personas en el extranjero, autoridades 
económicas de su propio pa í s , que ha-
blan t o d a v í a de las ganancias gigan-
tescas de la economía alemana. No 
quiero hacer pesada la d i s c u s i ó n de 
hoy ' con detalles minuciosos y p a r t i -
cularidades. En realidad so han redu-
cido los Intereses a la p e q u e ñ a frac-
ción de uno por ciento en oro; en es-
te hecho no lo modifica el ju ic io su-
perf ic ia l de cifras e n g a ñ o s a s del va-
lor nominal . Por causa de la diferen-
cia del marco papel al marco oro en 
l a Inmensidad de la c i rcu lac ión , ape-
nas es conocido el empobrecimiento de 
Alemania en el extranjero y en ella 
misma. A d e m á s e n g a ñ a el consumo del 
capital como ganancias, donde en rea-
• l ldad no se tienen m á s que p é r d i d a s . 
Tor eso precisamente tenemos que 
i e m p e ñ a r n o s en que el rendimiento de 
¡ la p roducc ión alemana no sea medid Í 
I sencillamente con arreglo a los deseos 
l del acreedor, sino que sea examinado 
] y medido por expertos de autoridad. 
E l Gobierno actual, al tomar pose í i ón 
d* su cargo, ha repetido siempre de 
nuevo lo que hasta enotnces hablan 
•declarado sus antecesores, es decir, el 
querer .cumplir las-bargas de repara-
ción hasta el extremo del rendimien-
to que resultara del examen y d ió ta -
men de los expertos. — A l aceptar yo 
el cargo tan responsable y pesado que 
i me ofreció el Señor Prseldente de lá 
Repúb l i ca , lo hice sobre todo, para 
comprobar en negociaciones p ú b l i c a s 
y leales s e g ú n los mé todos del comer-
, ciante honrado y del economista, la su-
i ma de nuestras obligaciones, y para 
f i j a r proposiciones que hicimos para 
¡ la Conferencia de I^ondres, no no* 
' condujeron a este resultado. I^aa pro-
, posiciones que hemos hecho m á s tar-
de en P a r í s , han sido Ignoradas por 
| completo, y n i siquiera han sido le í -
das. Con motivo de aquella Conferen-
cia, en oposlc ló ln a todas las otras 
declaraciones, hemos propuesto e I n -
j tentado dar ocas ión a un representan-
te del Gobierno a l e m á n para presentar 
1 nuestras proposiciones por escrito y 
I d iscut i r las verbalmente. 81 nuestras 
j proposiciones hubiesen sido admitidas, 
! seguramente serla el valor del franco 
hoy mucho m á s elevado de lo que lo 
! es a consecuencia de la Invac lón del 
Ruhr. L<a p roducc ión alemana era l a 
g a r a n t í a para estas proposiciones. In-
¡ Justo es el temor de que se quisiera 
! evi tar l a ob l igac ión de los agos. E l 
Estado y la Indus t r i a t en í an la vo lun-
i tad de dar a esta g a r a n t í a una fo rma 
f i rme. 
Hemos propuesto en las negociacio-
nes el trabajo común de las finanzas 
' alemanas y las francesas para un i r -
las, f o r t a l e c i é n d o l a s en una propor-
j clón estrecha, destinada a l bien de la 
economía mundial . Kn nada fuimos 
atendidos. En el L i b r o amar i l lo f r an -
cés se dá para é s to la r azón de no 
haberse tratado nada m á s que de un 
paso para una vis i ta . Pero sin duda, 
de una v i s i t a a la que s e g u i r á n las 
proposiciones escritas y en la que ha-
b í a n de aclararse: Estas proposicio-
nes se h á b í a n hecho de acuerdo con 
un proyecto estudiando minuciosa-
mente. Hoy conocemos perfectamente 
el mot ivo de no haber sido admit idos; 
en aquellos d í a s ya estaba planeada 
la ocupac ión del Ruhr! E l L ib ro ama-
r i l l o f r a n c é s y el L i b r o azul i ng l é s 
muestran claramente que ninguna pro 
pos ic ión alemana hubiese podido i m -
pedir la Invas ión decidida por. el Br. 
P o l n c a r é . 
(Continuará) 
so preocupe---le contesté; p,^ 
mero quo han (puesto a mi 
quién la ha escrito y oomo 
trpsluce bien el motivo 
«1 
ell» 
Yo no conocía entonóos 
de la ley, ahora que lo cor» 
Salpicón-
¡hago múñ que preguntarmí.-
qué se ha escrito, cuando han n'" 
ja mí esas tarjetas, faltando 
i ley groseramonte? 
Alguien me ha preguntado 
la cabeza en ese momento sublime; qué no las denunció? 
por el contrario, que todo el mundo! Pues ¡Velay!, mas oon.o n ^ . 
fa levantase clavando los ojos en la tarde para la justicia Divina y ' 
-BU na, principio quieren las oosâ  1 
(Viene de la página PRIMERIA) 
sagrada forma y que la mantuviese 
un momento en alto los celebrantes, 
'bajándola despacio, para que los 
i fieles la contemplasen más tiempo. 
| L a modalidad de bajar la cabera vle-
jne, según se propagó entouceá, de la 
i hipocresía Sanjenlsta, cuando pre-
tendía esta secta que se creyese en 
su reintegración al seno católico. 
Entonces, si está prohibida toda 
música en el momento de Alzar, no 
se comprende como han podido tocar 
ni Marcha Real, ni canción guerre 
c s 8 
Y a lo sabe el señor ltnrral¿ 
necesidad de quitar fajas se Z 
cujer infracciones canallescas 
He visto un grabado que reo»-
ta a loe sabios FInlay y Deiga^' 
Gorjas, me parece, fotografía d ^ 
grupo en bronce, debido al cbftSl 
Matheu. 
M'iiy bifen el grupo pero mny 
Dr Delgado. ¿Quién facilitó ^ ' 
cultor este retrato? Su hijo. Su ̂  
ra aunque sea Himno Patriótico Wjo 1̂ Dr. on leyes D Abelardo 3 
d e s a t a n d o Tas normas del f n a t n \ ^ 0 ; nü n a t ^ 
tenía Supremo derecho a ^ n ^ ™ ^ ™ ^ ^ ™ ^ 
las. Con la advertencia de Un Ca P-. i" • 
m e o " inserta ya en estas columnas I ^ o ^ ^ ^ ^ 
creo que haya bastante. esposa y al hijo que veneran la i 
moría del sa.blo y más la Yet 
cuanto más tiempo pasa. 
San Sebas.tlán, cuua del Dr ri 
dio Delgado debe a su preclaro $1 
lo que algún día le pagará 
nozcamos. 
Asociac ión . 
HIJA QUE E S P A R C I R A L A S O E M -
ZAS DEU C ADA V E R D E SU P A D R E 
E X MEDIO D E L ATLANTICO 
I:L GOBIERNO C H I X O ORDENA 
QUE S E SUSPENDA E L A T A Q U E 
A L O S BANDIDOS 
WAXSHINGTON, mayo 10. 
E l ataque por las tropas chinas a 
los bandidos que secuestraron a los 
americanos y otros extranjeros, 
destruyendo el tren expreso áhan-
ghal—Pekín en Shantung se ha sus-
pendido por orden del gobierno de 
Pekín. 
Las noticias recibidas hoy por el 
Departamento de Estado de la le-
gación americana en Pekín decían 
que las autoridades de la capital 
china habían ordenado a las tropas 
chinas que "desistiesen de toda me-
dida contra los bandidos" y adop-
tasen "medios pacíficos" con lo cual 
so esperaba obtener la libertad de 
los prisioneros sin daño personal 
para los mismos. 
P R O B A B L E RUPTURA BNTRP' E L 
TA PON Y RUSIA OON MOTIVO D E 
L A P E S C A E N AGUAS D E L A 
S I B E R I A 
TOKIO, mayo 10. 
E l permiso a los pescadores japo-
neses para operar en aguas de Sibe-
Miss Anua Bolchi. Benjamín hija' 
adoptiva del difunto Park Benjamín, 
padre de la viuda de Enrice Caruso.; 
embarcó hoy en el vapor "Presidentl 
Wilson", con las cenizas del cadáver! 
de su padre adoptivo que dijo serían' 
esparcidas por ella a los cuatro vlen-i 
tos en medio del Atlántico 
¿SE EMBARCA? 
Compre su Equipaje en 
L o s E S T A D O S U N I D O S 
\ ^ EOlUü Y l O K K A - E S J J 
C 3107 alt. 131-27 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo"] 
— D E -
J O S E * A L V A R É Z 
(Ezpropietario del ComopoGta) 
nermosas habitaciones « m baño, servicios y telefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precio» muy moderados. 
Hágame una visita, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hotc del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la Reoública. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
E l cable nos dice que están abo-
cados a una guerra Uruguay y Bra-
sil: no hay por qué. 
L a revolución de Río Grande do 
Sul se desarrolla, al parecer, en lasleegura de ello, 
fronteras uruguayas abenas delinea-1 y euto-ncea la fotografía serA « I 
das, tan difícil resulta comprender ¡ ta Como debe ser, para que lo r I 
la delincación oflcláhpente hecha, i 
Se viajaba por aquellas pampas, cam-
po atraviesa, como yo viajé en dili-
gencia y el vehículo iba haciendo eses 
tan pronto en la República oriental 
como en la brasileña; aln caminos, 
sin alambradas demarcadoras, el 
mayoral se metía por todas partes 
apesar de llevar patente sucia en 
aquel viaje, y tener que hacer cua-
rentena en Santana do Llvramento, 
yantee de pasar a Rivera. Entre estas 
dos ciudades media un paseíto, hasta 
el punto de haber pensado muchas 
veces orientales y brasileños, formar 
un magnífico parque internacional 
que no se si se ha llevado a cabo. 
E n un descanso y cambio de tiro, el 
año 1900 me enseñaron una casa 
cuya cocina estaba en la república 
uruguaya y la sala en la brasileña. 
Pero hay más: me hablaron de un 
Cementerio en el cual algunos ca-
dáveres descansaban con la 
en una nación y 
Entonces, si com 
tropas revoiucionarias están sitia-
(Viene de la página PRIMERAi 
Bacardí. S. A., de Amargura núnJ 
ro Í 9 , Fabricantes de Ron. 
Cuarto: A propuesta deKsefior 
A. Vázquez, se acordó ampliar J 
Comisión de Propaganda, ellgienj, 
para eMo al señor Francisco Prieto 
Quintos Se acordó que la prót 
ma visita de los industriales sea ¡j 
la Fábrica de Cemento de la CompJ 
ñía Cubana de Cemento Portlanil 
ubicada en Mariel. Dicha visita 
efectuará el día 27 del mes en cursol 
Sexto: A propuesta del señor Jojil 
Bulnes, se acordó que por Secretarlil 
.se tomen las medidas necesarias ps, 
T r n i e s e ^ l a otra ira V ™ » * * * ' la« bondades de la A8fr 
o dice el cable laSícIaCÍÓni lnvitando a los señoréalo-o aice ei caoie, , dugtrialea ^ COOperen con nosotroi 
na do Llvramento y huyen, se In- ta ^ ^« Aranceles cuyo articulado 
torr.o„ a., J 11U'C"' 0° 111 , se encuentra pendiente de aprobaciúD 
s- l i?a a?A « S í t r T ljr;SUayo Utn+ cajen la Cámara de Repre.sentantes. ñaima que tienen. Las fuerzas sitia-
doras las perseguirán sin ánimo de 
hollar el territorio vecino y sin dar-
se de ello cuenta pero hollándolo a 
pesar suyo, por Imprevisión o por 
olvido de que las fronteras no son 
fácilmente conocidas. Los orientales 
no pueden permitirlo ya por la vio-
Séptimo: Por la Comisión de Aran-
celes se dió cuenta de las gestioneil 
que se vienen celebrando para obte 
ner la más r áp ida aprobación dfl| 
articulado de la Ley antes mencio-
nada. 
Y en medio de la mayor animación 
laclón del territorio, ya por necesl- i se 6u&Pen(iió la sesión siendo las 
seis de la tarde. 
Crónicas 
(Viene de la página PlinviERA) 
dad de amparar a los que se cobi-. 
jen bíijo la bandera uruguaya. 
SI esto ocurriese, y nada tendría! 
de Insólito, no pasaría de explica-
ciones y conrormidad diplomática, ¡ 
pues como ayer he dicho, el Brasil i 
y el Uruguay ya no tienen motivos 
para mirarse recelosamente. ' 
Los cables que nos trasmitan opl- Ford tle^e una escU€la con 
niones de la prensa argentina, a estei cl€,Dtos M i 0 » de 6U9 obw011 
respecto, pueden ser leídos con un po-J Aún esta escuela está manejada, ni 
quito de prevención. Dado el fracaso como una institución ds beneflcín-
d» la conferencia de Chile por lo que cla en el sentldo anciguo. 6ir.0 conn 
al Brasil y la Argentina toca, a ósta una organización-económica qu« N 
le conviene herir la susceptibilidad basta a sí»misma, 
extremada de lo*, orientales y poner Estos niños ganan en la escuela 
un jornal de veintiséis centavos po! 
hora, y aprenden trabajando y W 
os en meaio ael Atlántico. ^ ^ n = j 1 , • '., , . . 
/ V A D E V I A F Í M E N T U R f l S D E D O N P A N F I L O ) 
Antes vea nuestra liquidación de 
baúles de todas c'ases y maletas 
maletines neceser, y sombrereras para 
señora desde 8 pesos, sacos para 
ropa. 
E n sombreros tenemos lo mejor 
que se conoce en fantasías de ln 
casa Knox desde 4 pesos; ya están 
en la Aduana los pajillas Italianos, 
y franceses de gran novedad. 
Haga una visita a la casa de' 
f. COLLIA Y f l M f 
U P O R J A C O B S S O N i r 
E L K K K CONTRA LOS GALLOS 
OBISPO 82. 
c 3337 
T E L E F . A-2316. 
alt. 14t—3 
El Balance de la invasión 
francesa en la cuenca del Ruhr 
Discurso del canciller a lemán s e ñ o r Cuno en el Reichstag 
(Continuación) 
¿Quién conoce en el munCo estas ni-
fras? Los estadistas de los aliados las 
conoce rán muy bien; pero los pueblos 
no las conocen todav ía . Kstas enor-
mes entregas no las ha producido una 
economía nacional floree >?!i^e. como 
lo era en ,el afto lí>13, sino que han 
sido s u s t r a í d a s de la e conomía agota-
fla del afto 1918, que en st misma ya 
h a b í a sufr ido graves daflbs a causa 
de loa gastos de l a guerra, del ami -
noramicnto y fa l ta de r enovac ión del 
capital . L a riqueza nacional alemana 
ha sido disminuida por la guerra y 
sus consecuencias casi a la mi tad de 
su estado anter ior ; esto no es unn 
simple supos ic ión . A l mundo no le 
agrada o í r estas cosas, pero son la 
pura verdad. Aun hoy mismo, antes 
de venir a esta ses ión , me fué pre-
sentada una dec la rac ión francesa, en I 
la cual se intenta hacer aparecei ! 
nuestros sacrificios de las entregas, ; 
como menores de lo que han sido 
efectivamonfe, va l iéndose de nuevo da 
los conocidos j n a t e m á t i c o s franceses. I 
Haciendo frente a esta imincra de pro-
ceder declaro yo. que la verdad de las , 
entregas que hasta ahora hemos ve-
rif icado, no puede desaparecer del 
mundo, ni tampoco puede ser oculta-
da por la t i c t l c a francesa de abonar 
en cuenta sólo una parte d» dichas j 
entregas. Por lo d e m á s , los sacrificios 
que hace Alemania, en todos Ir-a ra-
sos son muy dist intos a los sacr i f i -
cios que hace Ffancia parfc su propia 
r econs t rucc ión . Los sacrif icios alema- ! 
nes son ^alores perdidos para slem-
pria en nuestra economía , son valeres : 
que enriquecen la economía de nuca- i 
E l 
— 1 ® 
en pie de guerra a los que por bra 
vos y por haber guerreado mucho 
entre sí después de haberlo hecttio con! duCÍendo. No se crea que se sarfrifl-
agentinos y brasileños, no necesitan|ca la instrucción o la enseñanzas 
máximas excitaciones para aprestar- la producción. No. L a escuela es-
so al ataque y más a la defensa. ! té, en primer término para eMeitoi. 
No espero guerra entre Uruguay y, Pero haciendo se aprende mejoré 
Brasil, por una fogosidad imprudente! de otra manera. Y así retsulia Qf 
del segundo, aunque ocurriese, ni aún la escuela de Ford es una ins 
tampoco creo quo estalle entre Brasil 
y la Argentina a pesar dé la Ininte-
llgoncia en Chile. Em mí artículo 
de .ayer dije que 1̂  República mayor 
del Plata era (pacifista y hoy lo repi-
to: el Brasil tampoco la provocará 
hasta hacerle salir del paso mesurado 
que tanta prosperidad atrajo sobre 
la gran Naclóu. 
E n buenas manos está el pandero 
para que yo me ocupe de la Ubre 
emisión del, T>ensajulonto y otras li-
bertades al símil; sin embargo, aun-
que haya dicho algulem que las'Ideas 
no delinquen y sólo hay delincuencia 
en la forma de expresarlas, creo que 
los hambres y hasta las mujeres de-
bemos vivir al amparo de la ley para 
contener a loa miserables cailumnla-
detes y difamadores públicos. Repito 
que eso lo arreglará^ los que deben 
hacerlo, pero leo -un artículo de la 
ley Postal, y me asombro al saber 
que existe. 
Los artículos, taJ y cual dicen: "que 
esa correspondencia se declarará in 
trpfimisible 
tltución en que nada se da. El alum-
no paga allí su educación con su tra-
bajo y se fgana además la vida. 
Tiene Ford también un hospiw' 
y aún éste hospital se sostiene WW 
sus propias entradas. ¿Qué hace 
bajar Ford a los hombres con pui' 
monía y apendicitls? Se pregunu 
Vd. No. Pero todo el que tiene coa 
qué pagar para qjie se le atienda ̂  
un hospital prefiere hacerlo. 
personas pudientes, aún medias-
rae nte pudientes, rechazan por 1̂ ' 
ilinto la caridad. En\ el hospital d» 
Ford pagan los que pueden paíar-
Pagan de acuerdo con sus mediP'j 
E l que no puede, no paga nada. S 
hospital está tan bien atendido q»' 
lo prefiere mucha gente que no m 
baja en la organización de Forl 
gente que podría pagar opi«lente' 
mente en las mejores clínicas pi",TÍ' 
das. Fácilmente se comprende 
tal hospital se pueda sostener coa 
sus propias entradas a pesar de »< 
gratuito para el menesteroso y 811 
el que tÍ€D« mámente módico para 
escasos recursos. 
Lo an-terlor explica la teoría 
cuando contenga en el 
S O B R E O F A J A O SOBRE T A R J E T A 
dibujos, epítetos, términos o lenguaje' Ford en cuanto a la manera de aJ» 
de carácter indecente, lujurioso, las- dar a los hombres. Los ayuda « 
civo, .obsceno injurioso, difamante,; ayudarse. Y eso será lo que su 
amenazador, o que en sus términos' tu 115 continúe haciendo después 
o estilo se calcule o sea obvia la in-i su muerte. i 
tención de afectar Injuriosamente el1 No es aventurado decir qwe f 
carácter o conducta de una p e r s o n a r l o s los millonarios norteanieric' 
ya sea escrito, impreso o de otra ma-i n38 <iue han dejado su fortuna rar 
tera expresa o aparente". • obras filantrópicas hubieran P100, 
Leta Cuerno, y por lo tanto pregun-1 dl<*o así, habrían hecho a sus Pj 
to: ¿̂ por que han llegado hasta raí!Jlmoa beneficio mayor y más"11 
vanas tarjetas postales, sin sobre ' madero. 
ilf-nas de infamias, calumnias Inlu- ' " 
Ü ^ á í S S de qulen 138 escribió, no1 
sólo dirigidas a mi nombre y perdona 
sino insultando a mi hijo 7 a u J e X 
a. cual no conocen y a mi marido 
muerto hace 34 años? 
Aunque esto sea increíble, hae-
presidiario las tarjetas pasaron por 
correos y al entregarme la primera ™ 
" S e ñ a r a 3 ^ ? ^ d,j0-Señora, esto es Infame: no tengo 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y de1c0.'*, 
da muy fina. Gran surtido en P 
fuentes y todas las d e m á s PlW8 
Precios de verdadero reajuste- , 
Ferrclerít "LA LLAV? 
Ne*tuno 106, entre Campan*'10 
Perseverancia _ ^ - A . 
Teléfono A-44SO 
a la vista el carácter de letra emplea 1 
do y me fijé en lo que dice: coSo me - ' „ n 
t e" Jfgada t€nso (lue entregarla' RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
lo siento con toda mi alma". —"Nol I A MARINA 
fué 
SnscríbMe al DIARIO DE LA J^pj 
ICervez* iDeme media 
